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I I I 
A. 
fe®, 
D I S C V R S O S 
H I S T O R I C O S - P O L I T I C O S , 
| | SOBRE L O Q V E S E O F R E C E 
M trataren lalunta de ios Iluftrifsimos Qaatro 
| ^ Braps dcl Rcyno de Aragon^e los Ecleliañi-
cos,Nobles, CavailcrGS, é Hidalgos, y de las 
Vniverfidades, que el Rey nucílro Señor De i 
Carlos Segundo ha mandado1 congregar eílc. 
año de 1684. en.la Ciudad de Zaragoca, 
conforme lo difpucfto por fu Magcf-' 
taden las Corles de 1 c'78,. 
POR E L D O C T O R D I E G O I O S E F D O K M E K y 
tArcedidno de Sobrarhe en U S , Iglefid de Huefca , dd: 
Conjejo de fu Mageflad, SecretdYi'o en el t u -
$nmo de Id.Coyonade ^ÍYágon^y JuCovo-
nifidty mayor, del Rey no d t \ A r á ^ u . 
^ 1 
A L R E Y N V E S T R O S E Ñ O R . S Í S 
o 
En la lunta ¿c los lluílrífslmos Quatro Bracos 
del Rcyno de Aragón-
•3< 
0^  




AL REY NVESTRO SEoOR, 
E N L A I V N T A D E L O S I L V S T R I S S I M Q ^ 
Quat to Bracos d d Reyno de Acagon. 
SEÑOR^ 
A V I E N D O S E V . M . Í c r v i d o de ordenar eS 
X J L las Cortes de 1678. que pallados feis años 
íc bolvieffen á juntar los Eftados d d Rcyno en la 
Ciudad de Zaragoza 5 para tratar, y rcíolvcr^con el 
p laceó difentimieoco del Prcfidcotc en el Real no-
bre de V . M . io que fe juzgare que conviene mas ca 
las materias del Comercio, cuja diípoficion fue co-
mo de Ja grao benif oidadsy clemencia de V.M.para 
poder dar reparo á ios muchos daños que íc han íe-
guido,y recobrar al Rcyno de ¡a m i r r i a , y trabajos 
en que íc bailadme ha parecido que devia por mi of i -
cio de C o r o n i ñ a recoger las noticias que conducen 
para tan importante ocaíion5ofr€cicndoks á V . M . 
en cfta lunta de losQuatro Bracos^on los de feos; 
que fon de todos.del mayor férvido de Y . M . y bieri" 
publico. 
. Tratando el feñor Rey D . M a r t m en !a propoí l -
qon que hizo i ks Cortes de Maclla d d año. 1404: 
a z ds 
de las caufas pira triindicUs c m v ó c i t , d í zc : / / -
gtmia ró^ tv fdrjttebj friftcef iebe fa^er cUmítmlento # 
fu f m ! M , es por netefsiidt del Tttthh muyt tyident. Car 
¿fsm comí* h s fdrtes Met cuerpo ha cura deíavahega, ¿[sin 
por ley m t u r d l , í Je U cdriddt^ la cahega bajura de todas 
las paras ¿elcuerpdiafsm lo di-^ e S, faulo.O'c, 
L i oeccfsidad 4« «fte Rcyno €s tan grandc5conio 
podrá mandat ÍBÍormaríc V . M . y la t íperanza del 
rtmcdiojpoc la piedad de V . M . en t ñ a l u n t a de los 
-Qui t ro BfacQS»pons epmas reconocimiento á to« 
dos de la paternal providencia de V.M.cnavcrla de-
¿xado diípueílaen las Cortes de vS.curaplicodo coni 
lo que dixo e l í cnorEcy D - A l o a í o c l Sabio de C a í 
«tilla enia ley i .tm% . p d n . i . É for tnJe Jeye catar muy ie 
dueríelds tofas tjuefon ufa pro-
La proiiibicioQ de las mercaderías cñraDgeras, 
que íe cavo por el mayar bien del Reyno, no obícr-
.Váda scomo ha íucedido fiemprc que fe ha víado de 
icliáj ha caüíadogravifsimos daños, y «1 eftraHarnóS 
..coa los ds^as .vaffallos de V . M . j afsi ios antiguos 
A rag o a síes,C|U e t an to atendieron á la coaíetvacíoti 
,del Reynoja qui! .coaíifte ealas cífenc¡oriCS,y fran-
quezas de que V i V l . le haze merced , jamas íup!¡ca-
t ó n por ley algana reformatoria, cuyo fruto es tne-
norsqoc el daño de habituaríe cnfa ítanígrefsion: Y 
'Ccmio c! remedio de la ley .para que ofere, Í€;ba de 
aplicaj: fegiui lo que abraca oiejor el eaferaio, reco-
no-
hocldaeí la experiencia, parece (juciu de procurifT 
fe la prohibición por otros medios que blanda ÍBC-
te produzgan ios efcflios de clla^comocí no pereni-
cir á los Eftrágeros mozos q negocien en el Rcyao» 
y privilegiar i los caíadoss ícrviríc V . M . de favore-
cer la niercanciajconcedicndoguc puedan gozar del 
honor de Ciudadanos los que lacxercitan, para que 
aya muchos Mercaderes mrurales , y queporefla 
honrofa ambición no dexen el trato, ai fus hijos ; y 
que fe fcñaUn las calidades que han de tener las 
mercaderías eftrangcras,Í€gun aora lo ha ordenado 
V . M . ea Caftilla, con gravifsimas penas á los que 
contravinieren á tap iuíia,y-eonvehiente difpoficiof 
y para que fea mas cierto el t f c í l o , que los Fabri-
cantes de las ropas naturales pongan m ellas buena 
hiduftrb,y trabaio}para fu mayor perfección , y co-
modidaci de! precio. Con todo lo qual , y la fran-
qucz«i de los drechos del General , y del Peagcfc 
aumentará el trato enefte Reyno,y con el la rique-
za^ coaíiguícntcmente la población. 
T o d o el bien del Reyno, Seí íor , pende de V . M . 
que como dize el feñor Rey Don Mar t in en la mi í -
ma propoficion'-cí^-f/^r opinim de las Theohgos , e Fi lo-
fofos , el Rey con* todes fus ^mi los es éfsin como \ n cuer* 
porfuiyes animado de vida^n e l ^ a l es néceffario ynd ca~ 
í e ^ f j a qual es el 'Rey^qui ha a dar influencia% e regimienta 
a todo elcnerPoiy el íeñor Rey D . Alonfo el Sabio de 
Caf-
Cañil laen Id ley 5///.Y. f d x t . z . E f n tnie lo lUmdron 
coraronJ dlmd del fueUs 5 y mas abaxo,W^, é r m n t e -
mmiemo MTuehio de fu feñori» $ que es la caufa por-
que propone, para losca íos de grande ocecísidad 
de los Pucblos,(?«/^/^ g s i t A . / M r r . i . E de^en otro ( i 
guardar [tepre mas la pro comundl del fu fuello, que la fu* 
y a mifma%foraue ellpienj la riqueza dellos es como fuyayj 
m la hy 14. t i t . 5 . p a r í , 2. Ca fegunddixo ^rifloteles a 
^ l e x a n d r e ^ l mejor se foro ¿f el %ey ha, e el que mas tarde 
fe pierde , es el Tueí lo, quando lien es guardado <E con ejlo 
acuerda h que dixo el Emperador lu^iniano^ que entice fon 
elReynoJ la Cámara del Emperador ¡o del Re y ¡ricos %e alo-
dados ¡quando fusV affal/os fon ricosj fu tierra ahondada: 
C o n el amparo de V . M . y las (aplicas de los Qua-
troBrazoSjCuya gran priidencia,y íabiáuriasfc reco-
mienda en el Vfage de Cataluña , ludicium in Curia da-
t t m j i k l . de las Confiituclones , t i t , l l .de celebrar Corts% 
fol. 3 5, coi 2. por concurrir en cftas luatas de Cor -
tes Trinceps p i f i e s IhatSiComteSiUefcmt es ¡ComdorS) 
ZJervefforsfFh'úofophstSahis, e Iutges% devemos eíperac. 
la rcftauraclon del Comercio en el Reyno , para 
•mayor fervicio de V . M . bicn,y aumento luyo. 
• Guarde Dios la Real Catól ica Pcríona de V.M..1 
como la Chriftiandad ha menefter: Zaragoca y; 
Marzo a 24. de 16 §4¿ 
E l T>J)ie¿Qfg[ef V o r m f l 
N D I C E 
DE LOC^ VE SE CONTIENE 
EN ESTOS DISGVRSOS. 
DOder que dexo difpucílo fu Mageílad, con la voluntad de 
A la Corte General de ióyS.para lo que fe ha de tratar, y 
refolvec enlalunta de los Quatro Brazos de efte año de 
1^84. coaelplazc, 6 diíentimiento del Prcíidente del 
Reyno. fQi¿Q , 
. DISCVRSO PRIMERO. 
De la libertad , 6 prohibición del Comercio de los texidós 
de fcda,ylana;que fe trabajan fuera del Reyno de Ara-
Opligacion de los Diputados del Reyno de dar noticia a las 
Cortes de todolo que. entienden que es de fu mayorcon-
veniencia. /^S . ' 
Memorial de los Diputados del Reyno a las Cortes de 1 diV 
fobre fi convenia, ó no la prohibición de ios texidos ef-
trangeros • yno pudoverfe enaquelias Cortes, por em-
biario dos diasantes del fol io, concluidos yá todos los 
negocios, foL6t 
;Queen Aragón defde fu principio íiempre ha fído libre el 
Comercio íín limitación alguna. fol,9, y al fot, 12. y 15. 
fe añade en el 150, 
¡Que en Aragón ííempre que fe han prohibido las mercade-
rías cftrangerasjha íído por cierto tiempo, recelando que 
deeí lofe pudiefe feguir daño, f o l i ^ y i i fo i i^Sz aña-
de en el 150. 
¡Qiae las prohibiciones de mercadcrias,quc algunas vezes fe 
lian 
han hecho en Aragonjhanildo todas fin efe^o. foLi6. 
y al/o/. iS.fe añade en el 15 o.. 
Qucxas dcIR.eyno defíásprobibicioncs. foLiv. 
Que efta prohibición es ocalíon de i los demás 
ReynoSjCon daño nueftro. f o l 15. 
Varias eoníxderaciones dcldaño que fe íigue al Rey no de 
la prohibición^ foI.zS, 
Motivos de las Cortes de 1678.para refolver la prohibición 
de los texidos de feda , y lana eftrangéros; y faíisfacio'a 
que fe procura dar a ellos. foL^ 2. 
Medios, para evitar en mucha pane 9, que no fe tráygan al 
. Reyno las mercaderías eílrangeras^quc fon, con la buena 
. perfección,.y comodidad de ellas, y no permitiendo cjue 
Eílrangcro alguno flnozo negocie en el Reyno , pena de 
" confiícacion de bienes, y las demás qué pareciere, p L 
:Y que fe haga Fuer o,que fe quemen(co todo rigor en laob-
fervanciajias mercaderias eftrangcrasíaríifícadas, para 4 
no fe padezca el engaño de ellas,ni fe pueda dar mas ba-
- ratas que las naturales, Tiendo trabajadas legitimamen-
. te . ' ' ' ' f o l i ó n 
Y para que fe animen a confervat c l trato ios Merca 
res, y Maeílros de artes, y oficios de buena cftimacioo, 
que fe les admitaal honor de Ciudadanos en nueva bol-
la,6 en la quinta,con calidad de no poder fe afumir,ni fus 
• hijos, aunque no tengan el empleo de fus padres, ilno es 
que. íigan t i de las armas,^ las letras para obligarlos a 
proíeguir en la mercancía, viendo q^ ue por dexarla no fe 
han de adelantar en el honor, y que pierden en la hai ié-
: da, quanto es.mejor para la ví i i idadei trato , que no los 
- campos,vinas,cenfos,y cafas., f o i . ^ i . 
Concluíion del primer Difcurfo,cn que fe dize,cjue por ley 
de prohibición no fe puede cftabiecer el -beneficio del 
Rey-
Heyno, fino pomros medios mas obfcrvaHcs ,^- í tm 
l o s t í c ñ m de-dicha prohibición,. f 4 m * í ^ M 
44.fe añade en el 15 r'. 
DÍSCVRSO SEGVNDO. 
Del drec^o de cinco por ciento , impueílo en los texicos 
de feda,y lana que fe labran en eftc Reyno, f p l w 
Memorial de los Diputados -del Rey no a las eories de 
152(5.cn que reprefentan los danos-de c í k drecho. fol,. 
45-y 4^ 
Que aunque no fe quite la prohibieron de los texidos ef-
trangeroSjno fe debe vfar defte drecho; fol.$6, 
Paños experimentados de la impolición del drecho de cin-
co por ciento en los texidos de Teda, y lana que fe labran: 
en el Rey no. M 4 7 
Que fe debe, quitar clcinco por ciento impueüo en los te 
xidosde fedá,y lana que fe fabrican en el Reyno. f o l A ^ 
DISCVRSO TERCERQ, 
Dcldrecho de veinte por ciento impueílo en las mercade-
rias que entran,y faien del Reyno.. foLa*, 
Memorial délos Diputados del Reyno a las Corles de 
1626.rcprefentando los muchos daños del Reyno de do-
biarfe las Generalidades foi.tp. 
Que en Aragón ílempre fe ha tenido cuenta de que no fue-
fe mucho eldrecno del GcncraL 
al ^b/.7 i.fe añade en el 151. 
?Quc Tiendo el drecho del General cxccfsivo, fe defrauda, y 
no fe traen tanto las mercaderías , .ni ay mucha faca de 
los frutos naturales. /W.75; 
<2ueGonel drecho exccfsivoTequita el Comercio , y con 
el moderado fe atrae. f&L-jó.y z l 
/o/.8o.fe añade en el 151? 
Suexas de los gtrqs Rcynos por el ©xcefo del drecho defc 
b.- per, 
General foLtt* 
,Otros dados que fea ocafionado al Rcyno e l veinte per cien-
to. ' f o t M -
DISCVRSO QVARTO-
Sobre la conveniencia del Reyno en que enteramente íe 
quite el drecho del General. foL%i. 
One es remedio del Kcyao para rcílaurar fu Comercio el 
' Gueenteramcntc fe quite el drecho del General. foLz%. 
Que el drecho del General no lo paga el Mercader , fino 
quien k compra la mcrcaderia f o l ^ 
Ouc es muy gravofo el drecho del General por las molef-
í h s de algunos Tablageros,Y de ios Guardas. f o L ^ 
V fe aá.\de en ci 15 2. t . t ^ 
Que es medio para que fe pueble bien el Reyno el quitar 
el drecho del General. j . t 9 1 ' 
Otras conveniencias de quitatfe e l drecho del Gene-
ral fol.ioo. 
Reparos para que no fe quite el drecho del General, y fatif-
' facion que íe procara dar a ellos. f o l ' l o \ 
Advertencia para cafo que fe quite el drecho del General. 
f ^ 0 9 - ^xscVRSO QVÍNTO. 
Sobre la conveniencia del Reyno en que quite el drecho 
S es da"?o"al Reyno el drecho Real delPeage, y que lo 
padecen «un los que fon libres de a fo l . . l o. 
Oüercllas dcefte'Reynb de te abufos.y moleft.asocafiona-
^das a Innaturales del drecho R « l del Pcage , y otros. 
DifíencVasdel Uey.no«nto4ostiempos.Paraquc fe quite 
rMrecho Real delPeage. . 1j-
Motivos déla fuplica del l e y n c a fu Mageftad para que fe 
¿ v a de q f e i i i e n los í^^s . compcnfando los . ^ 
DTSCVRSO SEXTO. 
Soat-c el medio que fe puede tomzr fqmt%dm les trechos 
delGfneral,y del Peage,para ia paga dé los cargos ordi-
narios del Reyno,dcl Peaac,y del Servicio que fe haze a 
fuMageftad. frLt2h 
Propoíícion del Señor Rey D. Martin a las Cortes de Mac-
lia de ^o^para que fequitaíTc vn aumento del General 
de tres dineros por libra , que fe tuvo por daiíoíífsimo al 
Reyno.y por de ningún vtií, y ¡a refpueíla de las Cortes, 
y que fe quitaíTe el General? yb/. j i5; 
y figuieotes. 
Dizcfc el medio para la paga de las obligaciones del Rey-
no,quitados los drechos del General,^ del Peage. fol. i zS, 
:Qae fuegos tiene el Reyno fegu^lavltima inveftigacion. 
Que el medio propueílo es cierto, y platicado ene] Reyno, 
Que fe ha platicado eíle medio en el Reyno en tiempos de 
mayor necefsidad. f o l . i ^ , 
luftifícacion, y conveniencia del medio propuefto ; por fer 
igual,cicrío,indefedible,proporcionadc, comprehenfivo 
de todos los medios,toIerable,benefíciofo,y ncceíTario, y 
que no es fenfible, ni gravofo, nimolefto , ni dificultofo. 
De la impoficion en las moliendas del trigo,que la p o d r í 
vfar laVniverfidad que quiíiere,a cargofuyo , pero no el 
Reyno,que feria de mucáo daño fuy of y que deven ten er 
el arbitrio libre las V niverlldades para cargarlo que les 
tocare de repartimiento en loque iescíU mejor.f^/. 142. 
De lalunta de las Perfonas de los quatro Hilados en cada 
Ciudad,Villa, ó Lugar, donde los huviere, para adm inif-
trar.cobrar^ pagar el repartimiento. f o l . 1^6, 
'•Que-para defpues de loscatorze años que.faítaa del Servi-
cio 
cío qiK Te.- baze JI f u M a g e í l a J , fe (íe.<c dlípn^íla alguna 
e a n t i d a i paca ir laycnda los ccnfos.-cpc p^aa, el R-ey-
no. /&/.140. 
Algunas cofas que fe han omitido en los Difcarfos antece-
dentes, fí*/., 150. 
DISCYKSO SEPTIMO. 
Sobre la conveniencia del; Rcyno ea que fe: ¡e agregue 
?uer to de Mar. /<?/. 153. 
Ado de Corte de 1678. Comifionala runía para el Puerto 
de Mar. f v L i ^ . 
-Que es ncceíTano en cualquiera Rey no el tener Puerto de 
Marjpara la. mayor como dida d, y riqueza de fus mota do-
re^. . M i 5 4 -
tQue conviene para la abundancia, y riqueza de los Rey nos 
el tener Ríos navegables. /o/15 7. 
Diligencias del Reyno de Aragón para poder vfar del 
Puerto de Vinaroz, abriendo carretera, y fus convenien-
cias en efto }. y íe dizc q^ ae Puerto? fon Vinaroz , y Viñi-
cario. f o t , 161. 
Que en lo antiguo fue navegable el Rio Ebro.' fot-174. 
Que feria muy conveniente al Reyno el hazer navegable 
al Rio Ebro,como lo fuc en lo antiguo, /o/. 179. Y fe tra-
ta del Puerto de Tortofa. f o t , 135. del de los Alfaques. 
fot. 184.y del de Vinaroz. fo ¡ , 1 y8. 
Gafto que íe difeurre íe ofrecerá en hazer navegable al 
Rio Ebro; 
Reparos fobre efta navegación del Rio Ebro. fo lüss . 
Del Puerto de l Paííage en la Provincia de Guipúzcoa. j o L 
too. 
Medio que podría tomaríc en cño del Puerto de Mar, foL 
204. 
Cartas del feñor Rey Don Felipe Tercero, fobre la carre-
tera deíde Zaragoza al Puerto de Vinaroz* f<¿*oi* 
IODER 
Fd! . i 
PODER DE s v MAGESTAD> 
Y DE LA CORTE GENERAL 
DE ARAGON A V E SE CELEBRO 
el Ano d s i ^ B . e n h Ciudad de Zaragoza, para la 
luaüa de Brazos que fe ha de tener en la 
mifma Ciudad efte año de 1(584." 
¿ e r o d e c o r t e D e ^ t i t . 
Prohtbtcíon de entrar,j vender texiJos eñranve-
ros ,y mevo efiablecimiento del Comercio , foL 7 l 
T-ROSI^uepurquantofe h^efiMecUo por U Corte Cene-
rMyVé fe forme L h n t a de ocho ferfonas con los ocho D i -
fMtaJos , t f i i para lo tocante a l Comercio, come para el f en ich 
^ I m t a m . j extraorJtnariotjuefe ha^e a f u M a g * ^ y ¿ i -
cha, Imt.Urefpeaa de lo perteneciente a l Comerá o 'tan folamente, 
* f r fttS * m : Se > f tc W M * ' P i '•nos 
¡ ^ h a g a h n t a de los .¡uatro Z r a y s , y q„e elfrefidente de eñe 
&yno los de^a colocar para la prej ente Ciudad de Z a r a g o ^ 
demrp de dos mefes inmedutamente fluientes * l temino de 
^s (ess años ; y que ef{* convocación fe entienda hecha de U 
d i e n t e dtfpofcion Fo rahy f ino los juntare dentro de los dos 
^ t d t y a 1}Í diputados referirle j h s jnnte detro de otro mes; 
juntarlos dtniroJe ot.rosMs mefes. 7 que e® dicha Juma é los 
yuatro 'Bra^os,>f» lo soccrnte d i Comerchtan fiUmtmr,p fue2¿ 
Jeiiíer¿tr^yyre.fcíier io me fe fungare mM.s €onyemsnte.9 mncur.* 
riendo el frefdente •.con t l p U ^ e o 2iJ^píimiemG^: 'Caf&.^ 
hiziere U conyoca-acn^ y lo reínelt* en dich* lunfa tenga el mif~ 
wo efe ¿lo Fomkcom-o f y W ^ ^ / i ^ ^ r ^ / í r J w J l ^ ^ í f / , ^ h 
Corte 'Cepera! iegitimameme cmgtegadaJ' pueda dfsimifmü U 
dicha Junta de h s f í M r o 'Bra^s extinguir ¡ ¡'.prorrogar la Jm* 
ta de las die^y feis verfonas p a r á i s materias perteneciemes a l 
C ú m r c h ^ o ^ m m t e s f areciere, 2 que efÍA cQ.mocacim fe-en~* 
t i w J ¿ h $ 4 w vir tud JeU.prefetm difpofcio* Forallomo ¿¡ue¿ 
De aquí fe reconoce 9 que la luota dc Brazo§ fUfác 
tratar, y rcfolvcr íobrc otros cfcAos para la paga de los 
cargos ordinarios del Rey a o , y del íervicio que-fe bazc 
a, fuMageñad s puss ficodaptedfael.dar pravidencia á 
atpbas xoías 9 - m íe podeia vmudar cl^Comercio^quc-no; 
fucile con otros medios -para fatisfoceí dichas obliga-
ciones^ por cfto fe d i z e t o c l Adadc -Cor t ccoD ' gene-; 
ralida.d miiy comprcheofiva- E n lo tócame ai Comercio tam 
folamente fe pueda deliberar ¡y refoher LO Q V B SE J V Z ~ 
C U R E M U S C O W E l S l J E ' N T E : y antes, hablando 
dela.IpQU de.Us diez y ícispecípn.as : T dich^iunta^ref^ 
peño délo peftenemnte al Comercio-tan folamente ^ haJedura^ 
^ / j ^ ^ y dcfpucs : T pueda afsimi[mo la dicha Junta dé Us 
quatro 'Bra^s extinguirlo prorrogar la-¡unta dt U j die^ y Jets 
p n -
C I E V T E S U L C 0 M E Z C 1 0 ^ m o mejor l e s p m r e Y 
avicndo reconocido los regiftros de las Cortes . para h 
mas «a£l : , averiguación d d ícntit qus fe tuvo en ellas • 
fe halla que efta difpoficioa (e deriva de la pronueflá 
xx que la luata de las treinta y dos Pcríonas (ocho de 
cada Brazolnombradas para conferir, ajuftar.y prono-
nec ios puntos tocantes al Comercio.hizo á los q u a w 
Brazos ^ 1 5 . del pape! que ies p t e í e o t ó , caí iconlas 
m i f t m s p a W del Acto de C o r t e , l i , , qtte en dichos 
EegJÍtros aya otra coía conferente a cfto. 
i ' 
DE LA LIBERTAD . O PROHI-
BICION DEL COMERCIO DE LOS, 
texidos de feda, y lana, que fe trabajan 
fueradelReyno d? Aragón.. 
L intento, de tfte eferito es, referir loque fe halla 
. en ios Fucros.y A f t o s de C o r w . H i f t o r i a s . y Re-; 
gi l t ros del Rcyí ío .para lo que fe ofrece trataren.la Iun . : 
ta de Brazos de cite año l ó S + . c o m o lo devo por m i ofi 
cio de GotODifta¡y para efto hazet publico pr imero v a 
m t m o m l de los Diputados del R r y n o a las Cor t e s de 
^ala tayad del añ0 1626. í o b t e los raifmos. pun tos de-
A, 2; ser-
4 -
aorajos quaks entonces no fe pudieron cóti(idcrar,co-
m o k advierte ca .el rcgiitco de cartas de laDiputacio de 
aquel año^con e íh noca:2V^ tuyo efetto efte memorial, 
//¿^á edrde a Us Cortes-^ fue afsi,pocque el foüo de ellas ís 
celebró á 24,de' íulio por la mañana ca lalglefia del ían^ 
to Sepulcro de Calatayud , y ei día 21 . le recibió lorge 
García Zarate »No ta r io extracto del Rey a o, para pre-
íencarloá los Brazos 5 lo quai aviendolo entendido el 
Prcfidcntc Conde de Moneerrey , y que tocalraencc fe 
oponía cfto a lo ya ceíuclto5ocaGonado á q fe alargaíTen 
mas tiempo las Cortes,con defeotnodidad íuya,}' ds las 
Períonas de los Quatro Eftados que avian concurrido, 
fe lo mandó rctcner5y que nohablaffc en punto alguno 
de los que c o n t e n í a , de que dio cuenta á los Diputados 
en carta de 22.del dicho mes. 
• Y á la verdad juzgo,que á no fer tan precifo el tiem-
po , y averie ya gaftado tanioen aquellas Cortes» deíde 
20.de Enero que llegó el íeííor Felipe Quarto á Barbaf-
tro,donde fe empezar00 ; y también, á tenerfe prefente 
el memorial eo las pa l l adasde ' i é78 . fe huviera refuelco 
en otraforma eí Comercio,y los medios para el Servi-
cio,y cargos de laGcneralidadjpues como fe proveyera 
coa íegucidad para la paga de vri35y otra obligación,)7 a 
mayor beneficio del Reyno,fe confeguia mejor el inten-
• to s íegun fe reconoce del Adío de Corte .^Atlo en que el 
Rey rebeca las inhUiciones fer el fechds de los Co merdss con el 
Mey^  ds 'Navarra sfolrt^coL 3• y de io que el Coronifta,, 
Ge-
I 
Ge rón imo deB! 
aiicss ífcHTC ^ dtnod® de proceder en Cor^ 
tes de ^Ardgon^cap^ i 8 t f oL 10 2 >¡><ig* 2, 
E l memorial es como íc fígue, 
M V Y I L V S T R E S S E Ñ O R E S ; . 
^ Conjlflorio de iús Ttlfxttddos delprefente Rcyno, cum* 
J L ^ pilen do con lo que les hd quedado encauudo por los Cont¿~ 
dores $ cm ¡u ehligmon^yudmdo por fu parte a ¿a huena direc-* 
chnKy acierto de fias Cortes^en la materia conteniente al aumenta 
de las Generalidades del Rey no , ayiendo conferido con perfonaz 
praclicas.y expertas en ta materia^ hecho las preguntas ahaxá 
inferías}}Ala fer digno de Ugravifs imé cenfura de V . S . deft<&. 
RegiaCorteJa refpuefia que a ellas fe ms ha dado i que fuplicafe 
yea^y conf¡dere}y es corno fe fígue. 
D o n Franclfco Gilaberc en fus difeurfos foíre U calidad 
del frincipddo de Carahñaídifcurfl 2 M la obligación delosVi^ 
ptf tadúj .f l^ dize, que anees de las Cortes dcvcii; 
conferir los puncos convcniéccs para proponerlos á los* 
Brazos,y que el acierto de las leyes pende de efio, por la. 
mayor noticia que ais i fe tiene para las rcíoluciones* 
Eite cuydado , que en Aragón fe ha obfervado ( k m -
pre,previcocn G e r ó n i m o de Blancas en el modó de procer 
der en Cortes de ^.Aragónicap. f o l . y i . y G e r ó n i m o Mar-' 
tel en la forma ele celebrar Cortes en ^,4 ra pon, cap, 5 o. fo.L^ 5; 
porque como dize Gerón imo Zurita rw?. 2. de los m a l : 
lik " 
¡¡k íoT.ft^, 7'9 fáÁÁ I jok l facdrgo efia el mirar for el 
ítemfftíUíco.y ^otello eü ei tom.$ J i k i i ¿ a p ^ ^ f o l , 2 9 . coh 
44os llama Procuradores ordinarios deU Ze^ublim^ y mu-
chas vczes los>fenorss Reyes les haa advertido eñe cuy-
dado ea v i t k s cartas: y admloiffirado la hazicodi del 
ReynosnsceíTatiaiBSDtc les toca el dar razona íuMagcf-
tad,y á las Cortes del citado de ci!a5cn copío tmidad del 
cargo,y poder que les tieaca dado. 
M E M O R I A L . D E L O S D I P V T A D O S D E U 
Rcyao del Ano i6 24._ 
I . E R E G V N T A . 
Tíimeramete^Slelwdar Ik entr^dk de los texidos de>lan4%, 
yfeda ds otr as ^  artes fuera del %eynO'%fera las 
GeneréISdades de el^ 7 ^mtimente yji I s s^a tu rakspéJe t e rán 
conelíbdañQ^detrimmto». 
R E S P V E S T A . 
(0. daño jUe de eftaprohiíkion fe ha de fe^uir ^ a p i ¿ las: 
l Ce&eralida Jes dHpífente: fíeyno %, como a. los partícula-
tes de elyfera muy grander y Tur qumto con ella ct/[km 
ra el Comer CÍO y de yue refulta el aumenta de lo yno ^ y elí len de 
¡os otros 1 pendo afsi) ^Ht los jye traen efjos texidos íleyan.gran^ 
¿ ts cantidadesJe lanas^d^frams^ cordeltatts^ y - panos de tú* 
das*Itierteny otras menaierias-dejis ReynQ^pie es hpr inc ipa l 
con» 
t ¿nú i a Íes Je dintr*-* el^u^l fetflienJe forfn¿$no M iclios a los 
Jemas, T fer citrto ^¿¡ue iá tPrvyinci-a ^utrn-o-íiene^r^o ¿ l i e r* 
túf m f m d e f t r f l ¡er rica ^ ni fus naturales alentar a *>tr* fu* 
a pajjar lamida J I fe-haUk% quee^tiemfos fajados €on l a i ¡~ 
lertad de Comerc%s f t ín^ieron^ y leyamarvu muy granJes-
cafas en eJle'Reynü ¡mya d imnuéouw-hapr ieced iJ t J t l f rm~ , 
¿¡mamiento de entrojas* y ¡ aüdas Je mereajenas * Je Jimm% jr 
otras cofas ¡fno del ayerJtxaJo defcaecer i a "merca-mi a ¿ y upUi 
cado ¡y conyertido fus. empleos encarnamientos Je cenfos^y- viJ*-
cciofa, 
Tquando ef e t ra t^y tomento Je t.e-xiJos:fmffe U í r t f a r * los 
efa-yn* ^ royincia^o, Rey no, y prohibido para otros r tendria ios 
mi-Jmos mMnremfmes'$afsiforij&e los naturales ^ue qmfeffen » r 
gociarjto los podrian traer% n i meter en el 2íeym%c$mofM-'qf4tlos 
%eynos.%y froyindas froh.éidas^jtamcularmmte CapillatCat& 
luna%Ualencia^a^arraifr^ Fíandes^ ts yerofmilyjue en 
Cínfequencia'yedarian en fus Tíeyms y no foto la entrada de los 
mefmos texidos que Je efle l e y m yy en el fe íakraffen^ 
¡tno gennalmmte el Cmerdo ¡y trato, 7 quando m fueffe efle 
eftancoyy^iejafímporynañoy o dostpor proíar mej¡ ras fuer* 
^as^y caudal) feria incomportaíle el daño 9 y. aproyecharia poco 
el fa í r iear-aqui tsxidos tmJos materiales que nacen, y fe criaw< 
en efia tierra ^ f Jffpues de hechos no teman •expedimmm -Rey -} 
nos efiranos%ni con ellos psídiefe a í u n J a r la mom 
míos ac4(o Jefpufs de hecho ynFmro^y, Leyyque huyief¡$mos de 
ro-
rogár ¿ los demás %eymf¿ún frdcclon de dhrieffeñ el Ulre 
comercio ¡como fucedio el a ñ \ \ 6 o ^ t que queriendo la Jfáagejlúd 
del Rey Don Felipe meftro fcñor padre de fu Jtíagejlad) que 
ao^ e de gloria,, reducir las Islas de Olanday ¿Zelanda, (¡n qm¿> 
tar el Comercio de fus mercaderías ^ or parecer ejjo cofa fuerte, lo 
intento por medio de cargar las mercaderías ¿f de allijahan^y fe 
tratan a Ca ¡lilla ¡a treinta por ciento j y luego el Tíej de Francia s 
Viendo que por medio de fus \aff altos Nenian a Efpaña dichas 
mercaderias ¡y que con ello recihian notable dano^tálico en fus 
Re y nos femefante decreto en todas las mercaderias que de Efpa~ 
na fe lle^afjen a Frmcia \y con effo yino a ceffar totalmente el 
Comerciot y fue forgofo que por parte de Efpaña fe procuraff t el 
leyantar dicha prohibición de y na, y otra parte,como fe hi^o, T 
¿yiendo Caftilla ye da do los t exidos de afuera^ yiendo los incon» 
tenientes ¡no lo han pueflo en execucion , y entran libremente de 
toda.s partes) y foh fe guarda h tocante alas b alonas ¡y a\ul% 
por yerque fuMagefiad continua en lleyarlas , y fer materia 
con que ahorramos todos mucho dinero.Es cierto ¡que cafl todos los 
texidos que entran en ^Aragón de lana,y feda, fon de Cataluña, 
ZJ alencia,Flandes,y tierras fugetas al'Rey nuejlro je ñor ty que-
10 que entra dello de Francia,es muy poco^ o caft nada, 
Tor lo qual mparece, fo la graye cenfura , puede ejfar bien 
11 ftngulari^arfe con Francia , mayormente efiando corriente la 
pa^entre tos Reyes,pues hará el dicho de Francia grande infia* 
da con fu Mageflad por el remedio, y reparo de ello. T el daño 
que de la prohibición, fegun el augmento que <ibax$ fe pone (ele 
ciacOja diez por wio )ycpdra a importar yn año con uro mas 
de 
e ioye m l l i l r á s * U t C en t r a l i dá Ja ¿ d Reynf. 
¡%i v ^ \ W ' v / . í . I : 
Que m '¿Aragm defde fu principio f m f n haf do liíre el Co¿ 
merció ¡jn limitación algún a» 
EN el A a o d c C o f t c d e 167S. folo íc p í o h i b i c f o g los eexidos dcoro,plata, ícda,y lana, y otras cofas 
menores para el ornato,y gufto,quc íc traen de afucra,cq 
fin de que fe labraffcn en el Rcyno,y fucile cfto i mayor 
beneficio fuyo,y de íus naturales: y porque efta prohibi-
ción es de lo mas fubftácial del Comercio, fe puede tencií 
por gcncraljpucs por vnos géneros fe traen otros, como» 
fe platica entre todos los que tratan; y por cílo en Ara-] 
gon fiempre ha Gdo la contratación libre , fin limitación 
alguna,como parece de los Fucros^y A & o s de Cor te ; 
Manificfto es a todos el cuydado de los Aragoncfes 
en cftablcccr 5 y confervar vn buen govierno^y íus Leyes 
antiguas favorecen mucho a los Mcrcadcrcs,fin prohi-; 
tírlcs genero alguno de afuera en que huvicflen de tra-i 
lar.Y en confequencia de cfto el íeñor Rey D.Iayme el 
.Conquiñador,quefue el primero q las compiló , difpufo 
en las Cortes de Huefca del año 1247.CI Fuero i,decm± 
frmationefacisy foLi 82 coi 1. da fu feguridadá losMer-: 
cadetes para mas facilitar el Comercio; 
E l íeñor Rey Don Pedro el Tercero en las Cortes 
^ Zangoca de 12 83. hizo el Fuero fjiyilegkm genérale 
los Mctcadcccsi y el íeñor Rey Don laymc el Segundo 
en las de 1325,en t i Fuero Dedaratio T r m í e g t j generdis% 
E l ícñor Rey Doo Pedro.cl Qaarco en las (fortes de 
Zaragoza de 1 3ó o. diípuío el ^ABo en que el Rey reboca las 
inhtíkiom.s fo t H fechas dehs Comercios con t í He y de IStdydr* 
-r4% j es el/(fptimo cafitnh de^ h^ fe fupUcotfd. i , ¿oi,%* 
allí:hiem$q?comofor el frmlegiogeneral i é v i rago los Merca* 
aderes ^.^ jemes de y yefro^ Reyno ajan cofumírado gaffdr d t l 
Jlfo Reym qualefíjmere mercaderías^ o dyerias > y llevar difUe* 
¡Us él Reyno de IslaWarr^y femUantment Je l *¡íeym de ISlayar 
ra facar j ddo\ir a l dito Zeyno yuej}r$\ y agora y os dito Señor 
ayades fechas algunas inhibiciones, f ie no fean íeyadas mefcd* 
derlas^ e ayerias a l dito l e y m de Navarra , É por dejuefoyen* 
ga gran daño al dito Reyno vueflro ,porque de las mercaderías 
que folian venir dVemos m<tyor eareJila í^ ue en el tiempo paffa* 
Jo no folUmos aVer. "Por aquep¡Señor¡vos fuplican^ue las di-
tas inhibiciones ¿¡uerades tirar> en manera que las gentes de 
yueflro Heyno puedan vfar ffegunt que antigúament cofiumha* 
ron,y las cargas que por r adonde la guerra ¡ufllenen^e han 4 
fuftener , puedan mejor relevar. ^AÍ feptlmo caplttl refponde el 
feñor Zey, que fea úíferVada la revocación que y a por el es felda 
feltaje las ditas inhihiciones revoca de prejent,, 
E l fenoc Rey Don Alonfo el Quinto «nías Cortes 
dc'Zarago^a de i4^'6»qa€ prefidio eo fu t io iBbic íuhcr -
nnno el ícnor Rey D o q luán de Navarra, Btizctel A£ to 
de 
'de G o í t e Chitóles feguütforma de Us qttdes ( ¿ f a m e.xUh; 
¿ cullirlos dnitos de Us Ctn t ra luLdu d f l Xtyno d / u r a -
gon^y. conforme i eflo. fe 1,4 acoflumírado , y acoflumhra exigir, 
y arrendar elCeneral. Entradas, f o U o . col. 2. y pone todas 
las mercader ías ,y que fe entren libremente , pagado cí 
drechodelaGencralidad.yeldel peage por losque lo 
devicren. • ' 
E l feáor Rey Don luán el Segundo eo las Cortes de 
Calatayud de 1461. hizo el Fuero 1. deofficio M ú i k z m 
rum Re imUfagonHmyfoL26 .co l . i . i \ \ l . Que los Diputada 
del P g » ^ . la may or pare de aquellos,con ñue„ di hay a de cadd 
•Bra^o, f itedanguiany affegurarlas mercaderias de los eftra-
geros d d d m 7iegno,ÍUe metranen el dito -Regno , o faearan de 
¿fuel.Y también hizo el Fuero Cuidaticum gregHm,v etiam 
per(onarum,V remm ad nmdinas % & mercata cmmrremwmi 
f o i , i \ 9 . c o l . $ . j \ o mot iva , diziendo : Vefeames cor.fena* 
Usytiltdades del Regno me jiro Je airaron* 
Elfeñor Rey De nFernando el Catól ico en IssCortes 
de Tarazona de 1495 .hizo el Fuero 2. de p a m h l a n ^ 
f e ñ e i , fol . 117. col. 1. a l i i : hem,qm efualefqmer . tMtr^áens 
V & w k & h m 4 i m f * m 4 i 4 i i s j , v t k * , ú y < m i e t i t \ 
con verdad al compra Jor,.f lo demmdarÁ, a l tiempo de m g 
frarMfuer te .y tierra de do. es,í f e r ¿ l a feda, tela , £pa&o me 
^ d e r ¿ , y d como del dicho paño,, y f, f e r ¿ J f la i ie r ra ,L>almi 
ctam,lngles^um,i Cmray/o de otra fuerte palqmere , ¿ Ú 
fida Valenciana,Ceno\efa, ¿ Veneciana J de otra tierra . & 
¿ ^ J t / f r d i y lá tela f, ¡era Olanda, blanda , i 
P á Cham-
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cham¡tmyd%o ¿judlqtdsre otra ¡ 4y4 de notifcjr U fuerte Je jue 
es^orforma c¡tie uq yenda yna f t í l a , e tela for otra^ni yn f año 
E l fcñor Empcrador,Rcy D o n Carlos el Primero,en 
las Cortes ele Zaragoza de 1519.hizo el A £ t o de Coree 
de ¡ue^es LsCdíes comeientes fohre lar Cener <th da Íes del Re y no % 
fol.T l,col.l^\X\\ -Atercadelas mercaderías que entraran % y 
f M r a n del dicho Reym. XxxxXzs Qmit* de Zaragoza de 
15 28 .hizo el Fuero vnico de los Ineses Locales para conof-
cer los fraudes %y eftlmar los drechos del General f fol. 3 2.col.4.. 
a l l i : ^ fin fue a fiel (c 1 A d o de Corte de 1519. ) fea vo-
torio ¡afsi a los ^ ragonefescomo a los eflr anderos, Y el Fuero 
de la prohibición , y yieda de las Cenfadrias , foU 121. col, 2 
a l l i : / ' ^ ordínaciones% contenciones ¡y eflatutos^  que en los tales 
ayuntamientos fe ha^n y fon t a ñ e xorhit ante solicito s 9 in]Hf~ 
tos% y deshoneflos^ ue ¡a Zepukíica del pre¡ente Re y no por cauf* 
de ellos ha recibido J recibe intolerables daños % y evidentes per~ 
pdiciosi cont\<\\xú fe renovó el á t U t monopolia^O* confra* 
sri¿Ínter mini/írales de catero non fiant, foL I lO.coLq* hecho 
por el ícñor Rey DJayme c! Segundo en las Cortes de 
Daroca de 13 M . y ambos fon para ia libertad de todo 
genero de racrcadci*ias,y del precio de ellas, de que trata 
clCanonigo Pedro Fernandez Navarretc en fus difeurfos 
foliticos% dsfcurfA 3 .fol. 8 2. coLi . Y también hizo el íeñor 
Emperador el Fuero vnico, Que Us mercaderías puedan en? 
trar libremente en qualjuiera Ciudad$fot 114. ^ l l a l l i : L a 
n ímdamia de las tnercaderias ty Comercios enoblecen las O»-
dundd en mucho d a ñ o d i w ^ 
Elfeñor Rey Doa Felipe el Primero (en C a f t ü k e l 
Segundo) en las Cortes dc Tarazona de 1592. hizo el 
Fuero , Que Ugente de U Guarda ordinaria del Tíeyno efte ¿ 
diffofícim del ¿¡ueprejdiere enla Real Audiencia ,^ fol, 2 3 5 ; 
coLjrAizsiQue Us mercaderías puedan entrar ^  y falir l i í remen-
te en el Tíeyno, Y fiendo Principe el año de 1543. en vna 
prohibición que mandó publicar al Virrey 9y Capicaa 
General Don Pedro Matcinez de Luna, Conde de M o ^ 
rata, contra los Franccícs , exceptó cinco puertos pa-
ra comerciar co ellos, menos en la íaca de cavallos,hkr5 
rojarmasjorojplatajdinero^y azcyec. 
E l íeñor Rey D o n Felipe el Tercero (en Caftilla el 
Quarro) en las Cortes de Zaragoza de 1646. en el Fue-* 
í O Sery'iciv voluntario hecho a fu Mageftad for la Corte Cene-
ra!9 foL 2 7 9>coL4Mz^En Us mercaderías q entran*y falen en 
el 7íeyno\y pafsó efta libertad de C o m e r c i ó l o obflantc la 
ofenfa que ícntian todos de los Francc ícs , cftando en el 
mayor furor de la gucrra5defcndiendonos de eIlos,y prq 
curando la recuperación del Principado de Cataluña; ' 
motivo porque inhabilitaron a fush i jos ,yn ie tos ,pará 
obtener qualefquiere oficios eclefiañicos, y fccularcs, en 
el Fuero de frxlaturisjo /.2 90M1.derogado en las C o r 
tes paíTadas de ¡ 6 7 8 .en dYuexofrohihicion de entrar , y 
^(ndertexidosefirangeros^c.folf.col.^. 
De todos t ñ o s Fueres, y A ^ o s de C o r t e í e m m h 
ficí-
ficfb í que ¿5 Aragón famas fe lia prohibido el Comef^ 
ció de bs tncrcaderias cftrangcras, ni (c ha puefto en ello 
Alguna Jimicacion; antes fe ha favorecido mucho a los 
Mercaderes para animarlos libre t rato. 
Que en d r a g ó n ftempre que [e han frohilido las mercddertás 
eftrdngerasjia (¡Jo foráerto tiempo 9 re^elmJo que de ejlo 
fe pudieffe fegtíir dmo* 
J T A , primera prohibición que hallamos en nueftros 
f| ^ Fueros es de-las Cortes de M o n d ó n de 1553. 
t u . deformación^rohiíicion,y limMciüM.delos leftidos&c, fol¡ 
I198.-w/.-4. donde fe dio CoriDa para como avian de veí-
•tic t o d a í u c r t e d e per íopas , y no fue fino/<?r tiempo de 
¿minee añas continuos^ no mas Jos anales fenecidos (¡n otra pro~ 
yifíon>m declaración aljrumda prefentt >7>^9^/r^ i¿ ia^/ f^ / -
fen extintas,y fenecidas 5 y íe da razan de cito : por quanto 
í e g m k yariedadJekstiempos^^e^es es neceffario para íien 
yviyerfaldelos Heyms mudar las Leyes %y no conúmm aque* 
UasX efta prohibieioo nofue fino iodireda , mandando: 
que no íe.vfaffc de diferentes- mercaderías en los veílU 
'dos ,y a1gunas íepermitian folo aciertas pcrfonasjpot 
'cuyosjos medios, fe venia á.ob!iga-:r a que no fe.traxef-
ícna i Rey no , pues no pudicodo vfarfe, no avian de te-
ner dcfpacho : pero la entrada de ellas no quedavaimpe-
Dcf-
i l 
Defpues en las Cortes ici¿ 1M26. íc hizo d Ft^co^ 
PrMicíoq de e h t r a r ^ e n ú e r i e x i d o s . de Im4¿y fad4%frk2 4S:J 
. y fue tambiea por otros ejuioce anos , como parece 
del A(Sto de Cor te dedawlon %y aplicación de arhi~ 
trios%o*c:,foí..2&i%coLi, ;y-.cooao.quieracíb.T^cto qoáv ia 
de durar mas que hfjfl:a-Uspriíp.sris Corres,, - que fueroa 
las de 1040. fegun el Fuero Tr&nagac'm drías Fastos> f d : 
En ciiis-vltlmas Coxites de i.dj'S,*eael:Fa^ro - , 0 ^ 4 
^ f e n m o ^ l m u n o t f é ^ t eol.u fe dizer Tafsimiftn».¡e-efe 
tatuye^y ordena > f / ^ r 4 > ^ ^ f \ de Jich® 
Real feryicio ^  fi los Jrechos antiguos de lar Qemrdidtdts m 
íaflaren pára U faga ddos targos, y olligmones delZeynt, 
f m d t lá dicha ímtaddüdmmio^y. p r £ c i o {dmr&dehiemp» 
de ios dichos w m é 4nos), impwtr hs drtchos qut j u \ g ^ nmf- i 
¡arios para el f ^ lemtnto ¿t, ellos, y efio tan folamente en U í 
mercadelas %y cofas eflrangeras 5 y no en ¡as naturales , y del 
Reyno, De que fe reconoce el cuydado' coa que quedó el 
Reyno de e í b prohibkioaipucs fi bien íc diípuío lalunta; 
deBcazos,q(e lude tener aota,a los feis anos delFucro, 
pira rcfolyer con efta experiencia, í¡ íe -avia de continuar; 
conella;ao obitaotefe o r d e a ó j e g u n parece^ue defpucs 
de los veinte anos del fervicio, huvicíTc dc ceíTar,y aísi íc 
d i facultad parairnpoacr á s t ú í Q S j a n foUmme in las mtr-
tadenas y cofas efirangeras r y m en'das natm.aks % y del 
m 
K U í i 
Us pnhillclmts de mercAden iéntft [e hd» 
hecho en ^rdgonjimfído todas fin efeBo. 
EL feñor Emperador, Rey D.Carlos el Primero, cti las Cortes de Moogon de 15 %qá difpufo el A d o 
de Gor CC 'Poder [ohre U reformación de los ye ¡¡idos i folló 3 J 
^/.4.coaicticndo á las perfonas nombradas para orde* 
aarlos Fueros, y A61:os de Cor t c , c l hazer dicha refor-i 
mac íon , por la qua! avia de quedar prohibido el vio de 
muchas mercaderias cftraDgcraSj y conocefe la dificultad 
que teudria cño , pues no paffaron á reíolver dicha refor* 
maGÍon: 
C o n t i l o ch ías Gotees figuicntcs de 15 5 3 . ^ ordeno 
clmiímo íeñor Emperador en el Fuero Reformación , f w * 
hiíic¡msy /imitación de losyejtidos^tíát el foL 195 ¿ol.3. Y 
para no obícrvarla,(iii falcar al cuydado con que en Ara -
g ó n fe guardan los Fueros, fcbufcócl pretexto de aver 
d i í enc idodosquado fepropufo en losBrazosjy aísi fe ob 
tu vo decreto de Firma de la Corte del luflicia de A r a -
gon,para que no fe obligafle a la obfervácia d? dicho Fué 
T O , de qachazc memotia el Dod 'or Pedro Calixto Ra-
Biirez de:leg% A . fot.*) 5« "DJnmargin, 
Ei ú ñ o r Rey D . F c l i p c c l I I . (eo Caf t i l i ac l l I I . j pa ra 
prohibir indiredamentc las mercaderías efteangeras^r-
cieno el año de 1604. como ya arriba lo apuntan los D i * 
farades del Rcyno en íumsmHÍal?qucpagaff^ a t r e i ^ 
U f m c í¿5fa ac cSífácíi ¿ i Id $ KnySos 3* Gaíítllav pa ra 
obligar a todosa qiu: no las t r axe í í cn^ refiriendo el ca-
fo a la larga Claiádio Expilly del C o D Í c p de Eftado i c 
Enrique: Quarto de Francia^ Preíidcntc del Parlamen^ 
to de Granoble, tiftátt^oy^ithlegdfy, enU ú. fol. 422 
por lo q.uc toeava á los Francefcs^ dizc: Que aunque era 
cfto cauía de rompimiento de paz^ por fe r e í Comercio 
de drecho de g.cnrcsf pero que tuvo por mas convenien-
te Enrique el promulgar dos cdi&os, pr ohi biendo a fus 
íubdicoscl comerciar coalos Eípañoles , y Flamencos, 
pues;muchas vezc^ nceefcita Eípaña de rodo genero de 
granos^uerdas.y orra&coíis^y Flandcs del viao 9 ia íal, 
y el azeyee-, que conducen ellos * y por efta necef-
fidad, y porque al cabo avia deparar cito en guerra,añaH 
át m h ^ m w f a 7..foi,s i.quea fekmcícsTde Ja 
blicacion dt los dos cd i aos , Í€ requirió que fe quiíaílen^ 
?-cl P ^ ú f i c c : Clemente ;0£tavo inrerpufo. fus paternal 
les oficios con ambos Reyes, para que. bolvielTcn el C o -
mercio al t ü a d o que antes tenia 5, como necesario i d o s 
tan grandes Corona^ y i la fcgur¡dad, y paz publica de 
cllas^y a&i k executov 
La prohibición del año de í&kó j u t t amb ién En m á í 
gun efedoscomo advierte el Fuera de 167S, T r M i c i o n 
yue f w m t m tantos ¿años fe ef atíecio Fuero en las Corte* 
¿eláñode l é i & . a u n q u e n o w defeayaiy fue 
^ ^ E Q ^ e c a o f u l t a d o d mucho daño, que ponderaron. 
¡S en^' 
en tp ncfisi que -..fe íeguia i e l£ ptfolíiblcío risfe t r a t ó abicr I 
tameote d .cno^blcrvar la ,y. t r a b a j ó r p a r a i ñ d vn papel 
de orden de ia lao ta de las diez y Icis pe r íonas el D o c -
t o r Francifco ArpayoOj A b o g a d o del R(?yao , y por no 
i o t r o d u r i t - c x c i i i p i a r de; no guardarle los Fueros coa 
coníolcas d t A b o g a d o s febuico el prceexeo que es tan 
í ab ido ,de .ocupar ks m e r c a d e r í a s , y dexarlasxorrcr con 
la bulla,0 niarca,qu£ iiamaroo del fcau:y á effe •'fin o b t u -
vieron ios Diputadas e l año-de 1530, decreto de F i rma 
para poderlas ocupar;cl de 1633. para que fe pudieíTcn 
catear,y v e n d e r y é l aña de-1.63^.•como la del año de. 30J; 
y para venderlas por avec c a í d o en fcau. 
. Efta v k i m a p r o h i b i c i ó n á c . i é j t . fabeo. todos quan 
fin cfc£ko ha fido,y no a viendo faltado el cuydado que íc 
dcviaipüfpnrcde:los>Ma-gif tTado5íaqukn toeava el ha-
zcrla guardaisquemando las mercade r í a s de que teman 
notieia^y executanda la pena de 'dinero impuefta por eí, 
Fuero,ydaado coni i í s ioncs i los Oficiales para inqui r i r , 
y ocupar las ropas, que d'eípues fe k s qük ' a ron por tos" 
abufes de algunos de e l los ; y aunque avra áv ido omif-; 
ios en cílc zelo , o t ros hao (ido muy executivos en 
cl,ynadaha baftado,ai bailara jamas5quanto es impofs i -
blc el que fe dexc de entrar lo que íc qui í iere ,ycl regular 
por leyes, el gufto decada v-no^queá tcnerlacoafidera-; 
cion=''que 1 tuvo el Fucro parahazer -la-prohibicioDjno era 
menefter mas. Y aísi las mercader ías cftrangcras que fe 
han quemado en eftoáícisiaños^juDrameate con ias penas 
de 
í 9 
de díncfo,i5a Han fido dé valor de ocHocicncos efeudos, 
y fegun las que íuele n entrar cada año > fia duda haa ÍOJ-
porcado mas de aov edeatos miL 
J t ó ^ l ^ I I I L , 0] B1 
Quexas del Reym 
T 7 N las Cortes de M o n d ó n de 155 5. que prefidio 
J i L * en nombre de! feñor Eaiperador,Ilcy D o n Car-
los el Primero, fu hijo el feñor Principe Don Felipe, en-
tre otras cofas que le íuplicaron JosDiputadcs del Rey-
no,fuc(como parece del regiftro deados comunes d e h 
Diputación de aquel añoj^ue mandaíle a! Lugarteniente 
general % que no hiziefle prohibición de lo que fe t ra ía 
defuera del Reyno,dizicndo: T feyenda lo c¡u: mas ¡mfor* 
ta pára los drechcsel Comercio ¿¡ut [neis ayer entre las de s^íra» 
gon^earne^y Francia ¡me fon tierras ¿e dmdeefie T e^yno j e 
¡uele f royesr* m folo de üengos yy telas , cíe que tienen- extrema, 
necefsidad.pero lo que mas es Je las muías ¡ y otros ganados 5 y 
mímales de l a lo r , fm los quales y n i la tierra fe puede culturar^, 
rd las gentes f o d r i a n y h i r \ con toda ejla necefsidad extrema 
que en ejla tierra ay de ejlds cofas, el Lugarteniente de f u M a ~ 
gefíad ha yedado.y frohihido-.y Vteda^y prohihe co pregones f>u~ 
ílicos los dichos: Cornercios>para qm ni entren en efie Zeyno U5 
dichas mercaderías, n i falgan de el las que acá efian ]ohradas -
y a titulo de Capitán de guerra en cafos s y cofas que no fon ¿e 
ia g w r t w m r a U d¿/p&¡icim del Fuerodm ocufada mnchas mu¿ 
C.2 hs* ' 
Hp£as fubditos de fu Magefidi/J^t , 
Llafío de i ( 5 3 5 . á 2. delunio íc pubíicóguefra CGBÍ 
Francia,prohibicndo codas fus mcfcadcrias,y ios D i p u -
tados del Rcyno íuplicarooá fu Magcftad fi^íTcfcrvU 
de per mi tic elle Comercioj j para hazer mas eficazmeo-
te la fu;pIíca,ccmnQ ¡o pedia la ncccfsidad que a^iaa reco-
nocido, delpucs de muchas inftancias al Virrey para fu 
Jnrcrpoíicio^ciubiarGn a ios principios del año de 163 7.. 
á l o s í l e a k s pies, i ios Diputados el D o f t o r D o n V i a -
cencio Sellan , Canón igo de la Santa Iglcfia de Zarago-
za, y Secretario de íu Magcfl:ad,y á D . Vincencio Ram 
de M o m o r c y repreíeotaroo. 
Efía% Señor , ei Rsyno de. LArdgon reducido a cortas fo l l d* 
cimts %y tar^memfcahddg t i numero de U gem* * jue pará ¿jut 
fe ¡judíejje csníeryar iapumudí idaden acudir con el feryicio que 
hi\o el ano de 26 . ^ f®e forgoft yaierfe de medios extraordi -
navios , cargcindo mas el Comercio, ejue era de dsnde ynicamente 
podía fur t i r la cantidad nece[j<iria para el ¡yiendo ZJ, 
que el pofslhie de aquel Tíeyno m llegaba para poder acudir fus 
XJnherfdades t fno con^na pequeña parte de e i : y aora ha» 
tiandofe expedienie para yender {ns mercaderias ¡y fruios 
de l¿ tierra (que todo es poco) les [eran mas de ernhara'^ o que de 
comodiddd y pnes no tienen yaior , nipodran facar de ellos hm~-
ceffétrio a l cumpUmiento dé lo prometido^ T aunque las c@nye~: 
nitnclas de la guerra pide efia prokiíicioni pero tn aquel %ey no 
pana,que cejjfavtpm fer difcHUofo d rompmiemo il9 y rna* 
y o r e j h i imn j f e s que fe p ueden fegulr J Us ^affdíús Je V . M i 
¿jue no los qpueden recrecer¡e a los F ranee fe s%con que antes [egr a*: 
geangAnmcietJ queje admiten riefgos U majer detodtts es¿ 
que ules \a¡fallos >jy t a » dedicados ai mayor fen-ictode U\J%tt 
fe conferye^y cumplan lo prometids) pues dexarlo de ha ^er % m 
¡erdfa l radef ine^a i fmdepofs íhM 
7 Maque fp repre[enta a U % M , por parte del Reyno 3 el que 
ejia frohiUcionera contra ios Fueros [que U . Jfá, y fus Reales 
Progenitores fueron ferVidos de jurar %y guardar [¡fmpre¿on* 
forme a io paBado^ en qmcmffte laeonferyación ¡y hiena ad* 
mimfiracion dt la fuficia $y U%JkC,fm férvido yefpondev j qut 
m fehár ia contraFuero'.Suplica a U.Jbt. el Rey no ¡ponga en cl)~ 
fldera€Íon^que n^o^  y el mas principal que tuneas ¡que el juagar 
f tas mater 'us f m con tra J conforme a Fuero jo haga el Tribunal 
del iufticia de ^Aragón % que para efo tiene U ^ M . en aquel 
ffeyno, 
• T e m í a deyida reyerencialefa ¡os Reales pies de U %M.por 
l a merced que leha^e de aprefurarpor fus con veniencias los tra~ 
tados de la pa^ j pero reconociendo que rabones de mayor pe~ 
fopueden dilatar la refolucion de ZJ*Jk¿> para ha^er los ylt 'mos 
acuerdos^ hafla tanto que ZJ . M . f e a/J egure de que fe g u a r d a r á 
la f e pvliica^y cafigue primero los de ¡acá tos de que juflamen¿ 
te ej! a ofendido ; yundoel Re y no que p alfar £ algún tiempo , y 
que cada di a ya augmenta n dof? la perdida defus Generalidad 
des, ¡m efperanga de poderla recuperar, n i de que ios yafaílos 
puedan fuplir lo que faltare de eiUi\ fu plica J ZJ,JH> le haga 
merced de en el entretanto mandar que fe ahra el Comercio , f^-.. 
tan-
ando ta ciernas fugtto * tan fas mtlngéncUstf rtducUo elReym 
¿ t ang rand tdp r i e to . 
T como U hmra.y fdyar que V . M . h*%t a ^ u d Reyno y 
f u finesa en el f e r w k t y ohediencU>le ^  q u e o M V , M i 
fiadtfamnsfm fuplic4S%mfuede dextr de ref re femar a ZJ .M ' . 
cm toda Immildad , para f*e firViendofe de recomcer el pefo 
4 * h rd\on y y ¿tendhnda J w o dolor que lé confefiencU trae* 
únftgO) fea¡erúdo de mandar moderar U rejolucion que mando 
t m a r e n l o í 9 m r e o s , p i f s Á U m í f m 4 f 4 i o n q u e e l J í e y m efid <¿ 
hsples de V t M > fuf licandole fe compadezca del ejlrechoy def~: 
cfafueh cm que fe ha IU% Miniaros de V . M . h.m hecho diyer/os 
afsiemos con 'Benjamín l u y ^ , y otros efirangeros,para poder 
entrar mercaderUs del Zeym de Francia ene ¡i os de CafiilU% 
f * r mterelfes acomodadvstpor los Tuertos de Cadi^, jy otros que 
fe: fenalaran: y ye el %ejno de ^Aragón en yn mtfmo tiempo def~ 
favorecida fu [upllca^n que confife gran parte de fu canj erya* 
€m%y admitidos contra eflo a particulares* Tno puede dexar de 
l apmar los c^ra^ones de yaffdílos tan leales 9 que pefe mas y na 
pequeña cantidad %cm que m fíryen.fno compran particulares per-
finas ,jy eftos efirangeros , fus interejfes, que las conyemencias 
' f Micas de \ n leyno.y talen caUdad^y tan firme en el fenic io 
JeV.M.qtiefeefiJdefemrarMnJo por fe ry ir Ir mas queanin-
g t n otra de fus Reales frogemtores r fm ayerU de [merecí do fu 
fidelidad%y ^ l o : fuera de que las entradas de Mercaderías em 
el Zeyno de d ragón , fon tan de contadú^qwe es impof sííle las dez 
frauden.y en los Tuertos de CafiíUa por fer mas aíiertos , yíencn 
<k-qufd4r mems fegUros^y maj i ^ e f ciada el Franccs, 
i r 
• T loque fe ftea de ^ r á g m en cdmllo de lo jue enirmSm U 
¿ ¿ j y ^ ^ n w w r ^ m W i ^ V i W r f x ^ flirteadas m el ¡y for .Cdfy 
t i l la U fctiiitt no es t4nto de mercaderías , manto dt moneda 
flata%y oro,con que elctudA de los yaffdllos de V . M , Je def~ 
fruta, y las fuergas fe enflaquecen^ demás ¡que U u n t i d s d dt 
mercaderías que fe introducen por ^Aragon%no es fufxlente par<t 
'dar armas a Francia $ fera hadante para dar caudal a los ^ é m 
gonefestcon qm puedan contentar fe ¡no foloen el ferVnhyftm en U 
inmunidad de fus Fueros ¡y en la confanga que tienen de qUtJK* 
mira a aquellos y affalies con ojos de padre amorofo, y piado* 
fo dueñú) compadeciendofe^ y no dando lujrarjomo arriba fe d i \ e ¡ 
¿que la confequencUlos tenga desfavorecidos , quando f inen Á 
¡•ho'n mayor-cantidad^ que la que danJos fuex$Mpr^t¡> IdS. > 
permifsimes de las entradas. 
• ' Y en otras ocaíiooes que íe ha ofrecido de rómpímié-' 
t a d e paz , p roh ib ieüUoíe por cftalastnercadcrias-.de 
Francia s: íc ha hecho r c p r e í e a t a d o o m h m i m a fo rma l 
y no folo p o r t o que toca á los drechos d s r G c o e r a l j í i a o 
a ta'Dcccfsidad de t í i t a t c p o a q a c Ü o s -paturalcSi por tan 
vezinas,y abuodarde-aiucbas cofas-qaeacemas .menefv 
ter,y para^us íaqueo las que fe-cma^eo e Ü e v R e y n o . " ' ^ 
para efte fio , y que las Vo íve r í i dadcs ' n t í nioleftcD pdt ' 
cfto a ios MercadereSs íe han val ido de varios decreíos^ 
de Firma de iaCor te del í u ñ i c i a de A r a g o n t n i o s ^ a ñ o ^ 
de 1 ^ 0 7 , téroK 1 6 1 3 . 16 14. 1611 * 161% * . í 6 i 9 \ ' i 6 2 Q l 
I 6 2 3 . Í 6 33*163 8 . 1 6 4 3 . 1 6 4 7 . 1 6 5 1 . I d 6 8 . j 6 7 0 . 1 6 7 I Í 
y ^ 7 4 . ; i??.?!2 fl3ÍdVtopiv33l 1 0 7 ^ 
S. V ; ^ 
§í . V : 
^efi$mf^<iutikZdr4gon fehavhechú proMUcionet¡ hú [¡¿o 
cxceftando. a. los Reynosifugetos di Rey ntitjlrofemr* 
L feñor Rey D o n Pedro el Quarto cn las Car tcs 
de Z,ifago£a de 138 i . y el fcñoc Rey D o n M a r t i a 
m Us de 13 98 . en los Fueros r ,y 2. mocationt g w / u i 
rum,rJ?fttnqmtMtirrn faBamm alimlgenis^ £ol. 119?. col. 1, rc-
yócacon los. privilegio^ dados a los etkangetos, de no^  
pagac pcages, y oteas derecho^0.0 temeodo domicil io 
en cftc Rcyno, aea cjualquicr otro de los de laíCoronacr 
mírandoíe en cfto coa igualdad á la poWacioo de cllos^ 
y coafiderandoíc por vao mcírao el a^iimento, y benefi-
cio de cada vno. 
E l fcñor Rey D o n M a r r i n c n lasmifmas Cortes d t 
Zaragoza,de 13 98.y elfefioc Rey: DoaFernando el P r i -
mero eo las de 1414. en los Fueros 1 . y 2:. de prohihition? 
yini extramkfol . 120. cdt 2. prohibieron ¡a entrada en» 
eftcRcytio del vino de otros,cx€cptido el délos Rcynos 
deñ.aCoroDa;y lo miCmo Í4 difpuíapox e! íeñor Rcy D.', 
A l o o i o el C^iinro enilasCorcc^de MacU de i42-3.y ea 
las de Teruel de 142^ xo los Eneros ^ ü O ^ ñ M i x u v í o J e 
yin& extraneoinon immiténáQ tn.Tíegnojol.z.i .coi.^.y foLiAxól,. 
\%y co la miíma aiencioü ay díípue.ftos.otros Fue 
la bucna.corrcípondencu que dtvemos a los Rtynos (u-; 
getos al Rey oucftro ícnor?poe formar todos vníCutrpq 
fcrvicio,y bien de ynos,v orros; 
n ; 
Y por cfte mot ivo el ícñot Rey D o n Felipe el Ter-
cero (en Caftilla elQuarto) en el Fuero de 1626. T r c i 
hiíicion Je entrar^ hender texiJos. d e t d n a ^ J e d a y f o L t ^ ^ é l l 
¿r.&z'v.T porque el innto ¿e [ u M<tgejtad$ U Corte Cemral¿ 
m ha fido- % ni es9 quitar el Comercio, y contratación, entre los> 
otros Zeynos^en qmnto la fus dem tener entre ( t \ f ajando por: 
efte los dichos texdosj) alguno de ellostEfiatuye^ ordena afsiA 
tnifmo^ue puedan entrar en ejíe. Reym, y faj^av p o r f í a otros: 
deft Magejlad los. dichos, texidos^ guardando en e l dicho tran* 
f m el orden, y forma infrafcr¡ptayascK, L o qual fe quitó c a 
el Fuero de 1678 . fo l .^coL^ para, que fe obícrvaílc mas. 
laprohibiciooe: 
• • y i . k t n 7 * o 
^ r ^ ^ r ^ ; ¿ i a ^ ^ a de que xa a los; demás. Reyms^com 
1 dañomeflro*. 
TFXlzealos- Diputados del Rey no en el ratm-orial del 
JL^AÑ:0 de 2 6 . q fe deviamirarno cauíaflecña proh¡« 
bicÍQ.fent¡miento en los demás RcynoSjmovicndoíc co 
efto á di íponcr la mifmacanucftroperiuyzie, Afs i íuce 
dió coroalo foípecharoD5pues acabadas las Cortes rcS 
la noticia del Fuero, Ies eferivieron los Diputados del 
Prbdpado deCatalufíajy los deArago á fuMagcftad en 
13.de Odtubrede dichoaño.-J^p/zV^w^ V .M.co l ahu - i -
mildkd d e y i d a ^ V \ M . ( m i d o de n ü d a r ^ h I d f t r m a ^ m * 
í<5 , 
p diente q fe podrid tomar faro, reparo délos grandes inconye* 
mentes , > daños que el frincipád® de Cataluña reprefenta % y 
fas que J ¿¡le Tíeyno feíepuede® fe¡ruir enUexecudm de eftit 
l e ^ ficeffajje por ella la comunicación ¡y trato ,-y ia reciproca 
mrefpmdenda i j hermandad rcjm ftempre ha tenida dkh§ 
'Principado con ejle Re^no^por fer tanhentfidofo a amíes 9.y a 
fes CeneraüdadeS) come VtM,mandara yer por la copia de U 
Ccnfitudoñ que nos han remitido % hecha en el año de 15 99 . ev 
las Cortes de Cataluña Jefcando la continuacieV) y mfotros ha* 
liarnos aíligados a ha^er lo mfmo^or elleneficio ynmrfalque 
refu.lta J los Zeynos dt la Qroña de U , Jtf, 
A l tiempo que íc celebraron en A r a g ó n cftas vlciraas 
Cortes de 1678. fe tuvieron en Navarra, y con not i -
cia de nueftra prohibición 5 y fentimiento del daño que 
í i avia dcícguir a aquel Rey no., ponie&do limitación en 
el Comercio , que es mas frequeme con cljOcdcaaron 
tambienla prohibición de nueñras ropas,ca mucho rac-
Bofeabo de los Peiayrcs de Teruel , y Albartacin , que 
han dado por cicuta cito para no pagar el cinco pot cic 
t o , fino es con la moderacton^y alivio que Ce ha procu-
rado, por reprcíentar íuimpot&ibilidad, que ha procedi-
do de 00 permitirles cftacnmda,por donde ícnian muy 
grande deípacho , y tampoco fe permite el entrar oucí-
]cros vinos en dicho Rey no. Y devia fuplicatfc a fu M a -
geftad M firvade maDdar,qae el Comcccio íc reñituya 
^amo tftava rec¡procamencc?para bien de vvfihf OÍ ros: 
En Caftillafc hizo otra pfohlbíclóni'qüc iSos com^ 
preb¿dia,por el Encrode 16 8 2.y por íupücas del Rey-; 
no,y varias coaíultas del Confejo de A r a g ó n , fue fervi-s 
do íu Magcftad de mandar, que no fe iaovaíTc eon no-í 
forros ca el Comcrciospcro íe piden sales requifitos esi 
las ropas 3 en diferente forma de como fe fabrican en 
cite ReynOjquc fe vienen a no admitir, y ha ocafionado 
c ñ o mucha perdida áalgunos» 
Muchas de las cofas que íe traca a Eípafía, aunque fea! 
por mano de F r a i > c c í c s l a s han trabajado vaffallos de 
fu. Magcftad > cuy o deíconfuelo , fi efta prohibición íe 
contineaffe, íe snanificfta por lo que cícrive el Autor, 
díd L ib ro Trincipio-S) progreffos , y fin clefeúdo de las guerras 
chiles de los Flamencos , impreflb el año de 16 2 7. foh 1 97 , 
allí: 2V<? ay á U verdad cofa que tenga mas oy contentos%y j u i f -
tos a nuefiros Tuehlos^ que frequente Comercio con los -¿Ara?* 
gonefes^  C atalanés% Valencianos.% y Navarros j el qual fifal* 
tajje f fe acabaña tamhien la mas principal parte de lasmer* 
cadenas%y obras de mano délos Oficiales de ejlas íPro'vincias¿ 
y fe w i a n ellos dligad'os a defamp ararlas, Po t cuyo m o t i -
vo ha 1x2 anda do íu Magcftad a todos los Virreyes de 
cña Corana en cartas de 7. de Agofto del año paffado 
de 168 s .que procuren introducir , y fomentar el C o -
mercio de los Flamencos en eños Rcynos. 
Y fiendo vno de losprimeros capítulos de todos los 
í i a t ados de paz,el que aya Ubre Comercio entre v n o s ^ 
D % otros 
2% 
otros fubditos,afsírefpcto de ellosjcomo de fus bienes, 
y mercaderías, y de poderlas vcuderj oaiepuedebazer 
"Fuero que fe encuentre COP efto, fiendo caula panicuiar 
de vnReyno , y el capitulo de la paz caufa vñivcríal, y 
que porb ícn común ha de obligar otro dia i buícari.e 
camiaQ iadiredo ,para que no íe obíceve ia prohibi-
ción. 
> V I L 
Z$4ri¿stonpderacionts i e i i a ñ o ^aef f f g m d É e y m de U prz* 
hikieion. • . , 
V E las inercacletias de Francia Te juzga por lo q 
. y j f - comunmente han importado fus drecbos ,quc 
ícta ia entrada de cada año en el Reynojcieoto y ciaqui-
ta mil cícudos: y en lanas,aceyte sy otros géneros íacaq 
los Franccfts la miíma cantidad , aunque la íatisfagaa 
con lo procedido-de íusi^crcadcrias, ó a permuta coa 
ellas. 
Que en 01anda,y otras Repúblicas, que t odas fus r i -
quezas,y poder confiftc en el Coraercio,no lo han pro-
hibido a ¿adie,fino que ponen grande aplicación , e ia-
duftria en fu trato^y ello RUCHOS falta,no lo pueden fu-
plir los Fueros. 
Que avlendoíc tcfuelto en cñas vltimas Cortes de 
l é jS.que fe procure tener Puerto de M | r , como fe ve 
x CJ . ' en 
•2p 
to t i A & Q de Cott'e •CdmlfslonM l a l u n u f d r d t i f umo de 
Mar¡f(¡1,5,6xott$ .vendría á fer invt i ! con la prohibición, 
porque íe ha de iuponcr, que ¡os géneros que fe laquea 
de A ragoOjiio íe han de dcípachac a folo diocro ^ fino 
parce ca él,y parte cd otras mercaderias, como fe plati-
ca generalmente 5 y fino íc avian de poder entrar , 0 0 
aprovecharía ú Puerto para el mayor Comercio que íc 
deíea. 
Y foeradecfto9aflentado.por confiante, que todas 
las Naciones comercian por/permutas,, por la razón de 
que de otra íue t te ícconíumlr ia luego el dinero deca« 
da Pcovinc'ujy porque por mar ,y t ierra, ios que llevan 
los géneros han mcneíier bolver cargados de otros, 
por el mayor d a ñ o que íe les feguiria en perder las con- ' 
d u c i o n c s , ó Ja íuma coi la que tendcian,fino traxeflen co 
ías de adonde han lIc?ado otras, como fc.ve en ¡as ín» 
diasque acudiendo todos a ellas vnicamete por el .oro, 
y la plata,rracn muchifsimes géneros que han permuta-
do por ctros3para cargamento de las naves, y de que íc 
faca mucho beneficio , que fe computa en parte de la r i -
queza de las flotas:Eñando prohibidas las mercaderías; 
cftrangeras, íe quita occeíTariamence !a ocafion ,y el me-
dio para el dcípacho de los frutos, y cofas proprias, 
pues el que trac lo vno,lIcva lo o t r o , para ganar en ello 
tambien,confiftícndocn cfto el arte del Mercader. 
Que abundando efts Pveyao de lanas, fino huvieffc 
ca-
entrada de mefcaderíasjho íc áeípacliarlan tanto s fea a 
permuta de eilas,^ a dinero procedido de Jas vendidas 
CQ el Reyno,que es lo que comblda a! Mercadel a facar 
las lanasry es tao cierto cílo,quc no íolo quado ha aví-
elo prohibición,fino coa c! rumor de que fe avía de po-
bcr9no fehaa lacado las lanas, como fe vio el ano de 74. 
con mucho menofeabo de los Ganaderos, quehuvic-
ron de darlas defpucs a mcnofprecio, y tomar mucha 
parte de el en las mercaderías que .les quificron dar; 
porque aunque no puedan paíl'ar losEftrangeros fm 
iiueftras lanas,fino fe las vendemos noíotrossirán a com 
piarlas a los otros Rcynos de Efpaña,y es porción muy 
corta la que fe puede facar de aquí r cipe dio de ¡a que íe 
cria en los demás : y aísi preguntados por la í unía del 
año de 74 Pedro Vallejo,Francifco Vbarr í» lufepe C a í 
i i ! lo,y Fcanciíco Lorcntc,Hida!gos,naturalcs del Rcy-
no^y hombres de negocios de mucho caudal»de los me-
dios que avian obíci vado para remedio del Rey n o , ref-
pondieroosqiie ícria muy conveniente el prohibir la fa-
ca de las lanas,pero que fino fuefle general en toda Eípa 
ñala prohibición,no folo no feria v t i l , fino de grande 
Gonfidercfc aora,fi feria mucho peor el remedio que 
la mifma cnfermedad,pcrdicndo a les Ganaderos, con 
cuyo trato fe han levantado,y fe mantienen infinitas ca-
fes,ama§ dc lq que ynwctfalmcntc fe padeecria fia el, 
por 
3 r 
por feas tíeccíTarío pata la vida burriana.Y ñ o avie-
do poísibilidad para cflancar las lanas í b c o r r i c d o a los 
GanaderoSjCS ociofo ehJ i í cu r r i r ,que (cria mejor que oo 
íc facaflco>por el fumo beneficio de fabricarfe en el Rey-
no . Y aüque es verdad que los Eftrangeros no traen d i -
nero para comprarlas, fino que lo hazen coa lo proce-
dido de fus mercaderías , y con tan gran ventaja corno 
les rcfulca de la fabrica de ellas, pero toda cfta cantidad, 
que es tan confidcrable de ducientos mil eícudos que 
importaran cada año las lanas del Rcyno , y íc recogen 
tan por menor del dcfpacho de dichas mercaderias^uié 
la miaiftrará en junto.ó íeanmuchos los que concurtau 
encí lo? 
Vlrimamente fe lia de confiderar, que la prohibición 
no firvecomo íc tiene experiencia, fino para que.íc ven-
dan mas caras las mcrcaderias, y de menos provecho, 
porque ¡a miíma dificultad de ellas hazc q no ayaclec-
cion,y que íc deíccn,y feliciten m<is;y a íu interés fe aña-
de el de los metcdorcs,y de los que las cubren^que r o d o 
lo recobra el Mercader, y la Generalidad no íaca fruto 
alguno?lino muchiísimo daño , por cargar en otras co-
fas lo que cícuía en cfto ,por ocafion de averio prohi -
bido* Y eñe fue el primer dolor del Principado de Ca-
taluña,pues veoiendo la mifena prohibición de la$ mer-
caderías eftraogcraSj, muchos Soldados de los que cfta-
.Yaa en el Ro íc l l on , con pocos ioccreflgs las dexavaa 
en-
a d -
estrar ; y aun las gimvao ipadccieodo infinito la Pro-
vincia , y fu Gcneraüdadjpor no tener con cfto vt i l de 
íus mercaderías proprias,nidelasotrasS! coroo de cofa 
prohibida., 
§. V I 1 L 
Jtáotiyos. de las Cortes de 167%, par a refoher la prúhi¡?uÍo?i: 
Je les texidosr de feaa9j Ima^y; fatisfación que fe prom* 
radar ¿ellos,. 
' T r \ cimeramente ¡por editar la faca detdmero f$ e f r ileyam 
J L los E ¡¡rangeros, con f HS texidos. 
A cfto fe fatisfacc con lo qu^dizcD los Diputados; 
del Rcyno cnla rcfpucña á la preguntaquatta del me-
morialque dieron á las Cortes de ió 2 ó . L o tercer o¡ j?o r -
yuef es .afsijomo fe dí^e comunmente ¡que en cada yn año fe fa-
ca® de *Aragon trecientas mi l libras mas que entran \ y que n$ 
¿y m d r a g ó n medio millón, de moneda de plata \. efla claro ¡que 
en dos, anos no. yendria a quedar en el Rey no moneda de ptlatat, y 
yernos, que de ocho: años a efla parte y con fer la f u a en la forma 
^efe: di^f i fe halla elmefmo dinero¡fn ayer llegado, en todo eff f 
tiempo a agotarfeX confider cíe el mucho tiempo que fue-
le paíTas de labrar fe moneda ¡y que no es muy grande la 
cantidad que cada vez íc labra 5 y afsi lo dixo también 
cfto el D o f t o t Francifcc Arpayon en la rcípuefta i 
la contultade h lunta de las diez y feis perfonas: del ano 
'de 26 . que fe ha citado arriba.. 
, StgunJ* * ?orfoment4raqui U¡«hrlca.Comercio% y f o k l * 
clon* 
A cfto fe facísface con lo que dizc el D o d o r Arpa 
yon en dicha CODÍulca ^ o r experiencia¡e ha Vifio, ^ los 
Oficiales fon los mifmbs que entonces aVia , fjn a^erfe aumen-
tado el numero de ellos%que, eflos no han hecho,ni ha^en texidos¡ 
que nenian de otros Tíey nos, como fon rajas ¿ a l i a o s , y otros; 
de que el Tíeyno necefsita . y padecen todo genero de ferfonas; 
af ú Ecleftafiicos.como Seglares, KeUgiofos ,jy Zeligioías , ] 
alendo querido experimentar fe en h u r l a s , no aciertan , y 
los precios de los texidos del neynoexafshos% y aunque las 
KepuhUcas han querido moderarlos ajuftadamente con elpo* 
derque el Fuero les da , los ocultan , y no fe halUn , aunque 
los hu[quen, De mmerayque en eftaparte no ha ftdo beneficio 
general la prohihlaonjtno la mas onerofa ,y perjudicial que 
hafla oy ha Vtfto. 7 la otra caufa.del deftierro de la ocioft* 
dad.tambien falta,pues no hallamos que bo í l e s , Caballeros 
Hidalgo^ni otras per[onas calificadas¡e indinen a tratar en 
texidos con empleos. 
E l que vcnganOficialescíírangcros a trabajar aquí; 
no puede confeguirfe con íola la prohibición , Gao 
baziendo la cofta alOfícial eílxangcro para veDÍr,y pq 
BCC fus telares 5 y dándole materiales, y furtcncandoio 
en el encretanto que trabaja las ropas^y las empieza á 
delpacbarj y amas de e í lo^omandolc lo que trabajare 
hafía aycraíTenradqíurrato . Los Pnncipeaquc han; 
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¡levado Fabticar.tes- a fus Rcynoss haa anticipncia to-
dos cíios gaños jcomo ncccílarios para coaíeguíc cftc 
fin >y aun han dado premios á los que fe han fcrialado 
con algún parti cular primor en fus oficios. 
Y vtck claro cfto en los mi irnos Pelaires de eñcRey 
no^cj, por oo tener los mas con q comprar lalanadepri 
ríicfa maíio9ni para los gados de labrarla * !a toman de 
la ícgüda mano delMercadcr á ícis,y á ocho reales mas 
la arroba de a como lecoftó;y m paga de ella,y de algü 
dinero que les adelanta para el tinte, y lo demás que íc 
ofrec€,coma las vayccas,y paños á poeo precio, como 
quiere : y afsi no es fácil quelalgan de raiferia jamás, y 
aun dado que vinicíTcnFabricantcSjavialosdc defterrar 
cfto , como lo dizen dichos P c l a y ^ en vo memorial 
a la Iunta de las diez y íeis períonas d t l año de 26. 
Es verdad, que con las fabricas de las ropas íc fuf-
tenta mucha gente en hilar,yotros minifteriosimas no 
lo quita cfto la prohibicion,fiflio el dcícaccimiento de 
losOficialcs5por aver dexado introducir las mercade-
rías cftrangcras con no trabajar, ni aplicarle a hazcrlas 
eon la perfección que en los otros PayfeSjCon cuyaaí-
tuta prudencia nos han vencido los Eftrangeros ca 
cfta. 
Y fi íc dizc que obícrvada rigíiroíamenteia prohl-; 
bieion fe reconocería el beneficio; fe í u p o o c lo que no 
puede fervor lo dicho en todo cftc diícurfo : y aísi íc 
ha 
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ha á c apelar a nueftra propria induñría para deñerrar 
las mercaderías cftrangcras. Aísiencocj íe pooga pena 
al Saftrcy que fe ocupe las ropas en pieza, ó coreados 
los vcftidos.y ca poder de los miírnos q los lícvarcddc 
qualquier calidad que ícar^fia diftincion alguna,como 
en el fuero d í t u B u s h d i m ^ ñ t i ^ los DO vfados,/¿/. 43. 
coLi.y en el de reformación,prohiíieim¡y ¡imitación délos 
yejüdos > Ce. /0/ .197. ^ . 2 . 3 . 7 4 . y que efto fe caftiguc 
con todo el rigor que pareciere. L o primero,es difícil 
de obfervar ley contra la inclinación de cada voo, fi fu 
juyzio proprio no le regula feguo ella. L o íegundo,<l 
mifmo exccllb de las penas hará que no fe ob íe rve .Lo 
terccro,como íerá fácil el ocupar los vefiidos , lleván-
dolos perfonas de primer grado. L o quarto, los cafe-
rán los Safttcs oeulramente en caía de los d u e ñ o s ^ n q 
podra averiguarfe fu cranfgrefsion. L o quinto,con ío-l 
lo exceder vno co cí rrage,cxcedcraa todos.q cíla es la 
razón del v(o9y el no reconocer diferecia de perfonas 
como íe dcvc.Lo ícxcosoo es poíible poner tantos m i -
niRfosfCü aio (crian iTieneftcr5para cüydar5y dar noticia 
de ia ropa de q vifte cada vno. L o íeptimo ,muchas de 
las ropas DO íe d iñ iague (i fon naturales,ó no,como fe 
ha experimentado coa examen en algunas ocafiones3y 
en los veftidos fe diftinguirán menos con el vfo. L o 
Q£bvosá los Eclefíaílicos no fe puede poner forma ca 
las ropas de que han de v e f t i r ^ i ocuparles fus vefti-
E 2 dos, -
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ciosJy aísi no fe l u b l ó d c cño en c lAélo dcCurtc de la 
refonnacien^rohiLicionty Hmitación de ellos, y eñe es o t r o 
medio de no poder efeduaríe en mucha parte la po« 
hibicion. 
Y íí íc dlze tambiceque las inftancias que ha hecho 
vanas vezes c! Rcyno s para que no huvicffe prohibi-
doD$hao fido por los drechos que perdía del Genera!, 
de no entrarle las mercaderias tí irangcras , y que 
quitados dichos drechos cefa eftc motivo. Se t cipo a-
de, que como queda vifto en !os trcmotialcs del Rey-
nojDo ío lo fueron por efto fus iaftancias, fino por los 
daños que íc ha juzgado fe íeguian á los Naturales 
de limitarles el trato , por faltarles muchas cofas que 
vienen por medio de él3y en otra manera no fe traería, 
ó feria fin la abundancia que conviene para el menos 
coñe . 
§, I X . 
'Medios para eyitar en mucha farte^ue no fe trdygan a l Rey* 
no las mercaderías eflrangeras. 
T""VOS fon los principales medios para deílerrar las 
mercaderias eftrangeras. El primero, trabajar 
las naturales con toda perfección^ aísi fe ve.que def-
de que fe hazen los encajes^ puntas de hilo, y feda con 
tanto primor en Cataluña,íc traen muy pocas de fuera 
de Eípañajy lo mifmo fucede con las medias de Xolc* 
do de punto de Milán jy las que ya fe hazen en Zaragoi 
£3, 
qzfy Valencia^ con los pasos de Segoví3,y los de Za-
rago£a,y fus yayetas de Alconchcr , y, contracchas de 
Itahá^y con los ccrciopclos,fclpas,brocátos, raíos3ta-
fecanes ordinarios^ de luitrc,cincas de todosgencros, 
ylos ó x i d o s de ] ^ a l l ó r o , y de laca 9y aísi otras ropas 
de íeda, y laoa. Y eo efta conformidad viñen ya todos 
de las naturales, y lo más q fe gaftará de afuerd,íon al* 
ganas rclas5y cofas del agrado dé las Señoras.-y en eflas 
vlumas Cortes de IÓ 73. fe pudiera aver permitido el 
trabajar dichas telas en el Reyno.pues las hazen t a » 
excelentes^ durables^ nunca fe evitará el vio de cllas,^ 
cuya prohibición pende mas del juizio de cada vno. Yj 
euydando , como hazen los Eftrangcros, de obferva^ 
los nuevos primores que fe ván deícubriendo en todas 
las co ías , y vfar de ellos en lo que fe trabaja en el pro-! 
prio Pays,íe defterrará lo de afuera ,y particularmente 
con la abundancia de la feda , y lana que tenemos, fin 
mnguno de los gados que ponen en llevar eftos gene-
ros,y traerlos beneficiados de fus Payfcs. 
E l fegundo medio para defterrar las mercaderias 
cñrangcras , fupuefta la perfección de las naturales, es 
d daríe á precios acomodados ,y podrá fer efto,apli-
candofe ios Oficiales al trabajo,con la continua fa-
tiga que en las Provincias de fuera de Efpaña , y 
aun en Cataluña , y no trabajar {olo algunas ho-
p s del dia , y por ventura dexarlo de hazee ea 
mu-
muchos ¡ queriendo que aquella poca aplicación les 
décaacavcilidad 5y frucocomo la que es inceflintc en 
los EñrangeroSjtegua repara cfto muy bien el Cano-
nigo DOQ Pedro Fernandez Navarcctc en fus Jifcurfos 
políticos^ difeurf. i i fiLlosoL 2. Y fe ha de aíleocar por 
cierto, que los hambres fe hazen ricos, ó con dinero 
empleaadolo,6 con fu continuo trabajo i no teniendo 
dinerOjó no trabajando,no ay de que cíperar la como-
didad.Y citando los Reynos de EfpaíU tan execnua-
dQS,y por:oira pacte taa vigilance la indartria de los 
Eftraagcrosjno csfacifclque el ^ pueda ferrá r i -
co aoracomo antes s ni que fin induñeia muy particur. 
lar lo podamos atraer, 
También es medio para evitar los daños que nos 
cauíaa los Eftrangc;ros,el eftablcccr de nuevo lo que fe 
ordenó en el Fuero de 167 8. T r o h i í m m de entrar, y 
der $ exidos efiraujrer&s , WcfoL 7 ¿oí. 3. a li i : Otrosí f? efid tu~ 
y o r d e n a s e mpueda ningún E¡lr<tnger& tener t i e n d ^ m ^ 
getsen^ni arrendamiento de frutos (exceptadús los ¿rrendámi e-
tos j compras de yerbas^ ¡ím que fean cafados ¡ y domiciliados 
dentro delprefemé-TteymJ v i u d o s h a n emiudadv tenile-
do domicilii) enel ZeyKoyy quepara tener dicho domicilió les 
Eflrangeros¡ tengan Migácion. deprefentarfe ante los Juradas 
de la QhdadjJ í lUiO Lugar Mnde fue re n<a y i y i r j habitar $y 
Je/de el H a de dicha f r e f ?ntación> ^hiendo con fu muger^y fa~ 
laffadosfeis mefes puedan exemar lo¡obredicho\7 fue 
los 
k¿ QumjtírlíeMSf tMerchdntes, %tih&neYOs\ éfsi hmlres tomo 
mugaresj?ued<$mempleavfe en eflos exerdcits m fean ca-
fadoSyO ywJos,y* domiciliados en efle Reym en U forma difpuef 
tar j en ¿f uaicjmera cafo no pucdán i r "vendiendopor las Ciit~ 
iades3Uillas^ Lugares^BO espoviendo tie&da j p a r a d a , 
Y íe han de afíadir para el efectivo cumplimiento 
decfto s las penas mas graves que pareciere, de perdi-
micata de bienes 5y otras, y que fea pacte el A t h i £ t o 
para acufarlos; porq en otra manera no fe obíervará, 
como le ha experimentado: Y aísimcfmo fe ha de cau-
telar , quecon t i tu la de Fatores de Mcccadeccs cafa-
d o s ^ de Nacoraks del Rcyno , no pongan tienda, ó 
contraten los Eltrangeros mozos , que también han 
vfado algunos de eñe engaño,para libraríc del Fuero; 
y deve efto prevenirle, y aíegurarfc mucho con las pe* 
ñas que íejuzgare que convienen. 
E l Mercader Eftragcro caíadosvivlcndo en el Rey-
no con fu muger, í t haze por la habitación natural , y 
lo ion fus hijos, y cño es a favor de la población que (c 
defea, y del mayor aumento del Comercio.El Merca-
der Eftrangero mozo»no aprovecha para vno ni o t r o , 
porque íc jüzga5quc fu animo es de bolver á fu Pays, y 
fu trato para íolo juntar algún caudal de dinero, y lle^ 
varfclojy fino es afsi, fino que quiere permanecer, puc-; 
de cafarfe deíde luego. 
• • Y tiene efto otro bien, que los Eftrangeros mozos 
que 
%0!" 
que firícrii a poco tiempo íracári deponer fu tichela, o 
i r á h parte con fu:s dueños , y fabiendo que no han de 
poder tener tienda^i tratar para fi, aunque fea cftando 
en cafa de dichos d u e ñ o s , que no fea defpues de cafa-: 
dos,dcídc el día que entren aquí mirarán cfto con mas 
amor ,y fe irán di íponiendo parala habitación fija , yj 
con ella fervirán para la población que procuramos. 
L o demás que dice el Fuero , que los Mercaderes 
c íhange ros ayan detener algunos criados naturales, 
no es platicable que lo hagan por obl igación, pues los 
criados por naturales no tendrían el refpeto humil -
de que deven a fus ducíios , y fabiendo que por el 
Fuero los han de tener , y fufricndoles muchas cofas 
por no dar en otros peoresjervirian n^uy mal , yefto 
aun feria á mas daño de los mifmos criados , porque 
no aprovecharían en el empleo, lo qual pende de 
Ja buena obediencia á quien los ha de induttriar , y de 
ganarle la gracia para que les de defpues la mano 
en el. - -
Y a mas de cftos medios, no puedo dexar de poner 
cnconfideracion ( para que fi pareciere fe íuplique a íu 
Mageftad)cjuc convendría fe añadieíTc vna bolfa en los 
oficios de la Imperial Ciudad deZar3goga,cn que fuef-
icn iníaculados los Mercaderes, y Maeftros de artes, y 
oficios de buena cftimacioo, los que íu Mageñad fe fir-
vierc de honrar con cfta gracia. 
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La ncccfsldad de mantenef en fus honores a los que 
traca» en mercaderías , cftá reconocida en él Fuero de 
26 Je los Mercaderes £¡ue trataren en texidos^y fus honores] 
foLiW.cola .y en los de -jZ^rohilsiclon de entrar, y yeder 
tejeídos efirangerostfol. 7.^.3 .y Ve los que trataren fed^y 
lana9folAZ.tcoL3. porcj no ay cofa (j mas excite 9 ó re-
traiga a los hobres de cjualquier cmpleo,q el honor, y 
con el tabica fe promueve lasartes.En codaslas Rcpu 
bUcaseftan favorecidos los Mercaderes cofer admiti-
dos s los oficios de íugov¡erno,y aü íc ve cfto dentro 
de oueñra Corona, por cofuclo dcllo ssy porq fus no-
ticias,y expericcias Ion neccííarias para muchos cafos; 
En Aragon,con el anhelo natura! de mejorar de cf-
tado ,ó por ma l comentos en el íuyo fia la cípcráca de 
mayor eflimacion en el t fon muy pocos los hijos que 
figuen la profefion de fus padrcs,pcrdicDdo la haziéda 
que ellos adquirid o 5 con daño í u y e p e r o tambicn del 
Rcyncporque formada voa cafa de Mercader,y con-
tinuando efta con el cmpteo,fe hallarían oy muchas Co: 
muy grande caudal , y de cada dia mas 5 y por cfte me-
dio íc atrae el díncro,y con el la población. 
Quantos avernos vifio que han dexado fus t léndai 
por la honrofa ambición de ícr Ciudadanos, defpucs 
del tiempo que difponen las ordinaciones,a difpcnfan 
dolo fu Magcrtad ? Y novemos que alguno,, teniendo; 
comodidades fu padre^ aya cotinuado con fu empleo/ 
B su-
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anhelando a lo mífmOjíigaieDcIo o t r o , o qüeJaadofe 
íin ninguno,q no puede icr cofa mas dañofa para ellos; 
y para la República. Coo cftc medio vivirán gallofos; 
todoSíGnafpirar á mas,y aun los Mercaderes efteage-
roscon la clpera^a de q fus hijos gozaran elle honor. 
Y cafo que dexaren las t¡cndas,y tampoco las quifiéré 
tener los hijos,DO aviedoíc aplicado á las armas» ó las 
IctraSjfc ha de íervir fu Magcílad deno mandados in-
(acular fino en cfta boHa.para q viendo .vnos,y ocros,q 
no adelantan m«s en c! honor, y q van á perder en la 
hazicnda,quaDto es mejor la mercancía, q tos cenfos, 
cipos,viñ2s,y cafas,profigan con efle cmplcojy la mif-
tna razón hade aver refpeto de los hijos de losMerca-
detes de otras partes del Rcyno,ü de fucra:dc manera, 
que el hijo del Mercader, fino es por las letras, ó por 
las armas,aunquc no figa el trato, no pueda fer iníacu-
lado, fino en la bolfa de los oficios de la Ciudad que 
pertenecía por fu profefion á fu padre. 
Y pues la habitación es otra naturaleza,y defeamos 
atraer pobladores,y que fea muy vtilcs como los Mcr 
cadetes,y Maeftros de arces,y oficios de buena cftima 
cioDjíc podría admitir en efta bolfa á los q (can natu-
rales de los Reynos de cña Coron3,y dclosde Cafti-
lla,y Navarra, conque tengan diez años de continua 
refidoncia con fu n3uger,y familia en cftc Reyno. 
Reconozco laimpofsibilidad de la Ciudad de Za* 
ra-. 
H 3 
f ago^aác carga ríe mas co eftc falarld.pcro como n u 
drc,y q es la cabe^3,y el coraron del Rcyno, ha de co-
fiderar el grande beneficio q defto fe puede feguir en 
aumento luyojy coíctvacioa defus vczinbs,y co atraer 
a otros,pues codos váa tras el honor; y afsi covendrá 
diíponga que fe buíquc expediente en que fituar dicho 
íalar ioió podría ícñ^laríe la bolfa quinta. 
i ^ 1 * s. X ; - ' ¿ u d 
Cmclujím de ej}e frlrmr Dtfcurfa. 
DE redo lo referido fe infiere la nccefsidad, y C0-venicncia de revocarfe la prohibición del C o -
inercio^ue en A r a g ó n fiempre ha fido Ubre de todas 
Jas mercadet¡as,y cofas.y no ío l é por nueftra vdlidad, 
fino por lacorrcfpondencia con los demás Reynos 
fugetos al Rey nueñro Señor , ó nos avernos de expo-
ucr a los grandes incoven¡cnces,y daños que tenemos 
tan experimentados. 
Y mi difamen en efio cs.-Que las raercaderias cftra 
geras fon de mucho per juyzio al Rcyno, y que vfando 
de las naturales íc alentarán los que las fabrican,y po ^ 
dran emplear mucha gente en ellas^nhUar^ torcer la 
Ccda$ylana,y otros mkiiflcrios hafla la perfección de 
íu labor Jo quaJ feria de mucho aumento al Rcyno ca; 
£u pobkcion,y evitar ja ociofidad, y para que no le jfef 
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cjucn ú dmcrOsy atraerlo de otras partes. Pero i o que 
410 entiendo es: Que pueda cofeguiríe cfto por vna k y 
de prohibicion,diticuicoía , ó por mejor dczir impot-
fiblc de obíervaríc,y de can gran daño por lo que nos 
cftrana con los demás Rcyoos9y porque la enfermedad 
que padecemos, quanto por largo tiempo fe ha coo-
traido,con c! m i í m p íc ha de ir curad o no en vna vez 
con remedio tan vigoroío,que quita el dc ípacho délas 
lanas,y ot ros frutcs,pcrdiendü á los Ganaderos, y á 
otros , lo qua! pide cuerpo muy tobulxo de caudal de 
dinero para poderlo Ilcvar.y no el cnflaquccimíeco, y 
miferiaenque nos hallamos. 
Con que íc ha de apelar al trabajóle Induflcia de los 
Fabricantes de las ropas.animaodolos coa honrarlos, 
y con librarles de todos drechos de ¡a Generalidad , y 
del Peagc(de que fe tratará en otro Diícuríoj aísi en la 
faca de íus ropasjcomo en la entrada de oitas mercade 
tías que avernos menefter, y podrán permutarlas cotí 
cllasjy defterrando aísimeímo del Rcyno á los Merca 
deres eftrangeros mozos , que ni firven para la pobla-
ción , ni para atraer el dinero$hno para facarlo, y mu-
chos ion fatores de Mercaderes que eñán en otros 
Rcynos.Y deja manera que fucedió la enfermedad co 
el deícuido en el trabajo,y la induftria de dichos Fabri 
canrcs,afsi ha de venir por fu propda mano co medios 
contrarios la curación. 
D I S -
DISCVRSO SEGVNDO- ^ 
D E L D R E C H O DE C I N C O P O R C I E N * 
tQjiropucfto en ios Tcxidos dcícda, y lana, que 
fe labran en cííc Rcyno. 
M E M O R I A L D E L O S D I P V T A D O S D E L 
Rey no dclaño 1626. 
I I . PREGVISITA. 
Q l c J imponer cinco por ciento en los texidos de feda y y ¡ana que 
fe hicieren en efie R¡yno,y que fe pague en lo i telare s,co pe ~ 
m al que contraYthiere*y d^ ndo forma en la cohran$a, fera dañofo 
a las Generalidades del Rey no,y a los particulares de él, y lo que 
puede importar el drecho de eftos t ex i dos. 1 fi fe puede efperar q 
tendrán muchos oficiales de afuera á trabajar, y ha^er los tex¿~ 
ÍQS que los EJlrangeros hanacofiumhrado traer, 
RESPVESTA. 
C 5/^ impoficion fe puede entender es dañoftfsimabafsi a las Ge~ 
neralidades del Reym ¿orno a los particulares, y naturales de 
él,y fu cohranca con mil meonbementes^ygaflos^ porque a mas de 
fer cofa nue'barf mal recibida en el Rey no, y que los Oficiales que 
tratan de efios minifíenos,por lo común, y ordinario , tienen corto 
€audafy que fi alcanzan para la lana.y feda , les falta para el hi-
larjoYccr-itexer, tintar,y otros winiflerios que fon ne ceffarios pa-
ra concluirlma tcla,y poner en perfección el paño , que lo mas de 
ello lo llegan en fiado,y librado ¡obre la mifma feda^o tela, y paño 
que ha^eny texen.T que con la cortedad de la ti erra,y mucho mas 
con lámala expedición que fe puede efperar,fi la prohihicto de los 
texidús de afuera quedare affcntada{p'ues afsimifmo^como queda 
dicho,prohihirian en los otros Rcynos la entraña de eftos texidos) 
tendrían aquellos mala expedí cic n ,y penta-^ y los Oficiales por co~ 
H f*. 
'f<t muy cruda elanticipár en los tetares el ireclo de cofa de q aun 
no han recibido precie empleo alguno J no menos élVét, que el 
ZapaterO)Saflrey^4lbmtl,y otros oficiales, del mmifietio de fus 
manos,y materiales ¡no pagan drecha, ni cofa alguna* T no ferl>e~ 
rofimiUque fi oy,efiando e¡fo franquea do ^ ay tapocos que >fen di-
chos mtnijlerios.y effos tan pobres $ ale andados {como queda dicho) 
que con Vna carga tan grande ¡como es a cinco por ciento-,6 otra al* 
guna, fe animen a ejercitarlos^ 7 mucho menosy que effe modo-de 
impopcion combide a Eftrangeros, que tengan a exercer dichos 
minij}ertos,y artes, ftendo el adequido ^ que en todas las Tro* 
Ymcias fe platica, el premio ,y franqueamiento. 7 la mifma ex-
periencia defengaña ,yha^etita ra\on ,pues ftoy con fer fran-
cos eftos% exer.cicí6s,y hallar cafasry heredades ¡os que han queri-
do teñir dpoblar a e/le Rey noyno>émos que defde el año de 161O. 
que fue la expulftm, hafla agora, ayan teñid® Oficiales de canfi-
deracion, ni pobladores al R§yno \ c&mo han de teñir tiendo d los 
que oy cfldn fin dicha carga tan perdidos, y mal pueflost T es c&fa 
cierta,que la cobranza tendria mil tncontementes,y gaflos exor-
bitantes en iMiniflras , y ColeBores, con que el pobre oficial fe 
amoinaria, y dexarta el arte, pues folo el incontentente de fer t i -
fttadospor Iurados,ó JMiniftros mayores de la Rep ubitea, en cafos 
menos gratofos,te'mos que ha caufado en muchos aborrecimiento, 
y defamparo en Us oficios. 'JDemás, que fi- el Ubre Comercio de los 
mefmostexidos hade quedar, como en la refpuefla de la primera 
pregunta f* mueflra, libre,por el beneficio de las Generalidades, 
y particulares del R.eynó, no- es praBi cable el imponer en eflos te-
jidos dt echo alguno , pues feria deflerrar los úficíos, y artes del 
Reym ,y refultaria el perder el General los drechos de facas de 
dichas me$cadefias,fue fe ha^en,y texen en el ReynoTque ¿mpor-
ta tn am con otro mas de do^ e mil libras ^  d ra^on de cinco por 
ciento ,y con el aumento-ferá caft doblado.. 
Quitada la prohibición ccíía el cinco por ciento, fcgnn el 
Fuero de i6.foLi6ycQL i.y el de 78./W. ixoL 1. Mi difeurfo es, 
que aunque dicha prohibición no fe quite r no deve pia-ticarfe 
jaraás eftc drecho,. por ios danos c^ ue ha ocafonado a los. OE» 
cíale? de los texidos, y caíi ningún fruto a la Generslidad ,no 
obftanteque en íus memoria les io pulieron en grande cftima" 
cion,y íe ofrecieron con muy fácil voluntad a pagarlo, 
(Daños exprrt'mentdJos de la impofteion del drecho de ciñcü púf 
ciento en los textdos de feáa^y lana^que fe labran en el Rey no» 
POr los regiftros de la lunta de las diez y feis perfonas del año de 16parece,c]ne fueron muchos losinconvenien- • 
tes que fe experimentaron por todos los quinze años del Ser-
vicio en la cobranza decíle drecho, que fe impufo la primera 
vez en aquellas Cortes ; y todos faben ios que han fucedido 
por averie buelto a imponer en eílas vltimas de 1678,y las có-
tinuas querellas de los O ficiales.yendofe algunos por efta oca-
fion,y io poco que ha frutado,devicndo facarfe cantidad con-
fiderable, cobrandofe todo lo que fe pudiera, en que no fe ha 
hecho nada por la pobreza de dichos Oficiales , y fus repre-
fcntaciones de eftoraunque el Rey no,y fus Adminiftradorcs,y 
Arrendadores han vfado de quantos medios fuá ves fe puede 
difeurrir. dándoles largo tiempo para la paga $ minorándoles 
el drecho en el efedo , por eftimar en menos las ropas , o 
a)uftandofe con ellos en vn tanto moderado; pcrdonandofeles 
por entero a muchos dé lo que avian trabajado en algún 
tiempo^y difimulan'do los fraudes que fe avian cometido: y có 
todo no fe les ha podido traer a la entera fatisfacion , y como 
fe hadicho,haíído poquifsimo el fruto de efto, y tienen aun 
grande quexa, fín acordarfe de fuspropueftas a la lunia de el 
año de 74.c]ue repitieron cneftas vltimas Cortes de 78. 
Por efto el Doá.Gerommo Ardid el año de id^o en vn me-
morial por los Diputados del Reyno en la caufa de Tomás 
Gornelio de Tries,y Damián Yferni, Mercaderes de Zarago-
za, dize; / tratado de rc-fararpor^n medio la que porx otro fe thd 
¿perder en cll^como en imponer drecho en los textdos del lleyno 
' • " por 
r4« . / 
por IAprohihicion de la entrada de ellos , en fue J¡ hten fe pensé 
aeertar,y tener aumento de drecho, fe han experimentado los da~ 
ños )>m>erfalesyy particulares y y diminución de GeneralidadeSy 
que hallándome 'Diputado prébtne a nomhre del Confiflorto, con 
' otras c'jf.is,en ^n papel que anda imprsffo dfu ^JMagefl:ad,y Corte, 
que ha de querer Dios , y debemos todos procurar fe remedie. Y 
afsi en otro memorial por los Pclayres de todo el Reyno a la 
Innta de las diez y feis perfonas del año. de ló.defpues de re-
pr efe otar fu mifcria,'/ ios perjuizios que fe les feguian de efta 
impoíicióOjfe concláyerT^r/£ qualpara editar dichos daños, é 
• inconvenientes^ facilitar la paga^y cobranza del Servicia , y que 
fea yni^erfahy Vniforme^y cierta r y fin gaflos,ni fraudes, parece 
fer cofa conteniente,y ne cefjanafre partir el Servicio por todas las 
Vniberftdades del Re y no en las fíjfas de pan-,y carne, en la forma 
acoftumhrad iyy antigua, imponiendo en ellas el todo r ó la parte 
que faltare de las Generalidadesjiel Rey no , aumentadas con los 
drechos impueflos en lasCortesydexandola fohredicha impoficion 
de los texidos tan dafíofa^y díficultofa, 
Y refpcto del poco fruto defte drecho , dizc el Dodor 
Francifco Arpayon en la reípueíh a la confuí ta que fe ha di-
cho en el primer áifcurío.T también falta la caufa d& la recom» 
penfa^y fatisfacíonycon la impoftáon de losrm¡m.os cinco por cien ^  
tOypues atiendofe hecho el abis de cuentas de lo procedidono al* 
can^a d lo que fe ha perdido de las entradas con mas de do^ e mi l 
ducados* T es cierto que la Corfe General fino entendiera que la 
prohihicion a»ia de fer,quando no aumento d los drechos del Ge-
neralyalomenos igual á lo que refulta^a de lasentradasJm hii^ Jer 
ra la prohihicion^ 
Y no dcKo dcrecelarfe en las Cortes de 167$, que podía 
fer dañofo eíle drecho,pues en el Vucvo Oferta del servicio Va 
¡untarioy&cfoLi eol.^Ac difpufo^que fe minoraiíe, 6 quitaíTe, 
aviendo bailante hazienda para fatisfacer los cargos de la Ge* 
iaHdád7y del Servicios; 
5 
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gue fe deye¿}ult4rercincof @r ciento , mfuefí0 en losMxidw 
de fe da $ y. Una (¡u e fe fábricas en. el Reyn o, 
Siendo taa cierto que conviene a las Repúblicas; que los Fabricantes de ropas que viven co ellas* 
citen acomodados coa el mucha trato, oo le puedea 
tener, poniéndoles carga ea lo que trabajan f y mas 
quaodo ya pagan otras por lus oficios. Y afsi dize D i 
Ffapciíco Gilabeit ^ fus di(cur(os foíre U calidad del 
'Principado de CatJuñaren el z.de Lt oí ligación de los V i p u -
tadosjoL2V.nmnAi9 . .y i s.o.hablando d t l drecho del 
General : Vara traer el dinero mngum medio parece mas 
€pca\ ^(jue el de moderarla pecha ¿ to'd4.n¡ercaderiér^ui 
€rÍ4ndo[e eneí¡e Trimipado , de el (ale. Porque (¡enáo- poca, 
ysndrm mas Mercaderes A. fac j rU, y . COM ellos t raerán di* 
ñeros , que es el tod.as.las artus , f oficios hadé [ufen^ 
t a r i nopor moderar e^spech^ diminuirá U Generalidad fu 
pdtximonio^pues no (acara, menos provecho de m i l quintales-de 
hierro a r a ^ n de fueldo por libra,que agora de quinientos * 
redi tué [era cierto fe facara mas mercadería con medio real 
de faca^qmcün.reA entero ^ ..Creerlo* ha quien faíe no es el ft$ 
del Mercader otro qu..e gamr , y. afsi carga en lo que menos 
mfé le tr.ae,Tráer.Á tamkie a í m d m ú a deUs mersadmas a 
i ! ' " ' x 
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no tenemos^ pues por facár de las mtf i rds j raerm de dféellds] 
las ¿juales con dipcultdd ¡Adran de^ pue'^ s de U tierra % pues te* 
dr*v w ¿ í drecho ¿¡m las que en elíá nacen. 
De a-qui no íolo le reconoce la razón de na car-
gar las mcrcadetias proprias.fioo que aun cafo que ha 
vielíc de coníervarlc c! drecho del Geoeu!, conviene 
que queden eílencas de el, para facilitar el que las ía-
quen de! Rcyno, y que traigan por ellas dinero , ó las 
ftiercader!as5y coías'que nos falrao'. 
A efle propoliro advierte Claudio ExplUy en 
fus contro^erfias légales^en U 6 . f o l , 48. que quaodo fe 
carga mucho en los géneros , y mercaderias natura-
les , íe buícan en otros Rey nos 5 y 3 (si las grandes ira-
p oficie oes que Sultán Solimán pufo íobte el azúcar, 
y pimienta en la Aícxandria , fueron oca fio n paca que 
los Portugueícs frequcntaíTen c! camino de Calecur, 
y de Molucas, por el Cabo de Buena Eiperan^a que 
avian hallada poco antes ; y las contribuciones 
cxcc(sivas de los Elpañolcs íobre los mifmos frutos, 
hizieton reíolvee á ios Inglefcs , y Olandcfes a irlos á 
buícar por el miímo camino,y proveen oy dellos a to -
do el Sep ten t r i ón^ aun á la Francia. 
En Frsocia, Flandes ,y, otras parres,pof mas t r i -
butos que aya, nunca fe cargan las ropas, ni para den* 
tro- de fus Payíes j ñipara tacarlas fuera, porque es 
, conf-
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coní la t i te ; que esa daño cño de los Naturales i y el 
mejor medio de defterrar las mercaderías cí traoge-
ras es el cofranquccec las p rop ia s , para que pudien-j 
doíc dar con mas comodidad , vengan de otros Key-
nos á buícarlas. 
Y aunque en eftas vltimas Cortes' íe hizo a los Fa-; 
bricantcs la conveniencia de que no pagaíícn nada por 
íacac íus ropas del Rcyno, lo qual no íc hizo en las de 
16 26.y fe ha encendido , que era mayor cite beneficio 
que el daño de pagar cinco por ciento : Con iodo no 
íeha dcconfiderar fino la vtilidadeomun en facilitar 
el dcfpacho de las mcrcaderias naturales para animar: 
á l o s Fabricantes j y á que las hagan mejores no fien-





D B L D R E C H O D E V E I N T E 
•POR C I E N T O IMPVESTO EM LASj 
mercaderías qoe entran,y falen del 
Reynol.: 
E 
S T E drccho -era de-diez por ciento, y fe dobló 
en eftas vitínias Cortes de 1*678 . 7 antes del 
año de 26.era de cioccy queriendo aumétario al diez, 
como íe execu tó , repreíentaron los Diputados del 
Kcynt) lo cjue fe-figue. 
MEMORl AL D E LOS D ÍPVTADOS 
delReyno del año i^iS". 
- n i . PREGVNTA: 
SPel echar dse^por amro en tod-asj:Us mncé Jertas¡4fsi de entrada jomo de fa l ida , ferJ demuchú proyecho ala/s 
Cemraüdades del Rey no'} o [ e pueda temer incomemente^ que 
por el mucho dreeho hxen deha^er tranjito -cm Us mercadeé 
t ías por ejíe Reyna. 
RES, 
-R E S P V E S T A , 
U N Q U E i(í pMj4 del drecho sn, msrcdJeriás cpte 
eutr<tn¡ y fe yenden en el Rejno, no puede dexdr de 
fer danojd A los cM<ítur<i¡esi por fer cthp^ue el que trae la mer* 
cáderia %y la y ende > confídera ia fvhrepuja de dreckos % y i a 
carga en los precies : conftderando el ejlado de las Generalidad 
desdes cofa forgofa el aumentar dichos drechos, Tcierto¡¿jue el 
drecho de die^ por ere rito con las limitaciones que abaxi fe pro* 
ponenjío puede dexar de fer de mucho aumento al dicho Cene™ 
r a l : f i bien fe deye considerar^ue el die^ por ciento de entra* 
da^y die^porcieto de fálida%puede yemrafer de mucho d a ñ o ^ 
diminución las dichas Generalidades, porque f i lo que y i ene de 
tranfno de CafiilU a Cataluña^FranciaJ Italia:y atrevéis h 
quepaffa de Cataluña,y Italia .para Cafl-¿lta,pajrajfe die^ por 
ciento de entra da ¡y de falida, que feria yeinte por ciento ¡pa^ 
gando como fe paga á die^por ciento en Cajlilla , y otros die^ 
por ciento en Cataluña^fiar i a a quarenta por ciento latalmef 
caderiaiy fe dexa íien entender^que qualquier que tenga mer*, 
caderias en Italia9y Cataluña para Cafilia , por l i í r arfe de 
efie drecho dar i a con ellas en Cartagena ¡las de Caflilia ¿Har^ 
•celmaiO otropuepto de Cataluña^ y las de Francia para Caf* 
til la ¡darían por San Sehaf¡Ían¡<Bilhkoi "Bayona 9 j San luam 
¿e Lus¡ pagando f dái ei drecho de Caflilia: y con ejje no ayria 
•'tranfto^y en ye^ de aumentarefpíltaria-dirranucioB. T yernos 
que 
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me fkmpre que los Fr anee fes ^  o otros Eftr ungiros traen mer~ 
cajerías a ejle Reyno ¡y no tienen buena expedición de elías% 
hallanpár expediente^ comodidad ios ^Arrendadores del Ge-
neral el franquear las mercaderías del drecho del General) 
porque las [aquén <i otro Re y no ¡pues ayíendo mucha¡ y ejl an-
do encalmada «¡no entra otra déla mefma eff>ec¡e%y con ejjo no ay 
entrada-, y faca nd ola fuera> finiendo a fal tar %proyeen de rms 
yo los M é n a d e res, y pagan entradaX muchas ye^es los mifz 
Tms Arrendadoress por mas íene/ciarfé^ ruegan a los Mer* 
cade resaque hagan tranfrto por el ffeyno, fm lleyarles otro 9 n i 
mas, que el drecho de entrada, T con effo en las mercaderías 
quejólo ha^en tranfito^f avece muy conyeniente^que fofamente 
fe lleyedrecho de a die^por ciento de entrada^y [alidaipues a% 
qm'is'mems que el que oy fe lleya^ es he comíidar a los paffa-
geros cou tranfitOipues fiempre refulta henefeio al Reym del% 
como tamhien lo fe ra para el mifmo efeBo el quitar la molef• 
ti4xy yexacion de los feages con la jupa recompenfa q u e V J l 
acordare . T yernos por experiencia ¡que en Cataluña fe facaya 
• mas antes del drecho de las Generalidades , ¡leyando a cinco 
por ciento,que agora a die^por el aumento que echaron dé las 
galeras, 
§. I . 
Q»e m A r a g ó n ftempre fe ha tenido cuenta de que no fuejfe 
mucho el drecho del General, 
• a ¥ J ' A f t a el año de 1-625 .no íc pagaba de drecho de 
JL A General Gao á cinco por c k m p > y de las co-
las 
fas mis- ntceffatla'S a fó^nos, paráobl igar á traerlas 
cen abapdaDcia^y tampoco es muy antigua cña rmpo-
ficion. 
G t t o m m o - á t B h ü C ^ s e® elmoj» Je proceder en Cor-
tes de ^ r t i g o n ^ v s cícrivio el año de 15 8.5 4 caf>.i%, fot. 
loa.tratao-d'O dci ícivicio queíc hazc á íu Magcftad, 
y de tos medios para íu paga^ize:/ ' alatmas \e^es tam~ 
íien fe ponían nuevos d rechas tn el General ¡¿¡ue fe I L m a ^ m 
aumeraos del Csverdl^uvtmh fe entendía que Us otras imfú* 
{¡clones no kíj lcnan. De íuerte, que antes de aumeocarfe 
el Geoera^y cow la moderación que fe fuponc,ai ref« 
peto de cinco por ciento que íe p^gava entonces 1 fe 
ponían orras irripoíícioDcs.y (e cargavan ceDlos 4 por 
confidcrar el daño que íe po^dia íeguir al Comercio, 
fiendu mucho eñe drecho. 
Con cftc cuy dad o cftári difpueftos el A d o dé 
Corte de luches Locales conocientes [obre las Generalidades 
del Reynoifól, 7 3 xol, 3. y lo S Fue ros de ios Jueces Locales 
fdra conofeer los fraudes s y e¡limar los drechos delCemral% 
fol . 3 2 . ^ ¿ 4 . y Que fe pongan por los 'Diputa Jos perfonas cine 
tafjen Us mercaderías ¿¡we tienen al General, fol. 2 14. col. 2. 
en qué i t da fdFtna para -Que 00 íe c-ftimen las merca-
de rias en mas de íu valor, porque no fea también mas 
por ai el drecho del General» 
En la miíma conformidad fe lia Han ordenados el 
A ¿lo de Corte O ^ ^ Í que ninguna CiudadJV illa J Lagar 
¿el 
del ^eym^Cammridci^ni Señar de ¿Ugav del dicho Z e y m ¡ m 
®tr.dperfomá alguna^mgueda meter drechos.meyos^CPc.fol,9^ 
ÍÍ/. 1. y e! Fuero 3; ^ conUrvmone patrimonij , / i / . Í O5 * 
¿TÍ/. 3,. para c| 110 fe ponga mas dccchos en las mercadc-
tias^y otras cQfas,quc el del General, qüc feria en el 
efecto como aumcntddoiy han obtenido para cílo los 
Diputados decrecos de Firma caJos.años d.e 1.602* 
.1616,16 :. 9 - ! 6 ' 3 5 . T 6 4 3 . y 16,50... . • 
Y pac ccacríe cite conocimiento en las-Cortes de 
;l4,2 6.ie rcíolvió en el A cío de Corte de la decUracion^ 
y aplie4don de arl?¡trios> fol.264^oL 1.7 fenecidos los <juin~ 
ce años del Servicio , ayd de ceffar ¡y ce [fe U p4g4 de dqueL 
[pses es Voluntario).y ¡os dum'entos^y drechos ¿¡ue en. las pre-
fent.es Cortes fe aumentan alCeherdí ^ aunque fue pf cciía 
c]uc quedaíTc ci diez por ciento para la paga dt los cas; 
gos ordinarios del RcynOjComo íc ordenó en el Fue-
ro de 46.del tiempo ¿han de durar los Muer os temporales ^ o l l 
2 9 4 . ^ / . 2 . T a m b i é n en lasCottes de 1646.cn el Fuero 
Servicio voluntario hecho a fu Magefad por U Cute general^ 
/W.2,7 9, ÍO/.^ÍC d'iXO'T dicho aumento de tres, por ciento fe 
Aya de cobrar ¿oh re ¡y f ^ g ^ dur ates los quairo años del prefev 
te>-SerVicio% y m m a s - i f fe llevó tan mal eñe aumeoto 5 q 
para.cobcaílo huvierQalos-.Di-puudo^ de valer fe de 
decreto de Firma el año de 1649,En cftas v l t i m a s C o í 
tfS-de 16.7^0 en ftl Eujer'0 Oferta deíSeryida im¡mt-4rk¿ 
fiilpfi* íe aíTcato, de la miíma maacra, j ^ t paf lV 
•dos 
yoslos veinteavos de! Servicio avia deccílar el veinte 
por cicnco, cargandofe íolo el drecho que parccicflc 
ncccírariosconrjo fe ha vifto arriba JifcurfaS.2,fol,j ^ 
Devc íer de canto reparo e» efte Reyno el no po* 
ner auraenco de drecho en el General, quanto no fe 
modera como en otras partes. Y fies por adminiftra-
ciopjOo fe puede, y antes bien fe reftiman en Zarago-
za las mercader ías , y para ello tienen los Diputados 
Firma del año de 1 6 4 3 . 
láJ.ilh 17: " %aí 
Que fundo el drecho del Central excefsho , fe defaud*, y nk 
fe traen tanto las mcrc<i derlas ¡ni ay mucha ¡ata délos f r u * 
tQsnaturaks, 
AY tan anrígua experiencia CD Aragón de apar? raríe de los caíiiiaos vfados los que llevan mcr* 
caderias por no pagar qualquicr dtecho, que en jas 
Corres de Zaragoza del año de 13 98 .como parece en 
íu regiftro,dió grcuge,ó querella D o n Lope Ximcncz 
de Vrrea : Que cmf¡tiendo ynas Ca\a l ienas^uego^ajn 
trechos de Teages, los ViandantesMercaderes , y otras p e r f i l 
ñas f if tratan merudeñas^Qr defraudar dichos drech9s \ fé 
Han por eaminqs nuevos %efl ranos,y 4f arfados de los Lugares 
f o r ¿onde ayian de fafjar , y afsl que fe les cajliraffe como i 
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md^rrones ¡y ^cuitantes fraudulofomente Us regafíds M I 
.Rey $ y ¿jue.también fuefjtn obligados, a fegutr ios caminos , y 
£t4gdres¿tcoftumbradosX por feries libre e ñ a á los Mer 
cadcces^n !a pena de !a k y en cafo de-fio cmnifcftax 
Jas metcadétias:, fegun lo diípucfto antes ca los Fue-
tO%Srhikgiíimgenfraie ^rJg9num¡fd%%\'coL z, y V-ecU* 
rdtio f riyile^if ge/íeralis ^ f&l^Q t coÍt4.. í c k o egó lo CjUC 
pidia.Y el drecho del Peagc era como acra de ciaco 
por cicnto5 y no eñava cncopces muy aílentado el del 
Genera!,qucera otro tatojy con todo tenían por muy 
moleña cfta corta contr ibución. 
De aqui puede coafiderarfc lo que fcavra defrau-
dado a! General coa drecho tan exceísivo como de 
veinte por ciento,y el del peage,cj vno»y otro con los 
de otrasparces por donde es precilo q paíTcn las mcr-
cadetias,vieneá importar mas que ellas. Y por efte ex-
ecffo me dixo elTabljgero dc;Víed3: yend^ yo á M a -
dr id en el Sf.ckmbre dei año paflado de 8 3. que quaa^ 
dolerá el drecho de diez por" ciento valia aquella t a - ' 
bla al año quarrocientos cícudos^yaora-con el veinte, • 
d.uciento..S5.y al reípeto- íucede lo miírno en las demás * 
tablas : y el Aduanero de Torcu'era en Caí íü la me 
dixo , que- por .ello U le avian también diminuido (us1 
drechos * aun con íer mayor l i entrada de los texi-; 
dos de íeda ,y lana,por averie franqueado t i de la fa-, 
cadtlics defte Pvcyno. • ' 
Es 
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Es tari grailde el daño que fe ha feguido al Rey no 
del veinte por ciento , que podemos dczir que ha (ido 
ocafion de íu vltima m í c t i r , ha ceñado la carretería; 
por na aver que llevar 3 no fe hallan letras de cambio 
para Madr id , o otras partes^ por faltar el Comcrcioi 
no tenemos las cofas mas neccílarias en aquella abun-
dancia que las gozavamos anrcs,y i menos cofte,y pu-
diéndolas cícogcr> no paffa la gente que íolia , de que 
íc quexan muchos Lugares Í y con efío, y averie baxa-
do^ó quitado los drechds^ en Cartagcna,el Comercio 
que avia de aver por efte Rey no de ¡o que aportava a 
Caraluñajfe ha ido á állá,queri;endo mas todos bolvct 
deídecl puertó a la inconñancia, y peligros del mar, 
y de los enemigos , quepaílar por cíic R^yoo por el 
cx-ceíTo del Genera!,y por la moleília conrbua de los 
Guardas-Ycomo fucede en los caminos, q no fe repara 
eo alargar las ¡.ornadaspor h buena pbkdafafsMa co-
modidad de las aduanas atrae a: los paílageros , fegun 
advierte de larga experiencia luán Bautifta Taver-; 
nier „ infigne Mercader Francés, w / ^ tns tomos ¿ k f m 
Y en fin fe muefíra claramenre por cí mifmo ar^ 
rendamicnco del General loque fe defrauda íu dre-
€hoíy que DO fe traen tanto las mercaderias, ni ay mu« 
cha, laca de los frutos natmaies s pues quando dicho 
decebo era dediez: porcienro^earreodava en íctent» 
K 2.-
y quatro mi! efcudos, y ganando los Amndadorcsiy 
aora con el veiotc por cunto, y et cinco mas de lo que 
Ce trabaja ene! Rey no, y con el drecho de las merca-' 
id crías cftrangcras s que no fe bao podido evitar, no fe 
ha arrendado lo mas fino en ciento feis mil y quinien-
tos efcudos 9y perdiendo , como fe dize , dichos A r -
rendadoresiy por adminiñracion es mucho menos lo 
.que ha facado el Rcyno. 
d drecho excefsho fe j u i m el Cmerctótf ctín el m®de~ 
r4Ío f e m á t , 
Afpar Efcolano en(uhl¡loria. Je Valencia, ¿ / ^ i , 
^ . / / ¿ . ó . ^ . s o . ^ / . y . » ^ ? » . 4 7 $ .tratando de A l i -
cante 9 dize.: Eimuflie es hecho a maños ¡ y fe' alarga, muy 
adentro delmar; y par todas ejtas comodidades^ como tamhien 
por las incomodidades que los tratantes- fentian en las impoft~ 
cienes 1 y alcabalas de las Ciudades de ZJalenda 9y Cartage* 
naje ha pagado a ^Alicante cafi tola la contratación de ellas^ 
y fe ha ido .y ^a cada dia eHgro fdndo de cafas ^ e-^inos , y ri» 
quedas : a l reyes acuellas áas Ciudades fe han ido enflaque^ 
cienAe^ado efle dañotenValendaá& qtie el Rey D , tAlonft-
el Quinto de d r a g ó n % fguiendé la cofíqmfla del Rey no dé 
*2s[apeles, pidió ¿i Valencia focorra de dineroiy como para ferz 
ytrlc 
? f 
y ¡ríe fe echaffe ckrtd gahelá foíre hs nayios ¿fue-fmrdjjetís 
o falte fjen de ejta ¡?err¿aura con mercaderes, y para la co~ 
hranga de eliatuVte\fe la Ciudad barcos (trma¿os^ue tocan* 
do en l a herradura acudían a pedir felá , de fuerte ¡ s aforra-
ron j cjuepor no perder en ella los clacos aquellos caadlos 
geros % fe acomodaron a pajlar Je largo $ y enderezar el y ta fe 
al fuerte de a l icante . Son las franqueyts la t a l l i l la del 
rnefon de los c'odmófos amanto fon efpantajos las nm'vas im* 
popciones 9 y gahdas% como en las de ZJalenda, y en las aU 
ca halas de Ca f i l i a lo abemos experimentado % m t f o r huir de 
MAS ha ido perdiendo la Ciudad de Cartagena I y ¡u Tuerj». 
de fu antigua nohle^a.y trato ¡remitiéndolo a Ju ye^ina'^dU^ 
cante per ello ha yenido a fer y na pla^a yniyerfal de la? 
m i a r Paciones de Italia por aquel caho, Y clcídc el año de 
161 i .quc cícrivio E(co!ano,fc ha aumentado confide-: 
rublcmcncc mas íupoblac ión ,y el trato , y riqueza de 
fus moradores. 
# n las Cortes de Barcelona del año de 15 99. b f ; 
denó el feñor Felipe Tercero , que huvicíTc quaCro 
galeras para guarda de las coilas de Cataluña 5 y para 
armarlas,y maatencrlasjc impuío mayor drecho ca 
el General , como parece de los capítulos 6$ ¿'y <$4. de 
aquellas Cortesfol.4.2.43.y 4 4 . y de eñe cxccHo de dre-
cho refulcó el daño que reprcícntaron el año de 26I 
los Diputados de cfte Rey no en ia íegunda reípuefta 
de fu mcmorialjcomo queda viño al principio de cftc 
Dií-
D i f c u r f o ^ / j / o . Y por aumeíiarfe dcfpues otrosdrc«. 
chos con ocafioD de 1J guerra,y otras Dcccísidadcs,y 
íer libre de ellos U Villa de Macaró,fc ha paíTado á íu 
Puerto (que efta á cjuatro leguas de Barcelona) co^ 
do e! comercio de cita nobiliísima Ciudadjcon me* 
iióícabo íuyo , quanto muy grande ctccc de aque-
lla Villa.cn la poblacion,y la tiqüeza.Y con la confidc-
ración de !o que importa para coofervar c lCoamcio t 
que íca moderada el drecho de las mercaderias, auque 
es mucho fegim las Coaftitucioncs^s corto , ó traca-
ble el que le llevan por todo el Principado á los paíT 
lajeros. •;- « W 
En Navarra eí drecho por la ley es a cinco p6r 
ciento de entrada.y íaiida,mas por v n o ^ otro admiré 
á qualqqicra á tres,ypor cftimaríe las mercaderias por 
fardos,!!© viene á (er íiqo á vno y mcdioXos Natura*, 
lesno pagan de entrada, fino folo de íalida , y paílan 
muchas cofas a nombre de dichos Naturales, y íe 
lepara tanto cticftospor reconocer lo que convieoe 
cña libcrtad,y franqueza pata confervacion,y aumento 
de aquel Reyno 
De Portugal eferive D o n Aguftín Manuel y V a í -
coaztlos e& U yiJ*, y acciones de f u %ey Don k a n eiS eguj^  
d t J i i . ^ f a L i á i . que deípues de vna gran pefte 9 para 
remedio de aquel Reynor Lo primera jue ajjento fue t t 
Comercio T jutfayorecida con los ojosprocidencia 
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credo ¿e manéra^Ut énritjHecio a Túrttigdl ii? imero% f m i r ^ 
caderiasigualmenteproyechof<tspara U ZepuíliC4-3y era ta-
ta U moderación de los drechos , la iemplanga de los O fetales 
de las aduanas , y el ¿galjajo con que los Jdimflt'os (upe-
rlores^or cuy <ts manos corría el despacho , acarreaban a los 
Eftrangeros , que m a^la tn todo el mar Occeano efcala , ni 
emporio de mayor concurfo de- Mercaderes que el de L l f z 
íoa* • UÍÍH^ÍÍOíjífii r,ci7 50 O^Í::"? !^ : 
^ EnCaf t iüá aunque fe paga de drecho veinte y, 
dos y medio-poT cieoto, oo cauía;los perjuyzios que 
en cite Reyno.donde á cada paílb ay Cablas 5 ó adua-
nas dentfodel,y allá íaio en los Üraiccsj y fon can an» 
chos.y abundantes aquellos Rcynos,quc pueden entre 
íi milmos tener el trato,y con cíío no fe les ofrece pa-i 
gar cfte drechojy el de las alcabalas de lo que fe vende, 
fe reduce á grande moderación, y cambien para codos" 
los paíTageros el de ios puetcos;y por fer tan abicrcos, 
y Gn tacos Guardas como acá, íe paffa mucho fin nia-
nifeftar, y cño miímo es conveniente para fu conferí 
vacien por los ocros tributos que pagan. 
En Valencia íe tiene la inifmá cuenca cn-k ínodc-, ' 
ración de! drecho, íobre fer mucho menor que el deffa 
.Rtyrio.-
En Francia de entradajó.falidajfe paga á tres y me 
dio por ciento , y va real-de cada fardo por el peagci; 
aünquc todo lo demás cfta rao cargado como íe fabe; 
f o 
[Y fon tafi cüydadofos los Francefes cñ cf to; que pará 
atraer el comercio de las lanas,quc todo cftav'ácn Saa 
Scbafti^o,)? fe pagava al!i de drecho porcada lacados 
reales de a ocho,lo baxaron á yno, y luego coníiguic-
roo fu i cueto,y aunque dcípucs íc ha hecho lo mc ímo 
en S m Scbaftian, deíviadoyá el comercio , no ha fido 
pofsiblc el recobrarlo , que efte es el mayor daño que 
ocaíiona el cxccffo de voa impoficion. 
De Flandes he oydo , que quando ajuftaron tra-
tados Eípaña , y Olanda , fe acordó á inftancia de los 
Qiandeícs , que en Flandes fe huvicfle de cargar en ¡as 
mercaderías como vnmedio real por ciento mas de j o 
que íc llcvaflcn enOianda , y que efte corro drecho 
avia fido para aumento de fu comercio , y menofeabo 
del oueftro , y por tffo los Gove^nadorcs de Flandes 
cí los anos paliados han pubiieado vatios tdi£los de 
moderación de drechos. 
En Lioroajy otras parces donde florece el t rato, 
íe confcrva,y aumenta por la fuma moderación de los 
dtechos, aunque lo que han meocíUc las Repúblicas 
para fi, ó para íus Señores lo carguen con exceflo en 
otras coías s fieodo llevadero todo donde quiere que 
ay mucho eomercioiy con grande drecho no lo puede 
M:ñvr . . ." ^ v..- ; ' ' ^ .... ' l . 1 
Y defeandofe tanto f D efte Reyno Puerto de Mar ; 
feria fio duda invri! con el veinte por cien lo ^y e! cin^ 
co mas de! pcage. 
I l 
% l i l i : 
Quexéts de los otros Reynospor el exctjjo ¿el drecho delCe~ 
•, nerdlt . ¡ ^g £ ; 
EL drecho de las aduanas, fiendo excgfsivo l fe tiene por eípecic de prohibic ión, como queda 
vifto arriba ca la rcfpueña á la primera pregunta del 
memorial de los Diputados dclRcyno del año de 26. 
ftl.S .y §.3 . /* / . 17.y parece del A d o de Cor te del año 
146 I . i s éBus Curia fufer iurihus noVtter in CatalonU iw~ 
fvfíns%foL\%.cdti. entre los Fueros que no eñán ca 
vfo, donde íc mof t ró mucha quexa: Tor quantolos Ca* 
tdanés del f rincif ado de Catalunya han impofado^ o mtie®'. 
den M imfofar drechss nmy&s % no acoflumhtdios de impofar 
for ellos en las merca deri as ¡e cofas que * ellos es^ e fera^'spo^ 
y por tanto el fe ñor Ttey^de noluntad deU Cort^ comete f^a^e^ e 
da comifsion a losfetmta dos reprefentantes la Cort General 
de KAragon^ue la hora wos* feram > e a los Diputados del 
Megno+que la hora ferM^a impofar dreytos meyosrft quiere 
m f ofícimesnueyasttan folammt en las mercaderías,y cofas 
que yijlo les fers, e tantas pegadas quantas les feira Vtfío dffi~ 
rame el^oder infmjcnpfo^ e enla formainfraferippa: jr 
ria todo efte drccho(cl antiguo^ el añadido fobre que 
fue la quexa) de íeis9ó fíete por cientospara que fe vea 
con quanta mas razón fe puede fentir de noípcros los 
écmas Ecynos^coii veí-nts por cknto de! Genera!, y 
cinco mas del pcagesque de caCrada , y íaüda loo cía-
qucüC3,v por vo traoiuo t]uc no c&tíiiatado fio aca-
bar aquí la contr ibución CD Eípaña , por íer p a ñ o efle 
Rcyno para otros. 
Luego -que íc dob ló t i drtcho del General CÍI 
' 'Aragón ci año de 26. pooicodolo de cioco CD diez 
por c íentojequexacon los Diputados del Píincipada: 
de Ca-talima á ios de cPce Reyoo ^ y cftos bizicron te-! 
preltnracion á luMagcftad en -i 3 .de Oclubrc de aquel 
añOjCoa d t í co de darles toda íacisfacion>por la bu-coa 
c o c r c í p o n d e n c i a q deve a ver enere ambas Provi ocias; 
pero hecha ya laley 00 tuvo reraedio,y de íde enton-
ces ha falcado aqui el crato d t Cataluña, que era muy 
frcqucntc,y para todos frutos. 
Es can odioío el dtecho execísivo, que por averie 
ordenado el año de 2d . en los Fueros TJrechos del Ce-
ntral ¿ti tino que emrdn de 'ls[aytirrd , y Imposición de dre~ 
ehospara el General en pefcadofre[c$iy Vmo foL 257 .f¿?/.3. y 
4, que por cada cántar o de vino que -íc entrare de Na-
varraje pague dos fueldos Iaqüeíes,y aora quatrospoc 
averie doblado eldrccho, íc hadiípueflo también ca 
dicho Rey no de Navarra en las Corres del afío de 78. 
que no pueda cntraríe vino de Aragón en el3con pena 
de pcrderie,y las cavalgaduras del porte,y que llcvan-
d o k 4© tiafep, fe pague por cauro otros quatr o fuel 
- . ' dos. 
3os.Y porque la mactcfa,que íc trac a Zaragoza por el 
agua, toca de paffb en el mcírno Rcyno, cargaron ca 
ella veinte por cicntG,por el daño que avenios caufado 
á fuGomeccio coala exor bitancia de nueftro drecha: 
concjuc de lo que fe cria aqui t por la neccísidad del 
paflage, y cambien por Cañilla , fe paga bafta llegar í 
c-fta Ciudad coía muy cxc€fsiva,pafacuyo reparo le ha 
-hecho varias fuplicas á fu Mageñad , que mándaíle 
guardar á los de los Valles de donde traen la madera 
los privilegios de franqueza que tienen de los fenores 
Reyes5y aunque fu Magcftad fc ha férvido de mandar-
lojDO ha tenido efedo. 
Pero oygamos por todos las quexas que da el ki-: 
figoc P.Rodrigo de Anfíaga^de la Corapama de í c -
svs,q pafsó por Zaragoca en cIEncro del año de 1630 
en feryicio de lafcñora Infanta Doña María , Rey na de 
Vfigria5y de Bohemia, hermana del leñor Rey D o n 
Felipe Quarco y con íu orden, y a inñaneiadcl feñoc 
Emperador Ferdinando Tercero,para enfeñar la Teo ' 
logia en la Vniverfidad de Praga»^^. 4. Tlmlog. t ra t t : 
de legihj ify,22, ¡ett%2t[uhfeü> 1 ,num. 1 o.alU:5> o r d l m r k 
face de ^ ue qualjuiera triíuto.porfi es jufto^ero junto con otros 
feha^e carga muy pefada jntoleralple.y m¡qua\ en el analftZto 
no puedo dexar de reconocer, que muchas ye^es fe ha^en g r a i 
nfsmas injurias a los fuehlos por los Miniftros Reales, 
®wmd.oh[íU dúdalos %eyes+T)ire lo queyo mifmo he e x p m ^ 
S4 
tnentaiú ¡ prmer4mmtet ¿¡ítmdofuy * R m 4 # * f i e m a n ! a í 
fé.gue muy grande drecho cnla já l ída de CM^iíía de cofas de 
mifrofrio yfoyj que eran de devoción ¿ [egundo en U entra ¿a 
Je ^ r a g o n i tercerú en Jgamgogd czfi U décima f4 r t t \ quar~ 
to en Ufalid& de ^4ragón 5 quinto en la entrada de Catalu-
nai fexto en la embarcación 1 cuyas aduanas de efias feis9 
j> artes,ye ají por todas las que iha pague por entero la décima 
£ rigefmaj?arte de quantas filias íkva'paif poco mas aba 
xofeocke á mantfeftar cftc fentimicoro, ponderando 
el rigor de Ucvaríc drccho,y tan cxccfsivo,dc las cofas 
del proprio vío^y deípucs acá es mayor el drecho de 
todas partes^ en Arago doblado de diez á veinte por 
ciervto, 
-Ufc ¿i t u : <t - §. V. 
O t m dams que hascafonadú a l Tíeyno el yeintepor ciento, 
COn cftc drccho,y el del peagc,no íe traen en abú daocia las mercadcrias,por averie de anticipar 
íobre íu cofte la quarta parte mas de £u valoriy las que 
fe m e a jf 0 0 las de peor csIidad9porque cueñan menos, 
con que fe recompenía el exceflb del drccho,y la eípe-
ra del Mercader en fu dcfpacho ,y en cobrar lo que 
vendéjde manera que nos falta la cleccion/y la como-
didad , y z m íin ¿ í lo mactevezes la miíma merca-
re tia. * 
C o n 
C o n cfta coñ í iá imáoú cílan difpueftos el Á£ to 
de Corte <r/> ^ <?/ %ey revoca las inhibiciones por e l 
fechas de los Comercias con el Zey de H a w r a r. col. 3: 
*\\\:E for aquejlo wnga gran ddñ.0 al dito Reym yuejl romper i 
jue de las merca derias que folian yenir , ayemos mayor t a -
refiia que en el tiempo paffado no foliamos ayer 1 y el Fue-
ro , Que las mercaderías puedan entrar libremente en 
qualqmera Ciudad , foL 114. col, 1. a l l í : La abundancia de 
lasmercaderias, y comercios enoblecen las Ciudades¡Villas> y 
Lugares, y la penuria, y necefsidad de ellas redunda en mu-
cho dano^y diminución délos 'Pueblos. Y el cxccíTo del dre-
cho ya queda dicho que es cípceic d« prohibición , y 
por el cfcflo lo vemos en que falta e íu abundaóciáde 
mercaderias5y ay careñia de ellas con mucho d i ñ o del 
Rcyno. 
La moleñia délos Guardas es mas oy que famas; 
y también lo que eflan obligados á contribuirles los 
paffagcxüs,porque viven de efto t y qu i to es tan ol io- . 
ío el veinte por cicnto,p4ocurando todos librarfe de 
cljbafido muy neccíTario el poner mas mioiftros para 
obligar a que fe pague.Y fiendo tan privilegiado A r a -
gon,por efte medio del exccffo del drecho ha v.epido 
á perder toda fu inmunidad. 
También con efto no fe traen tanto las drogas 
medicinales s con que cueflan mas, y es daño para t o -
dos , y panicularrnentefara los pobres. Y lo mifmo 
paf-
%6 
paffa en las drogas que fon menefter pata teñir, y per-
í.cionar las rcpas,quc gañamos en ellas lo que pronta 
cí ioraasjó lo pierden los que las labran. Y porque d 
drecho que íe faca es mas de lo comeflibk, no pagan-
do íe de las ropas eftrangccas como prolnbidas,y tien-
do muy limitado el de las naturales íe íigue mucho 
perj uyzio al Rcyna de cftc exccffo de drecho. 
Y ay otro daño mayorjque el macho drecho aca-
ba con el Comercio de qualquiera parie,y tan por la 
taiz,quc aunque deípoes fe quite entefamente > es nc-
ceñario tiempo para el recobro , y cfto pide cuydado 
de no dexar entrar roas la enfermedad.Y aun (e expe-
limcata otra coía 9 que como advierte D o n Francifco 
G Haber t en fus difeurfos [oh re U e a l i d a el del Trmcipddo de 
Cataluña* en el 2. de la ohligacion de los Diputados , . / ¿ / . 2 0 . 
mmA$o.no íe faca mas mercadetia con el drecho do-
bladojcon que el provecho del General es el mi ímo, y 
mas de ordinario fe ve que es menor s y muy grande 
el daño de hProvincia, pues no íe faca de ella finóla 
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fe quité el drecHqdel General. 
Stand o cao dcfacreditado el Comercio en cftc 
J T ^ . Reyoo, y c! paíTagc poc él,por la exorbican-
ciadel drecho del veinte por ciento^ mas del 
cipco del peage, i]ue de entrada^ íalida ion cioquen-
t i , y con ci crecido numero de Guardas d é l o s dos 
decefaos , que falca \ cada pallo en tan poca diflancia 
como ay de voa cabla , ó aduana } á otra, y lo que mo-
lefta j no puede a ver remedio total para reintegrarfe el 
lleyno en íu Cocncrcio , fino con extinguir entera- , / ^ ^ 
iiitme dichos dtechos jdi íponiendo eti otra forma ¡ a ^ ^ 
coottibucioade cüosrY efte rcmedioscomo cao oatu-* 
ral , es muy vlado en todas partes , llegando á pa- \ ' \ 
deccr la milcria á que avernos venido co eftos feis 
años^y gracias á la acertadiísima providencia de que fe 
tuvicíTc íunta de los Quatro Bracos aora,para que no 
paffc adelante el da ño . Y es ncceffarío que fe quice p o r 
entero el drecho,porque informados como eflan y i 
todos de fu exorBitanciaj aunque fe mpderc?rczelatao 
ss 
íicmprc de ellasó no cíllmaraa la moderación con tari^ 
4 tos Guatdas^ cab ía lo aduanas» finlo qual tampoco 
le cobraría el drecho en la cantidad que es meoeñer 
para las obligaciones a que corrc íponde . 
Que es. remedio del Reym^ara r e f u t a r fu €merdd% etqne 
emeramenté¡t qnite el drechú del General. 
Xplicando Teófi lo s autor Griego, el titulo 2. 
. 1 ^ /^r^ mturdHtgentiumtCr c i n t i , ¿Í/ //¿. 1. de las inf~: 
titudones de ¡ u j l i n i a m ^ q n e cxcmplo para la providen-
cia que deven tener las Ciudades quando llegan a ne-
cefsidad,y falta de comercio: Como la Ciudad de ^ Atenas^ 
que f or fer e^eril ayia de yalerfe del trigo conducido de far~ 
tes difiantes ^ teniéndola efio muy grabada $ oprimida, ^ 4 tan 
gran mal el yue le íufeara fz*9¿¡ue otra cofa hmiera hecho^que 
tfiaílecer yna ley para que todos Us tratantes en granos go~ 
^affen de franqueza del drecho de entrarlos en la Ciudad* 
pues afsi fe execmoiy llegándo la fama efía noticia a las 
gentes 9 fe prefinieron muchos con embarcaciones de panes 
para ellé^emendiendo dos cofas ^  porta fal ta de ellos los def» 
fachavian luego , y q por c m f a de ejla negmacion no fe les ha~ 
riapagar drecho alguno* Tayiendo concurrido muchos M e r -
€4derts cmefie trato a ^dtemsjogro el f m t ú ie la ley r y no 
foh 
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f*lo m ¿¡utdar f&corridd^m con d lun imcUpard U ktend ca* 
lid^d^y comodidad de ios granos, 
L o que paísó en Atenas rcfpctadd tr igo, harc 
cxcoipío,}? regia pMa lo dcmasjeñaado taaperdido el 
Comercio de todo en elle Rcynojy afsi el remedio pa 
u ref taurac lo ierá^ae íc cftablezca otra ral ley de f r i ^ 
queza de todos los drcchoSí jmas por las.razones^ue 
kaoios proponiendo r 
í . ; t k r : i 
k comfra la meveaderid... 
T ^ L venerable Pidre Fcancifco Suarez, deleglh. l ik 
5 'caF'1 & • • dize i 'hlofe dtí.dx ¿¡ue fon jufioS'los 
tributss ¿¡ue fe imponen en kscofas tjtit fe llegan de ynaspdr * 
as a otras pw caufa de ta negociación \ pero eflos al ftm redkn-
dan en carga de hs que Ids compran ^ or¿¡ue los Mereaderetpor 
efte mothaUsmnden mas caras'^f lo miímo advierte el Pe 
R.üdrigjD-de A-rriaga-/£>.4-; TheohgjrdB j e Ugih Jifp%22^ 
jett.z.fuhfeB. i-.mm. i ^ . y e-¡ Caftonigo D . Pedro Fer-
nandez Navarrcte emfHS difeurfis poli ticos r en d v ^ . f o h 
l %%\col%7^i}h\'.l?erólo f i e de.efio [e^de^rfentir eí> eflandfr 
ex manos de los tratantes el[<dir ivs f recios de todo lo yenJi~ 
Me alpafoJe fu codicia > yiensn >a ftrgammiofos en ^ualjuiers-
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CÚK trlluclovy fd ¡mj& real por Cdda mdrdiedi ftte fttgml -
. M u y cípccialmeceparaA ragoprevieneefto el Prac-
. t icoMiguel del Mol ino eu fu repertorio de los Fuerts^y OÍ? 
[éramelas%en UpdLihra Vi^pu ta t i f i l ,96 xd.2\qua0do no 
íc pagava de drecho de Gcoccal lia o cinco por ciento," 
rehricodo quclos Dipuudos del Rcyno devian pOQer 
antes vn luez encada Logar donde ay tablado aduana, 
para conocer de los fraudes (como lo hazen aora los 
luezes ordinarios coa apelación a los miíaios Dipu-
tados) y para juftificar el precio de las mercadetias, en 
cafo de cftimarias en mas clColcdlor del drechoco fia 
de aumcntaclo^cr^ en otra manera . áxz t j e r i * jrrade'el in 
coméntente9y daño de los ragonefes^mas ¿¡ue del mifmo JHer 
cader que péga l a el drecho a ¡a Generalidad j pues quando el 
Mercader y ende a los ^4 ragonefes dent ro del Re y no las mer~ 
. uderias ,primero ha^e la menta deque drechospago a I4 Ge-
nera t i dad del'Rey no ¡y todos los que pago los carga defpues a l 
^dragones- que le compra dicha mercadería>y algo mas : y afsi 
. fue nectfjario el proveer para e/lo los fueres ¿ocales, T ¡eña-
Udamente es de consideración eflopor los mas "Principales¡que 
compran rn-as que los^n?/.Y cambien repara cfto el Doc-
, toe luán Chr iñova l de Suelves enla¡emicentur. 1. conf% 
2 2*mm.2.&\luT los Mercaderes en^Arago^todo lo q pagan a 
las Generalidades Jo cargan a l \ A r agones en el p recto ^  y mas, 
Aísi mifmo lo hallamos reconocido en la Firma 
cjucobruviero los Diputados del Reyno t i año 1643. 
que es la q comüraentc llamaráos ^ ^ ^ p o r ioEibis: la 
iof facción de los mas principales Fue vos, ame, 24 . a 111 • 
aVm , pártictilares del Reyno ( [o í re quien U 
^rrendadoryO' tMercdder ¿¡ue drvienJ^ y a quien[é conceden 
Us tales licenciaspdrticularesyrecargdfy numenta en los pre* 
cios de Us tales mercader i as , y aíajtos, todr aquello que p4~ 
ga^y da de- arrendamiento% con U que mas g m d ^ y fe aprobé* 
cha ) veniriau con ello-a comprar mucho mas caro % y 4padecef 
notable daño ¡ y detrimento de fus haciendas v y de los p r iy i~ 
legÍQSKy franquezas¡y libertades¡¿¡ue cwno ^A'ragonefes^y tra~ 
tantes en el Reyno nenen^y les compete^y afsi es 'ver Jad9y que 
qualquieraprudente^, cuerdo, y experimentado- lo dirá dfsi\ 
Y amas» de pagar los.- NacufaUs los drechos del 
General, y del Peaje, que recobra el Mercader en el 
precio, de las mercaderiasj lo que porefto carga roas 
en els.contribujen lo qus ganan ios Arrendadores-1 lo 
gut cuefta la coledla de dichosdccchóSjCjue ícta treze, 
o catorce mil cícudós j laque íe d i á tantos Guardas 
por cícufar fu tnoleftia, y Galguóos Tablajeros per la 
brevedad del deípacho ,y la co r r í fia de no reconocer 
lo que; fe !kva:Que todo junta fe puede confiderar la 
esotídad que íerá sy la carga- qué viene a padecer el 
Reyt ia^ t i ia^ 'de la íerv idumbíe , y la faltadel Comer* 
cía. . 
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j ^ e esmuy grdVofe etJrechútlel Cenerdl por las mQhjhlts i t 
algunos Tkíl(ijeros9j Je ¿os CudrdttJ* 
A S moleftias que hazcn a los paíagcros algu-; 
nos Tablajeros .,y los Guardas, cthn rccono-
jcidas en el Fuero de los hei^es Locales para conocer los fratt 
des^ e¡limar los drechosdel General^oL 3 2. col. 4 . a l l i : T&r 
%Afto de Corte delp.re[eme Tíeyno efla íufiáentementeproyei-
do a los agrayios ¿jMelos Tablajeros delCeneral en las exce» 
jtyas tachas dt las mewaderias badián a los caminantes, <J^ c2 
y gn el A ¿lo de Corte Qrdinacion contra los Guardas, fol\ 
jg.coLiMii/eem^or e w a r los.cohechos ¡ y malas tratfacio-
nes jueJeha^epor los Guardas delGeneral^cy en e lAf to 
de Corte de los drechos del Generalfol, 8 7. coL^. a l l i : Los 
Regnícolas delpre¡ente 7íeyno$ otros Eftrangeros ¿jvepaffa» 
p t r e l j m ye xa dos por ios ^4 dminiJlradori Taílajeros^ Guar~ 
das j ttros O peíales del General, reconociéndoles dherfas ye¿ 
%es las cargas ¡arcas J otras cofas ^ ue traen por aquel) no em* 
hargante que las ayau mam fe fiado en los Lugares , y tallas^ 
en que por los ^ABos de Corte fon obligados, Tor proveer a ef~ 
tos ahufos% fu ^Alte^a d-e Noluntad de U Corte efiatue^e^y or~ 
dena^c, 
Y como en eñe Rey no ay tantas tablas, ó aduanas; 
a poca diñapcia vnas de otras 5 y en cada yna machos 
Guar -
Guardases mas la ócaíidndefccíblf moleftia les paf-
í'agcrosjlieado neccffario contentar á todos iá los Ta-
blajcros folo en algunas parces , ó á criados fuyos a 
quien fian la adminiftracion 5 alos Guardas general 
menee con liberalidad for^ofa, por vivir de cfto^y ion 
iofinicos aora con el drecho de veinte por ciento, pa-
ra ocurrir a que nadie huja del r cg iñ ro por elle ex-
ceíTo, 
Y para que fe vea, que las moleñlas de los Guardas; 
tío ion tanto por defepfadcl drecho, como porque! 
los paffageros (can cón ellos liberales , pondré aquiel 
fenrimieato conque lo explicad Secretario Lupercic^ 
Leonardo de Argcaíola , /* / . 61 J e fus Rimasen cftpj' 
Tcrcctosc 
¡a lguna ye^o ye%esh¿spajjado 
de x^Aragon a Cdflilla^y en fus puertos 
del Wo¡y otro Rey no regífirado, 
i ^ i dsnde los derecho^ ha^en tuertos* 
jy con decreto^y orden de IuJ¡icia9 
ro ían en los poUaJos9y defiertosl 
^ 4 donde puede tanto la codicia9 
4jue no fon tan mudables ZJ ene danos 
¿juando a alguno prometen fu amicicial 
Como acjuellos Ladrones,^ Villanos 
en olvidar al Key^ítel Caminante 
les pone de fus armas en las manos* 
Y 
s 
lY el C a n ó n i g o Bar to lomé Leonardo fu hermano; 
.Í/<? /^x mi/mas Rimasen cftc Soneto. 
" ^ ¿ ' B I L I S ^ m ^ u e el "Dios que nació en Detor 
te conferí e fruBifera fm daño % 
y guando fohre t i deciende el año, 
¡usgui rna ldas te den todos los Cielos,. 
ITdün.c¡ue hagan tus¡?rem[os drroyudos 
fuerces las armas con el noble íañoy 
j dimane eres patria del cortes T a c a ñ ^ 
ggtemtodas f m faldlzras gufodnguelos. 
S im encadenas los infieles Canes i. 
que tu aduana ^ los viandantes fueUd^ 
n i tu muro yere\ni tu camino; 
Que para dar hafla M a d r i d la íuelta,, 
embarcarme en- Colihre determino y 
aunque la de mayor que Magallanes^ 
Por c u p caufa tiene i dcfdícba Bahafac dc M o n -
COnys,p4rt.3 J e l J ia r i r de fus yiages^m elque hi^o a Efpa-
na el año de 161 t f i L z x l paííar por cfte RcyDO, llaniá-
do a Jos Guardas, gente infiel eü íu oficio 5 que viven 
derla injuria 9 ydc la exacción que hazenal paffagero, 
fiendo drecho íu finrazon^or ío que íc tolera. Y aísí 
•¿lze;niuj b icaFranci íco Gocthalfio- enfuUlro déla fe-
9 \ 
e tnfeliX ^puílica^fúL 3, Que a mns de lo que (eh¿ contrihulr 
por el ¿trecho de Us mercaderes a los ¿jíie &fsíj¡fnen los fuer-
tos a cohrxrlo \ muchds ^e^es de ye el Eftrangero redimirá, 
g r d n f recio fu (¡nra'^on ^ y U mole fita que le cmfan jorque 
que hará en tierra agen^ diré , qué ayifar a quien ioque^a™ 
ra qut U remedie > mpodrJ ha^er ffto fin de tención ¡y con f i t -
didd áe fu hacienda ¡y diligencia <onama en confulur a los 
' ^dhogddos^y frocuradoresyy en feguir allue^todas Us qu¿~ 
les cofas lien conf deradas 9 deye querer mas ¡ y J la rerdad 
eon acertado confejo, el agaffajar a los imfortunos Guar-
das de los puertos, que ha^er -contienda con ellos (obre are^ 
riguar , y juftificar fu ra^on 3 y por el mifmo motivo . 
pondera mas abaxo: Clorianfeios deSrujas^y muy jttjla* 
mente) del prmhgio que fe les ha confirmado muchas ye^esje 
fer Ubres deftos drechos fus ílenes,y mercaderías por todo I l a ~ 
desecan cuya fingdai franqueza florece mucho el era-] 
to en aquella Ciudad. 
Kan mofirado tanta benignidad los feñores Reyes 
con losNaturalcs de eñe RcyDo3quc aun han l imitada 
el numero d é l o s miniftrosde j u ñ i d a de buena cñi-
, rnacion,porque fiendo muehos,no hizicffcn excprfió-
nes exquifitas para poderfe alinieDtar3 como advierte 
l i ando de Bardaxi en fus comttarios a l Fuero de officlo^dl 
g u a d r i o r u m ^ e r f D e k t ^ n ^ f í aísi antes eran dos los A I -
guaziles de! Lugarteniente Gcncral,y vno el del Rege 
H el oficio de la general Governacion, Fuero ¿ offsk 
•*¿lgtt4\inorufn,fol $ i , col, y Fucto Q ú o l K e g m rffii 
úum Cuktrnatíot/is non pojsit tenere mfi ymm^4lgud\irium% 
foU21 W.2.ycieípucs en lasCortes de 1592.ÍC añadicro 
o t r o s c ato s A1 g u a z i 1 c s ,F u e f o de los ^ Algü ¿t ^ tlesjol, 2 3 3.. 
col.3 y 4. Los Porteros Reales han de fer doze , y no 
HiJSjFüceto 1J2 'Portdrijs^oU^^.col, 3. y Fuero i e U r e ^ 
duelos del numero de Moruros%ií)Íd,cok 4. Y los de la Cor te 
del lufticiade A r a g ó n haa de ícr ocho^uero ^ V l r -
gArijs Curi* ^ > * ^ ^ ^ y ^ / . ^ó . ^ / ^ . Y por ei mií-
mo-.aiocivo haa; a r d í Dado tambica. ÍO-S^  ís^ores^ Re-
ysi,c]iK no (e oombcea diíercnccs Cocnillarios., Fuero 
dg Com¡lfar4js.ítinemm%f¡d.29^l.^^ i-.y 2je.Comif*¡ 
fart-js fuper extcutioml/uspoenarum^fí^ecakmnUrmv^er For-
ros. indicJdrum^¡eu a^o^mrum^hmus mn facknils , lhid„ 
w/. 4. Fu ero de ^C^ral^ar^^dmdmm^fol. 10 sol, 2\ Fuero 
dfi 155 y, de los Comijjarlos de U ¡alrfoU \ 90¿oU 3. y el de 
\ i 6 26,delmi[mo t l t u lo^oLi *)^ .coi.4.. De que fe reconoce/ 
qumaontra- el ktv'mo. de íu Mageftad,por Ja mayor ' 
vtil idad del ReyQa,y fu Real jüftificacion , y clemen-
cia,í o o. cito s Guardasq ,uc :no . í i r¥en . fino para o fe nía 
de los paíragcros,y para dc.fterrar el CoracrdOjquc es-
el fundamento, de ia riqucza,y dé la población ds qual 
quiera Provinci^Io qual no fe puede:remediar fi no ss-
quitado las dreebos del Geoeraly del pcage.Y aquieá 
BO hará difonancia, q.en Republica^an hkn ordena--
í.x f fe aya putflo tanto cuy dad o sn que íca muy Hmi^ 
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tado el numero de los m m i ñ r o s de buena cflirBacion 
que fitven i la lufticia, y poniendo cada dia for rea en 
las Cortes en íu exercicio,para que tengan menos oca 
(ionde hazer moleftiasa losNaturalcs^y que no fe re» 
pare en que fean infinitos los Guardas, gente tan ioíc-
iior5holgazana,y vagamunda,y permitiéndoles el vio 
de las armas, que eftán prohibidas alas períonas de 
buena naturaleza^ obligación^ 
§.1111; 
Que es meJia fdra que fe fucile íie» el Reym el quitar el 
drecho del CeneraL 
Econociendo los feñores Reyes quanto neccísi 
ta cftc Rcyno de la franqueza^ libertad9para q 
vengan las gentes á poblarle, y que con el mayor con-
curio florezca íu Comercio, privilegiaron a todas las 
CiudadcSjy a las principales Villas,al cxcmplo de Za-
rago^a,cn cuya carta de poblacloofreferida por G e r ó -
nimo Blancas en fus comentarios de las cofas de *sir¿£én% 
f o L \ i 6 . ) á \ z c el íeñor Emperador D o n A Ionio el Pr i -
mero en el año d>e 1115. tfago efi<t carta de donación a yp» 
fotros todos los folladores de Zaragoza cf e fiáis en ella%o ade~ 
lante la yendreis a follar. To os doy los huems Fueros que 
^ofotns me fidijleis , como Us tienen los ímnos hf^nqo» 
N nes 
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tíes de ^Arágon % d^rd (jtie la p i l é i s con gujl* ly 'pÉfmdne^* 
ca¡s eve/U/j^c, Y en otra cícritura del año de 11 r 9. (c| 
llaman la de los Vvñatc, puefla.por M i g a d del M o l i -
no en fu repertorio de los Fueros ¡en U palabra Trhileg'mm 4 
foLió5xoLz. ) d i zee lmi ímo fcñocEmperador ; 7"^r 
amor de que efle fempre Zaragoga lienppblada% y todas las 
gentes la "vengan áeLucna Voluntada poblaras doy y y confir* 
mo los Fueros buenos que ^ojotros mepidifleis, - ' 
Eo las Cortes de Zaragoza del a ñ o 128 3 . en que 
concedió el íeñoc Rey D o n Pedro el Tercero á cftc 
Rcyno el Privilegio general, que fue confirmación de 
los Fueros,/ Privilegios antiguos $ dize G e r ó n i m o 
Zurita tomli.de los analtde ^ragj íb ,^ ,cap.^%, /i/.265. 
coLi. E j t unieron en ejlo todos tan conformes, que no procura' 
ron mas los líicoshombres^y Caballeros fu preeminencia> y //-
bertad) que los comunes J inferiores, teniendo concebido en fu 
animo tal opinion^que ^Aragón ¡no conf^ia^ni tenia fu princi-
pal fer en las fuer gas del Rey no) fino en la libertad) ftendo yna 
la Noluntad de todos ^  que quando ella fenedeffe fe acabajje ti 
l íeym\ 
Por cfta mifma razón e! íeñor Rey D o n Mar t in 
'en las Cortes de Zaragoza de 13 98. o rdenó los F u e 
ros 1 .y 2Mre^ocationegratiarum^O9 franqmtdtum fafta* 
rum alienigenisyfofi i 9.^/. r .en que confirma los pr ivi -
legios de franqueza del ptage ,y otros drechos,con-
cedidos a ios Eñrangcro5acomo vinieflen a vivir acf-
w te 
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t f R e y h o , ó o t f o 'de l aCoto t Í3 ,p rócüfando atraerlos 
con la libcrtad,y favor de! eofranquecimicnto. Y efla 
es la cauü cambien porque han concedido los feñores 
Reyes el Privilegio que llamamos de la Franqueza, a 
todas ¡as Ciudadcs,y á las Vi!las,y Lugares mas pna-
c¡patcssaun con fer ya cffenios de los drechos Reales 
los tres E ñ a d o s de la Iglcfia9de los Nobles, y de los 
CavallcroSjé Hidalgos,para que comcrciaflcn todos 
favorecidos con cfta libertad. 
En eña coformidad tratando el mifmo feñorRcyD. 
Mar-tin en las Cortes de Zatagoca de 13 98.de las v i r -
tudes de los AragonefeSj en aquella celebre propofi-
cion que copia Gerón imo de Blancas en fus comen* 
t arios de las cofas de ^ r d g o n , f oL i%o , dize : Temo; 
gran hmildat.Experiencia Lmuefira enta yuefiros Señores 
naturales. Que por cierto bien podemos deyr^ue (t Vajjallos 
Inien el mundo que fean humildes a fu Señor ¡fie hi ¡oes yo~ 
¡otrosX'ar no foes conflrenidos por feñoria tyranica : antes 
•¡oes muy franchosj libertados de muy tas franaue^asj l i ter-
ta des,E los S eneres yueffros paffados non yos han feñoreado' 
(oncrueldatjíin con malicia alguna.^ntes faciendo ynaptte* 
ca de juficia , luego foes atfligados* E pues que yofotros 
foes muy hien , franchament libertadosJ non cruelment 
regidos 1 hien podemos de^ir.que efofa^e la yueftra granhu-
, De fuerte que para que fe pueble bícn efte ReyR0¿ 
N 2 a 
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c i medio principal cs,cl libraclo,yeofraqúccctlo dddrc 
cho del General j que ni es proporcioaado a la cali-
dad del Pays , ni es tolerable por fcrmuycxcefs¡vo»y 
^ftar puefto lobrc t i Comercio , que es coía muy 
contraria á elyy que totaloicntc lo dtftruyc. Y por ello 
el P.luao dcMariaoa U k l J e Zege %0* Regís inftitutime% 
/¿/ .3 28edizesqüe lasconttibucioacs fe han de ajuftar al 
temperamento de las Provincias: y como fe ha yifto, 
A r a g ó n no confífte en las fucr^as,ni puede mantener-
fe fino con la ffaQqueza,y l ibertad, (yendo todos fus 
moradores eíTcntos de drcchos,y no padeciendo las 
moleílias de los Guardas.con loqual fe han de mover 
muchos a venir á poblar le /egü fue el intento de los fe 
ñores Reyes con los privilegios que le concedieron* 
y lo advierte Don luán Vitr ian eníoí efcdíosaUs tne~ 
mmds deFelios de Comines> tm.iXttf . íA-o fol. 172.//>. V. ' 
... . • # »• 
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Otrds conyenienciás de quitar fe el drecho del Cenerd. 
SEgun cña cargado el Reyno ; y el mucho di-; ñero que íale cada año de el , por la Bula dé la 
fanta Cruzada, la Quartadezima, el Subíidio^y Efcu-
íado.las Bulas, y penfiones de Roma, la Rel igión de 
fan luán de lcruíalcn,el Servicio que fe haze a fu Ma-
g c ñ s d en Cata!uñaJosS£fi0r€S ,y Cavállcrcs que c t 
t'io tucra,y los Mercaderes cftrangcrQS¿ finó íe fone 
bicíi el ComcrGio ^ de manera que por él atraygatoes 
Ja geocey con ella t i d inero , como confid^fó el R t y 
Rcetfoynco en y m h y del Fuero luzgo , U juanáolús 
hpmes f m m¿$ jmtú mA^irgmancta fuele avenir delUs : tío 
fe podra manteocr el Rcyno, y quanto mas fe empo-
brezca, faltará ims la gente* Y él rtíedio vnico para 
ocurrir á eño,cs el quitac el drecho del General, para 
an imará que contraten codos,y mover á m i i c h o s á ( | 
rengan á poblarlfe,y á tranficarpor el. 
Eftando cftc Reyno corad en el centro de los dc3 
mas,quitada la exceísiva contr ibución de los drcchds 
del Gcncral.y del peagc,y por configuientc las gran-
des moleftias de los Guardas, tendrán mucho comer-
cio con nofotros, y con el tiempo vendremos á pro-
veerles de quantos géneros ay, que los traerán de t o -
das partes á eñe Reyno,y los depofitarán en el por la 
franqueza de los drechos^ por cftar muy feguros pa-
ra fus ducños,y pueftos en el medio para paíTarlos eos 
poco porte á qualquiera de los Rcynos que fea ne-
ceflátio: 
N o teniendo obligación de edanifeftar las mcr-
caderiasporceflar el drecho del Ge0cra l , cómo íc fü¿ 
pone,contratarán ro!áchos,quc feefeufán por ventura 
de hazcrlo por no declararle ttatantcs4oí quercríc fiar 
de 
d e f a t o r c s í y ccíi eflo tendrán cfc£to losFucros de '26I 
JeUs Mercaderes j tratar'een ttxidos^ y fus honores¡fol.2,4$ 
^ / v l .y los de 7 8 ,Í>rehiímon de e^ tr^ r9yyeder texidosefírS 
-geros ifol, 7 ¿ol, 1 .y Je los que trataren en fe da ¡y lan*, foh 
1 S.^/.s.jy 4.quc hallaaorapo lo han cenido^como de-
bamos dicho en eldífcurfe lS,%\foL$%. 
Gon cfta libertad de drcchos avr i grande abulia 
daDcia de codas las cofas 5 y de ella nace el poderlas 
cfcoger,y que fea muy moderada el precio, como I q 
enícíu la experiencia. Y deso á la confideracion de ca-j 
da ¥00squalíerá efta abundancia con ¡a franqueza'de 
los drechos,y la buena ocafion que tendrán todos pa-
ta deípachat íus frutos,quando no lea ád inero , a per-
muta co las mercadcrias,y cofas que avenios menefter: 
Y aun los que no contrataren íc alegrarán de poder 
gozar efta libertad fi quificren: 
Vlcimamcnte,por la cuenta que han facado algunos 
de lo q contribuirá vn pobre Labrador de drechos,ea 
lo que ha menefter de abadejo/aídinas, arroz, garban-
^osjdrogas mcdicinalcs,licn^o,y alguna otra cofa > paí 
rece que excede con mucho, en fu p roporc ión , á lo 
que puede contribuir por otro medio 5 á mas de lo 
que va á ganar en el coman beneficio , reftaurandoíc 
el Comercio,para el empleo de fu trabajojy deípachq 
de íus frutos. Y por aqui íc hará la cuenta para ¡os de-1 
masacada vao en íu cftado, -
4^  ^ S. VI. U . ^ V . l M . 
Eefdros ^ r d que m fe quite el drechs del Cener^y fathf<e~ 
ció® que fe procura dar a elhs, 
T O primero que fe ofrece reparar cs iquecí ledre 
M- y cho de la Generalidad ( que fe fcñala con otro 
nombre en los demás Reynos fuera de efla Corona) 
es c o m ú n , y añentado en todos ,y afsi no devequi-
tarfe enteramente,fino moderar el cxceffo del veinte 
por ciento.A cfto íc rcípondc,que cftando cftrsgado 
vn cucrpo,para que pueda cobrar fuerzas, fe le procu^ 
ra toe1 el mayor alivio , como cada día lo hazen \o% 
fefí Reyes con los Reynos,© las Ciudades, Villas, 
yLugarcs,quc han venido á miferia con la carga de los 
tributes ^ y lo que íe alivia mas ( y del todo quaado 
conviene) es lo tocante al trato. Y dexo q confiderc 
cada vno , fi nos hallamos en cña necefsidad? como íe 
ha dicho al principio de tñedifeurfo 4. /¿/ ,8 7, 
Segundo3quc es defigualdad no pagarfe dcecho 
alguno en Aragon,y averio de pagar no ío t ros en los 
demás Reynos. A eño íe refponde, que eñafranqueza 
es íolo por conveniencia nucñrapara atraer el C ú -
n?crcio,y con el la riquezá,y la poblacion,y para p o -
der dcípachac nucí l fos frutos}y que como fe ha dicho 
eacfie d i ícur ío 4 . § :2 . / í / . 8p .9o .^ 91 .noío t ros paga-
mos 
snpslos drcchos en el precio de las mercader ías ,y al-
go tnasjy también nos libramos de los per juyzios, y 
molcftias de cantos Guardas. 
Tercero , que citando ya habituada eñe Rcyno a 
ella impoíicion^unque fea dañofa» no fedeve mudar 
por el mayor incoaveniente de la novedad. A cfto fc 
rcfpondc,quc el medio en que ha de fubrogatíejcomo 
adelántc íe veraces íuave^cicrco^xo» y platicado fiem-; 
pre en cí Rcyao^y ballandoíc con mucho mayor car-
ga, y neccfsidad que aora. Y eldrccho del General 
noítícDC de antigüedad mas de algunos crcciéios años, 
que antes íe pagavan los ícfV¡cios,y otras obligaciones 
del Reyoo por fügsges >ó en el bobage, monedage, ó 
a t ro dceeba, y por eietto tiempo íolo: y hafta.claño 
áe 26.no fue el drecho del General fino cinco por 
ckntojdefpuesdicZj y paífado el de 4^. por quatco 
aSo^trczejy vliimamcntc dcfde 78. veinte, y vcaícel 
daño que ha caufado , reduciendo al Rcyno esfi á no 
tener comeccio : Con que no fe puede tener por ta n 
habituada en él cña impoficion, que ni viene dcfde íus 
principios,y ic ha ido poco á poco eftragando con el 
aunKato.Y el volco remedio para fu recobro, es el qui 
tarla 1 que aunque al priacipió fienta algo el Rcyno 
lo que por otra parte ha de conttibukifcra como el 
enfermo, que por algún tiempo uenc por amárga la 
medicina > pero defpues reconoce el fruto del dolor 
en 
£5 la fanldaá, como dizc fan Gcroolmo I t m d t s . 
Quarco , qus tftos drschos íc pagan loísofiblc-
nience en lo que fe compra, y qualquicra otra coíim-; 
Wc ion fc r á i en f ib l e , aunque íca mcnos,A cfto íc rci^ 
ponde , que la que fe hade poner con el medio que fe 
p ropondrá adelaotctampoco íc fcntirá,y ícrá mucho 
meaor^y fin los gravámenes del General, y del Pcagc. 
Quinto , que íe carguen folo las metcaderias ef-
trangcras}que aunque por eílo no fe dexarán de traer,' 
y también pagará ci drecho el que las comprare 5 y no 
el M^tcadcr.pero como fe podrán dar con eño á me» 
fios precio las naturales, fe defpacharáa mss3y el cor» 
to defpacbo de las otras irá obligando á que DO las 
tfaygao,y quaoto menos fe vayan trayendo^io fe pía 
t¡carán,y aísi íubirá mas fu precio á beneficio de la fa-
brka délas ropas naturales^A cito íe refponde,que no 
puede cargar lo eftraDgcro , porque fe pagarialo 
miímo de la adminiftracion del General, que ion tre* 
z e , ó c a t o r z e m i l c í c u d o s , como aora con el veinte 
por ciento, y importatia tanto cfto como dicho drc¿ 
€bo de la que viene de afuera > y íi fudíe de locomeí- : 
^ible %n de lo q:ue preclfameote oecefsiramos, yá fe vé 
quan á daño rmefiro íeriai y quedarían las mifmasca* 
t í a s , y ios Guardas , y ! o recono ce riáis todo para 
averiguar fi eran cofas del Rey no % ó no , ocafionan-
do graves deíordenes 3 y aunque fe cargaífe m m 
O cho ^ 
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cha drccbo , U aducirla a muy corto e! Aerendador 
porfuEoayor i r ^ l i d id , y admiaiftrando «I Reyao, 
valdtUpoco i cqmo fe experimenta: c o o q u e í o b r e 
no logmfec l iatenro , vendríamos a qaedae coa los 
fpiímosperjuygios que llevamos ponderados, 
Ssxto.que con ia franqueza de los drechos trae-
tln los Ellrangsros unas mercaderías á eftc Reyno, 
que á poco tiempo je dexarát) fin dinero. A. efto fe 
reipoodc,quc no codas las mercaderías las traerán pa« 
raaquijfina de cranfieo por gozar de la libertad, y b c i 
nefício de la franqueza 5 y lera efto bien del Reyno : y 
no las llevan los Mercaderes fino á donde juzgan que 
las han de defpachar,y ningún Natural comprará mis 
délas que huviere menefter, como lo han hecho hafta 
aoratodoSjí in reparar en que fe pagan drechos: y fiay 
tanta abundancia, pondrá la miíma á muchos en oca-
fion de contratar a permutando íus f rutos, y otro día . 
paffarán de ai á hazer otros tratos,y cfte es el C o m e r á 
cio,por el qual viene el díncro,que cada vnó lo procu-i 
ra^como el Eftrangcro, el Natural.Elgovicrno de va 
Reyno dize A r i f t o t e l e s ^ / ^ j & ^ V i ^ que escomo el 
de vna Ciudad? y los íeñores Reyes por mas favor , y 
aumento fuyo,íuelcn darles para algunos días del ario 
privilegio de íetiaíque es affegurar á los Mercaderes, 
y enfranquecerles de fus drecbos:y fi efto no fueíTc pa-
ta mucha conveniencia de fus vezinos, ni íolicitariaci 
cftas 
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cftas gracias; bl lás l i t igar ían tanto vna Ciudad con 
otrajobrc que al mifmo tiempo no tenga ferian y bica 
cierto es 9 que DO confiñe folo íu aumento en el con-
curfo de la gcntc,pucsfc ofrece tacnbica la ocafion á 
fus vezinos, como á los dcraas,dc comprar, y que Ies 
íaquen el dincro>y lo que vemos es, que en cftas ferias 
dclpachan fus ftutos,y que quedan acomodados. Y fi 
el veinte por ciento íc modera, como fe fupone,y el 
Arredador del General baxa el diez á c¡nco,como lo 
hará co qualquiera que negociare mucbo,dc la miftna 
manera fe traerán las mercaderías en abundancia fin 
poder ocurrir á cfto Í y opla que cfluvicíTemos ya en 
c ñ a d o d e v e n i r , y a v e r aqui prandes Mercaderes 5 que 
efta franqueza de drechos no la tienen por dañofa m 
NaYarca,y en Fracia,y en otras partes^dodc fon exott 
bitanti ísimos los demás tributos,pero tolerables co-; 
motfngam el trato-floreciente* Y no pudiendo coa-
traiar en el Rcyno fino los verdaderamente domi-
ciliados en el con fu muger9y familia,como fe ha dicho 
en el dijeurf 71 g.fol. 3 8 tj 3 9 ^ §. 1 o/d.42.qu^ndo fea 
mucho el trato por mano de cftas, mayor fe ra la con* 
venieneb del Reyno, pues no ay duda que procuraraíi 
ellos aflatr,ycanfctvar el dinero por fu propria vri« 
Hdad. 
S é p t i m o , que quitados les drechos íc venderán 
mas baraias las mercaderías cftrangeras, impcísibil i-
P 2 tan-
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n n á o t i dcípacho de las tiatisfaleSjác que fe feguíra eí 
dexar !os que ¡as labran fus oficios. A efto íc rcfpon: 
deque la franqueza que fe (upooc, no quica que traba-, 
jen los Oficiales de aquijoi que hagan cop mucha per-
fección las ropas, que es el cuydado de los Eftraogc-
ios para ganar el gufto de todos $ y darlas con como-
didadjy tienen menos arbitrio , pues llevan los mate-
tia\es,y los bucivea beneficiados de fus Payfes, con 
effc mayor gado en los portes, y algunos drechos. Y 
fi dieren a poco precio dichas ropas por íer folo apa-
rénteselo el legitimo obrage, fe podra hazer Fuero, 
para que fiendo de efta calidad , a juyzio prudente, y 
juftificadojfin ningún genero de odio , las hagan que-
mar las Vniverfidadcs»teniendo la mano los Diputa-
dos del Reyno para (|{ca cfto fin abuíosjy fe ha de cau 
telar en la !cy,con las penas, y en la forma q mejor pa-
rccicrc,que tenga efedivo cumplimientoiqut fi fe oblí 
ga á los Eftrangeros a que no puedan traer ropas que 
m (ean labradas con el material que fe requieresfin íer, 
falíificsdasjoo las daráná precios tan acomodados co 
mo nueftros Fabricantes las fuyas,ni recibirán los N a 
turalcs engaño conellas^y efta diípoficion es ya con-
forme a nueftros Fueros, y la tienen en otras Provin-
cias^ encierra en fi muy grande razón natural. 
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advertencia f á r d cafo que fe quite el drscho del General, 
Vitadas ios drcchos de! Genera!^ del pcageje 
hade ordenar de nuevo,quc no íc puedan \m 
poner drcchos algunos por las Vaivcrfi-
dadcSjtii por los Cafteüanos de los Caftillos de la feo 
tera de Francia,ó o t ros , en la conformidad que ef t i 
ya diípucfto por los Fueros, y ay concedidos álo& 
Diputados varios decretos de Firma de la Cor te del 
luñicia de Aragón ,que avernos referido en el difeurfo 
3 . § . i . / ? / . 72. Y que dichos Diputados puedan co-
nocer de cílo,y cafligarlo con las penas, y en la forma 
que pareciere , ó fegun lo pueden hazer aora; por-
que no confeguiriamos el fin , y fruto de quitar los 
drechos del Genera!, y del peage, fi quedafle lugar 
para que fe pudieffen imponer otros 9 como íc ha ex-
perimentado aun conlos dichosdrtchos,obligando á 
los Diputados a falir a fu reparo,fcgun los Fueros, y. 




SOBRE LA CONVENIENCIA 
D E L REYNO E N Q V E S E Q V I T E 
el drecKoReal del Pea2e. 
Odas las razones que fe haa ponderado en el 
DifcuríoaotcccdcoiCjíirvcn para eñe: de pagar-
íe eliedrecho en el precio de la mercaderia : de la tno-
Icftia de losGuardasry de lo que fe opone a! comercio, 
que fentccfsita,y deícaaios eftablecer ry de fu daño,q 
es el racimo para los eífemos* que para los que no lo 
fon. 
es dañéf& di Keym d ctmht- deLTeage 9 y ^ta k jtadecin 
anfc los e¡ue fon libres de e k 
LOs Peages e$ neceíisidad el averíos de quítar,pa^ ra eftablecer,y facilitar el mayor comercio que 
le dslca,por quanco cftá unpcdido el libre traafito co 
particular gabcla,y pena de perdimiepto de la mcrca-
dcnasG íe falta,!© qual es muy gravofojC implica á la li 
bertadj aun dentro del rnifmo Rcyno \ y afsi fe tiene 
por odiofa ella contribución, Y ayicndq de pagarfe el 
Ge-
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Gctwcal.y a mis el Pcagccn alguna calidad de cofas 
viene áconttibuír mas en la gabela del traofico que la 
que cont¡cac<cn fi de cfticnacioo. 
Efla irapoficioo.aunguc no la pagan todos, pero 
todos la o adeceo en la obediencia que llaman, ó reco-
qocimienrojy es decebo Real,quc íe corrcíponde á íu 
Magcftad por U ícgutidad,y falvaguarda de ios cami-
nos , que efláo mas cípccialmcntc debaxo de fu Real 
proicceioniy aísi mas motivo para concurrir codos 
ca cocnpcníarlcpoccícuíaríc déla obediencia ,y del 
reconocimicato,dcquc ninguno es librc^y ocaíiona 
la moieftia que avtáo experimentado muchos de los 
tniímos eflentos, 
S. 11. 
Querellas antiguas de efle %eyno de los <thufos%y mólefliag 
ocajtónddas dios Naturales del dretha fieal del €Pedge% y 
i m i M Í t e • 5 : / . ^ ^ V ^ : ^ . u v M ' 
N las Cortes de Zaragoza de i a S 3. en el Fuero 
IPriyilegiumgenérale f^aagmum% fe l j . col,2. íc di-
tvjtem^eéges nuevos ^ ue no fian dados %fpeci<ttment de pan* 
ni de ^im^uelUyanion he fias %m de ningUna moneda % ni de 
nk^'^s otras cofas^ue yfadas no fueron dar feage en ^Ar& 
gon\eaquellos f eages que tórnenj ¿¡ue fe f rengan en aquellos 
Lugares j u t fe ¡olían prender antiguamera í e m en Hrosi 
E 
'E los homhres que yan p$r los ctminos, qm '^ aym forlos 
Lugares ¿¡(tales querrán^ dando todo fu dreyto a l fenyor Rey -
i a aquellos queayr¿n el fe age de todas aquellas cofas que 
dar dehran* 
Eo las Cottcs de Zaragoza tic 1325. en el Fuero 
Declaraúo Trh i leg i j generalíSyfoL 1 o.coL^J íc dize : IteW) 
que no fian dados peadges nuevos.fino tan folament de aque-
llas cofas de que [e folia dar pea dge antigúame nt en ^ r a -
gon , j en aquellos Lugares que folian : y los hombres puedan 
andar por los caminos que querrán^ pagando el dreyto ¿ti fe~ 
ñor Rey, x^í.efíe capítol re fronde el feñor Rey , que afsi fe 
faga como ellos demandan, E ft alguna cofa fe fa^e % o es 
feyta foíre las ditas cofas de meyo, que f 9.n certificara >y lo 
fa ra reyocar : mas jurifdic¡on% n i conofcimiento no dará a los 
Jurados fohre fus rendas % m foíre fus Lugares, E que es 
éparellado de dar luego fus cartas para fus Oficialesy que no 
prengan peadges de aquelUs de qui no es acoflumhrado , n i de 
las cofas no acóft timbradas ¡ni mas que no deven, E efo man* 
dará firmementj expreffa,E que los Mercaderes puedan i r 
por qualefquier caminos ¡pagando empero prime mment pea¿~ 
ge en el Lugar do fe deyepagdr s y de las cofas aco¡tumbra~ 
¿rf/,Según lo qual íe decidió el gceuge de D.Lope X i -
menez de Vrrca eo las C o t í e s de Zaragoza d$ i 
cerno lo dexamos referido en el difeurfo 3. § . 2 ^ á V ^ j 
En las Cortes de Mongan,y x^lcanizdc i43¿:. en 
el A f t o de Corte Conúfsionfuper fedagijs , füí .9 ' coL$. 
k dízc:!P^r ^ / r ^ f ^ j o ¿juerelU m Us Cortes'que ¿epre 
[ente fe celeírm a loslSlaiurahs del Ze'ym de ^Arago^n n í -
i r é de U Corte ¿¡fe tratd ferefrefento a fu Red M age fiad 
muy humiíiememe¡ que en tod^spartesprocurdn los Teage-
ros del dtcho fteym ha^er indebidamente mwdifsimas violen-
cias ¡y exceff u%4[si en las exaccimes ,jy cmffcadmes de las 
mercaderiasfy otras yexaciones a los Mercaderes del mifmo 
Meym %como agraciando de muchas maneras a lasque fon I h 
hres^y ejjentos de la paga de las lerdas ffe ages ¡y pefos^ a los 
qudes,aunque¡ean francos del drecho de dicho pefo s no quie** 
ren los dichos f eageros pefar francamente fin la paga de el, 
fegun abemos entendido: y lo peor es ¡que esfuergan mudar 9 y 
tener lospefos en Lugares no acoflurrihrados^y donde nunca fs 
ha biftoy por las quaíes cofis fe-come ten de ordinario, fraudes^ 
y dolos en^erdicionjanoy y tamhien evidente detrimento de 
' los Mercaderes , y de otros muchos del Reyno. Y fe buelve 
á repetir cftocn e! A£ lo de Corte figuieme Setemias% 
O3 Caphreus de los TeagesfiL I O,col, 3. 
En las Cortes de Calatayud de 146-1.en el Fuera 
i . de 'Pedaticis/oL t o ó \col,4t fe di2e : \ ^ los atufos dé los 
feageros querientes proyeyr, 0*c. Y en las de M o n d ó n de 
1 5 47 .cn el Fuero 5.. de Leíais , d, fol , 1 o&.coL 3. hemjos 
Q fetales > y € uardas de los f e ages dentro del Tteyno de ^ é r s 
gm vexan^y molef a algunas ye^es a los Regnicolas de aquel, 
m e l F u c r o l . ^ / ^ r i ^ z / ^ ^ f r * / / ^ ^ J í ^ ^ / i / j o / ; 
ccL^Qjtelos TMagerosdel C:* : .dy o f e age % que centra 
' F ^ te-
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tenor de los \ A B Ú S de Corte 9y arancel de las drechús , a [ s i del 
Cene ral ¡como del 'Peaft re[¡?eBh amenté ¿exigir 9y llegaran 
mas drechas de los ^ée por los dichos cABos de Corte eft J dif~ 
f w j t o i j orÁenadorfíiecUn fer acufados a infancia de la par* 
tejuyo [eraprincipal interejjej del f rocurador de ¿¡ualjuie-
re Vnherfidad del dicho Tíeyno , como O (¡dales dtiinquent es 
en fus o fcios^delante los Diputados ¡y 'Bayles delReyno ref-
psBhdmente.» 
• Por cftos Fueros, y Aflros dg Cofteparcccquaa 
gravofo ka fido cfte drccho al Reyno muy dcfde lo 
antiguo,y que de la miíma maocra (e han qucxado^ pa 
decido las molcitias qae ocafiona flos que ion cffea-
toSjCGmo los que no lo ion . 
4 S. I I L 
pi l i^emas del Zeym en todos tiempos para que fe quite el 
drecho Hedí del Te age, 
" f ^ L año de í 5 51. íuplicaron los Diputados del 
Reyno al feñor Emperador, Rey Don Carlos 
el Primero 5 por Don luán Cabrero fu Embaxador, 
fueííe íervido de mandar al Bayle general, quearren-
daffe el Peage de Zaragoza al Adminiftcador del Ge-
ne raspara cnftaoqueccílo por eñe medio 9y evitar las 
grandes mokftias, y los juramentos falfos qus íe ha-
11 s 
zcn^y paraque la Ciudad cftuvícfle afsl mejor proveí-
da de mantenimientos, y fe íacaílc mayoc precia del 
arrendamiento del General Su Magelhd favoreció 
cíiá fuplica,dando la orden acccflariaaiBaylcy íe exc-
cu tó . 
E l año figuiente de 1552, reconociendo los D i -
putados e! grande beruficío del Reyna en tener a fu 
mano los l\agcs deZaragoca.de Alagon,y de Gallur, 
y los drechos de los pefos^cuezos^y almueftas, íupli-
caroo á íu Mageftad tuvkffcpot bien el daríelos para 
fiepre por treinta mil lucidos cada año5q era el precio 
o que eflavan aríídad^os los tres Pcagcs,y los dichos 
drechos cntoDces^pcroíu Magcftad no vino en ello. 
Con cftocclcbrandoíe Cortes el ano de 15 53x15 
Mon<¿on,bo!vieron á hazer la fuplica los Diputados, 
interponiendo á losBrazos^y para q lo refücfto por fu 
Mageftad paílaifc en A ñ o de Comjmas no íeliizo9# 
El a.^ o^ dc .15 6 5 . obMivicroo las Diputados decre-
| o d£ Firma de Ja Corte del luñicia de Aragoo/mhl-
bieodo á los Oficiaos s y Cojedores Reales , y.,otros 
M.ioift;r.ps dcSenores particulares,y Acreudaáq tc sdc 
jo,s Peages.qu^op o-bligaíleo á pagar Peagcjezda, pe-
fo.oi drechos en o í ros L u g a r e s ^ e r í o n a v y cofas, que 
fcgüi>£;fli ordenado por los Fueros,? A d o s de C o r -
•le^y íe prefeotó-efla Firma a! Baylc general, a fu L u -
&artcmcate,y á fus Minif t ros . 1 
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' E l año de 1571. hizlcfbn ¿mbaxada los Diputa-
dos ai ícñoc Rey Don Felipe Segundo con el Abad 
defama Fe ,y D o n Pedro de Moncayo, fuplicandole 
fueffe férvido de man.dac al Baylc general, que aeren-; 
dafle por otros tees años el Pcage al Adcnini í l rador 
del GtncraJ^po r el grande beneficio que avia experi-
mentado el Rcyno de ePce arrendamiento, evitando 
juramentosfa!íos,y otros daños,y oioleftias.Yfu Ma-
geftad lo mando alBaylc , y encargó laexecucion de 
eílo a los Diputados j y afsi arrendaron el General, 
entre otros padlos, con el flguicnte;/rm,^r eVttar tan 
int oler Mes wolcftias , como ynherfalmeme fe hd^jn en efls 
Tteym^n las exacciones y extorsiones délos drechos del Tea* 
ge de J%4fdgQgd%y fus adhtrencias^y qmt¿r los aíufos quede 
ello fe ftguenjs condición^ue el ^ Arrendador ¿¡ue fuere de U 
prefente arr en dación del Central, fea obligado a arrendar el 
9eage de Zaragoqa^con todos los otros Te ages ¡y cofas que fe 
étcoflumhranjel 3ayle general, por el precio en cada am 
que a los Diputados parecerá, como no exceda de ¿¡u¿renta y 
quatro mi l fueldos con las cofias ¡y eflo a mas del precio que 
por la prefente arrendacion fe mandara, pagaderos en ter* 
tios % dando fianzas fufeientes al 'Bayle^y que el dicho ^ r -
rendador fea obligado a pagar el dicho precio en cada año, 
yltra del precio que por los Diputa dos fe le afsignara; y que 
durante la prefente arrendacion no fe lleye drecho alguno * 
los Regnícolas, ni Efirangews,, anft de los feages , como 
t T í j 
fefoí) y cm^tymt t s Uen todos fea® frmcos% com® ( ¡ t a l dre» 
cho no huVuff?, tengan ohllgúion. de hd^er pdra los dichos 
drcdios mngtm m.tnifíefto% ni otra (liligencia. T forqueaun* 
que de los pefos no fe deyd ningún drecho ^ es necesario que 
hs aya en Zaragoga \ es canticion. que aquellos fe a y i u de 
mlniflrar^y fer'vir por Usperfonas que los 'Diputados nom*. 
hrdren %y el dicho ^Admimftrador fea oh liga i o pagar a tos 
tales el faUrioquefus Señorías les feñalareñ% con que no ex-
ceda de miifueldos entre todos , y e¡lo% allende del precio del 
arrendamiento ¡y las otras cofas que del dicho arrendamiento 
de ¿os f e ages , y cueros redundaren , queden a o r di nación, y 
difpofmon de los Diputados s y no del Arrendador , el qual 
aya de pagar a l Notario de la 2?aylia por -el falario de los 
tnftrumentos de la dicha arrendacion, y apocas del precio de 
aquella Joscientos [neldos, T ft acafo el dicho f e age fuhieffe 
en ta l precioso por tan poco tiempo , que a los Diputados les 
parecieffe no convenir a l Rey no tenerlo arrendado, que en t a l 
cafo el dicho Arrendador no fea tenido arrendar el dicho 
f e age y y que qu and o no fe arrendare %el dicho Arrendador 
aya de dar en cada yn año * los Diputados quarenta y cinco 
mil y doscientos ftíeldostj de aquellos que fus Señorías fean 
oh ligados de luir c en ¡ales cargados [obre el General %Y cp~ 
forme á cílo mandaron pagar los Diputados al Baylc 
geocrai el año de 15 7 3 .los quarenta y quacro mil íucl-
dos del arrendamiento del Pcagc de Zaragoza 3 y íus 
adherenecs. • 
E l I 
*• E l año de í$79. bolvlcron los Diputados afu~ 
plicar á fu Magcftadjc ficvicffc de dar orden para que 
. íc arrendafe el dicho Pcagc juntamente con el Gene-
raljofrccicndo dar íctecicatos efeudos mas de lo que 
íe huvicíle arrendado a otros. 
El año de 15.81.y 15B2. obtuvieron decretos de 
Firma contra los Pe a ge ros, para evitar fus a bufos, y fe 
les hizieroo prefentarjy a! Bayle gcQeraljy tambico en 
•los anos de í 5 8 5 .y 1589. 
' E l año de J583. arrendaron el Genera!, con calí* 
dad. que .el Arrendador conuffc a 1 Baylc el Peagc de 
Z¿rago^3sc;l de AJag©0,y el de Gallur, 00 excediendo 
d precio de quarceta y quatro rail fueldos. 
EI 'aiBdc .ié0 3.obtüvieio.o jos Diputados otra 
Firma co.Dtra los Pe age ros , y en 10.de Mayo eferi-
vicron a Jas Va iver í idades : 'Lefeando .con el cuy da do que 
¿ewmoj^diajar los grandesnotarios díufosagra vios% e. 
'UrtBos qm.enffia Ciudad%y en todos los Lugares del Rey no f 
•donde-ay f edgeSyreciifnUsparílcuUres délos "Peageros^  fe*" 
gu n tenemosí,ítfiante infiormadon^y las muchas ofenfas que a 
da. iMagfflaJ de 2) ¿os [eha^en cada día conjúrame tos falfós 9 
f4rdie¡cufar laf4g4 de e(los drechos 1 nos l?a parecido p o r U 
Mhltgamn que.ttnefms^chlar tantas yex-a-cionesyyponertíre* 
medio m^s a profofi to^c. 
• E l año de l ó i a e í c r i v i ó el feñor Rey D.Felipe Ter-: 
cero a! Marques d« Aytona,Virrcy decfteReyoo. 
EL 
E L t E T , 
W ^ ^^é* MarqutsfFvimajfn l Lufjrtenisnte^y Caf t án Ce* 
JL Mrai . for pdrte de efje teyno me han hecho rtUam% q em 
yidadel^eymi feñot^ypadre {que dyaghria) fe trato de 
concertar todos ios cPeages% afsi de mi jsatrimohio Real, como 
de particulares %que los cobran en fus tierras ¡por editar los j u -
ramentos faifas ¿jue [e fue Un ha^er ¡y las mole ¡ l ias me reci~ 
henhslS[atmales%y E^rangeros tjue íammanty pajjan por 
effe Zeynoty que por a^edo contradicho algunos M l n i f r o s , y 
O fetales HealesJexQ de efe&uarfe^y que ft aora fuefje yo fer~ 
Vi do fe hueha a tratar de eVoJa hará efe feymty dará lo que 
fuere juflo por los dichos feages , precediendo cmfulta deU 
Corte del kflicia de ^Aragm^y affegurand^fe de m4mra% que 
fagandofelo que fe concertare, fe quiten* 7 porque antes de 
tratar Je ello, quiero f der lo que a yossy a los délas dos ^Au* 
dientias Ov/V, y Criminal, y a l K A loga do Ftfcal, y a los de U 
Junta (I)atrimonialtparefc€ra: os encargo vy mando ¡que comu-
nicándolo con todos ellos, h ye ais co mucho cwydadoiy la canti-
dad que fer a juflo Jen por los feages de mi patrimonio Real* 
y en que forma fe ayra de difpomr en cafe que fe huyiere de 
tratar de eÍlr,y ayifareifme de todo con mucha particularidad^ 
q en t i y fere muy JeryiJo¿Oat,en UalUdolida i i j j e ^ A h r i l 
de i 6 i o v 
Y O E L R E Y . 
; Vi!!anucva,Sccrct. 
N i 
N o fe halla el efc&o que íüvo etto j fino que ádc^ 
lancee!año de 1617. i 6 i Z \ 1624. i ^ S i . y 1643 .hu-
vieron de valerfc los Diputados de otros decretos de 
Firma,por ocaíioo de los cxceffos j y agravios de al-
gunos Peageros, 
Y a (si cclcbrandofe Cortes el año de 1626, fupfi-; 
carón los Diputados al íeñor Rey Don Felipe Quat-
to,que mandafle quitar los Pcagcs Reales^ de parricu 
lares, con la recompenfa fcguu íu valor>pero no fe to 
mo refolucioo en efto. 
En las Corees de 1646ÍC t r a tó de lo mi ímo , y 
por ei regiftro del Brazo de la Iglcfia parece > que íc 
vinieron á ofrecer en cada año por ellos cinco rail y 
tantos efeudos. 
En las Cortes paíTadas-dc 1678.propufo la lunta 
de las treinta y dos perfonas^ocho de cada B r a z o s la 
fYOpuejta I l.foL 1 i Je lpape l que freíentaron a los Uranos, 
que convendeia para el libre Comercio dentro del 
Keyno,quc fe quitaíTen los PeagcSjCompenfaodolos á 
íu Mageftad; y rabien los de los Señores,y qualcfquic 
í c otros.Y aviendoíe tratado efto , no íe pudo ajuftar 
la cantidad con que cada año fe avia de fervir á fu M a -
geftad por cfta razón. 
De todos ios hechos referidos conña , quan gra-
voío ha fido ficropre cftc drecho al Rcyno ^y fus mu-
chos dcfeosjj dirigencias para que fe qukaffe j y aun-
que 
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qae no k l ü confegulda baila.aora^evemos cfperac 
de la Rea] clemencia de íu Ma.gcftac}, que poc nueftro-
mayor bien , fe fervirá ea efta oc^ñoñ > que parece fe 
defeamas el reparo de las cofas dclRcyaojíacil i tando 
íu Comercio , por los daños cxpcnoD-eatados f y el 
eftado en que fe hal'ks de admitir por la recompenfa 
de dicho drecho,y de los que tocan a particularcsscu-
ya íattsfaeioa la d i ípoodtá S. M . vna cantidad-cada 
año ea buena proparcioade- lo que es c! drecho, y de 
lo que puede cargatíc elReyao k g m las. denlas o b l í -
guiones que ticaevtadas delíctvicio d t í uMagc f t ad . 
M&fhes delt fuplica del teyno a [u Majreftad^drd que fe 
f r y * de que fe quiten los feagesjomfenfandolos. 
I ^ V E a d r e c h o d e l P e a g e f c dio a l a Mageftad 
V / p o r el reparo^y íeguridad de los cammos^co-
mo refiere Don- Gerón imo Ximenezdc A r a 
gues en el átfcur¡odel oficio de %<tyle general de d r a g ó n , § l 
i 8 . / ¿ / . i 7 5 ^ lyayef tc gafto corre ya oy por cuenta 
del Reyno Jegun los.Fueros Que ¡ ágeme de la Guarda, 
ordmarid del Keym efte a- dífpofcioB del que frtftdiere en U 
Real lAudiendá^foL 235.. col. 4 . y Lo que fue den gafiar lo í 
diputados en fuentes ¡y caminos J o L i é & j o L 3,. y Ion ocha. 
9}U 3 y í í tecieatos cícudos ¡os que empican cada ana 
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en ¥fíd5y o t r o , fia los gados extraordinarios que fe 
ofrecehazcrrnasjy antes de cftos Fueros empleavan 
mucho mayores cantidades. 
Que fon tantos los joramcoros falfos,y las tnolefr 
tías que íe hazen á todos por ocafion de efte drecho, 
que ícrá de grao íetvicio de Dios3y de lu Mageftad,^ 
bien de cftc Rey no el quitarlo. 
Que la cantidad que fe ofreciere por recotnpenfa 
de; cite drecho Gcmpre lera mayor {en jufta propor* 
cioo}y roas fixa>íegiira,y ciertajque la que fe faca de (a 
arrcftcianiicnto:cpn que a mas del beneficio del Rcy-
no,fera muy conveniente cfto para la Real hazicada; 
Que lo que fe íuplicaá fu M a g c í t a d es la camuta-
cíon de vn íervicíojmejorandolo en la calidad,y la vtí 
]idad,y para que íe eviten tantas' ofenías que íc hazen 
por cauía de el ánueí l ro Scñor,y moleftias, y daños á 
los Naturales del Rey no. 
Que no fe puede reílaurar el Comercio , que no 
fea quitandofe cite drecho3porqu€ quedarían co el las 
milmas moleftias^ daños,que ocafiona cldelGeneral: 
y t ñ o obliga mas á la piedad de fu Mageltad para ad-
mit ir la juila recompeoía que el Reyoo Je .ofreciere,' 
pues todo el aumento que de ello íe le figa , ha de íec 
Gemprc para fu mayor (ervicio;que como dize Gero 
I l i IB O Zurita t$m, 3 Je ¡os dnalje ^Arag.lih. 1 4 . cap. 19. 
23 3. col. 2. Les ae efíe Re y no de d r a g ó n mleren M4S 
é^rnturar de¡u libertad 9 que m ce^ar deproyesr lo que tont 
Viene 
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yiene a l femdo del Rey] pof el amor; y k confianza de 
que ba de favorcccllos m íu nccsísidad. 
DISCVKSO SEXTO. 
SOBRE E L M E D I O Q V E SE P V E D E T O ~ 
n3ará quitados los diecbos del G e n e r a l y del Pcage*' 
para la paga de los cargos ordinarios del Rey» 
„ DO,dcl Pcagcy del Servicio que íc hazc á 
fu Magcftad, 
, A Ntcs de tratar del medio parala paga de los 
x l L cargos de la Generalidad , del Pcagc , y del 
Se rvicio j me ha parecido traer a la memoria lo que 
dixo cWcñor Rey Don M a n i ó en las Cor tes de Mac-
11a del año de 1404x0 íupropofic ion : I N H O C 
V O C A T I E S T I S , V T H ^ R E D I T A T E M 
P O S S I D E A T I S l .Pctr i S.C^^uenaCenr. 'Nos yue* 
ñendo f a r t i r de Valencia f ora i r a U Ciudat de 'Barcelona^ 
acordamos de yeuir ajni^no guardando elgrant afán , e ne~ 
cefsidas de nueflra f e r ¡ ona , e la mala dilfofidon del tiemüo-y 
.mas por lagrant am§rf é afección f i é abemos a efii Tíegno , i 
* ^ojotros , todo efto aymos ¿¡uefdo f>a¡jar%E f i y o fot ros y os 
¿na rayellaes porgue y os ayemos aqui conyocado ¡por declara-
eion a yofotrospodemosyos de^jr aquello q dixo SanB fedr.<n 
Inhoc vocatieflis, vr hxrcdiratcm poísideatis, j.Pc^i 
% n f ^ : l ^ u e p i e r e de^ir , ¿fper efto ayemos UprefemConl 
R 2 . ' ; > : ' 
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e y o fot ros con^ oQddoypor ddr w i e n j remedio ^.ueías yuéfírás 
heredadespofsidade.s^ 'En láS^^ualej f .araulásfejemmflrám 
dos concisiones, primerament clamamknu mujt cordial, et 
¿egrán t afecmn^wu \Ü ho.C VQ^aiti-geftij ife^Hament he* 
neficio gene ra l ¡et degrant con[oUcion%mia vt hxrcditatcm 
p c í ^ i d e s t i s , ^ . Yi>rO'figii£ co n vtia íi-otablc csprcísio 
de bcsig'nidadjy deaffior a-tík' Reyo-o. 
Eo la coavocacioD que 'ha mandado .aora' hascf el 
Rey nyeflro íeñor d-c Jas Qu-átto Brazos, pata tratar 
íolamente de las materias perteñecicntes al C o m e r -
cio del Reyno , y que íe reíuclva lo que íc juzgare que 
coii'viene oías,experimentamos la •tDifma Real clemé'! 
fCÍa,piicsfoloes efta lunta para nuedra v tü idad .Devc-
mos a íu Magcñad tan íingular rnerc-ed , que luego 
•que ent ró en el govierno vino a jurar los Fuetes, y a 
tcticrCortes, dexando ca fu lugar por Pre-fideote de 
cllasallluftre D.Pedro A n t o n i o de A r a g ó n , que lo 
•propufo a los Brazoscoa cílas palabras: H a férvido los 
principalespueflos de U Monar^uia , cuyas calidades , U dt 
fv grd nfangre{j>or hallar fe fexto 'Nieto del Serenifsimo Rey 
i'Dm Ftrn&ndo el Trímero de ejle -Reyno, cuy4 memorid efla¿ 
ra tanprefent-e en e l f or ferprenda tanpropria fuya^affegu-
gur* Ujatispación que tú ios hallaran en ellas ¡ y -que atende-
ra a fuamo mas comentad mi fervicio 9 yhemfcio 'vnhtrz 
falde-eft-e Rejno.y p a n m í a n s de el. 
> . -.Can cftexuydado , y íu grandefeodel mtyor bien 
de los NatutaleSjdió el pla^e en el Real nombre de fu 
M a -
M 5 g t ( í ¿ d f A U \ m meólos prcf¿mes, tu a f}ivt i fiivau 
y á a c o t d a d o s otros,poc r i p í e l e ata ele-que ccmcDiaa 
nías si Kcy®o, f4 r¿ e¡ue Lts cargas que por ran^h de Lt gmr* 
f d f a p k m n ^ h d n -a fvfttne r9f>u diejjen ?nejo r se ley a r , como 
Í€ dizc CQ el Acto deCo rtc XSÍBÚ en que el Rey rey sea 
las inhibiciones por el fechas Je los Comemos con elftey delSla 
y i r r a f u l . i .tW 3 .Pero en efto mifo io proveyó dos co-
fas de fioguiarif-sitiia pra-denda en d govierno , y de el 
mayor beBeficio-dei Rey no. La primcr3,que a íu Ma-
g c í b d fe firvkffc-íoio conel refidoo del Gcfícral,pa-
gadas todas fus ob!igaciof)es? que proceden de otros 
fcf v¡c¡os,y para mitcaimicnto de iosOficiales Reales 
qucadmmiftrá la lufticia5y de muchos Eclefiafticos^y 
de las viudas 9 pupilos jy otros s y por efto fe llama al 
. Geocral en los regiftros de a í ios cotrones de 1 4 7 6 ^ 
i^9i*<yinima del Regm \ y las Cortes de Barcelona de 
1413. dixeronal íeñor Rey Don Fernando el Prime-
ro en la Conftitucion de drets de Central, l i h ^ j k , 2 51 
foUl 3 5 ¿oL I . Com fie Senyor eVident íéfkjo J i t General re~ 
dmdar tngrdn wl i t a t^ e hmor de yoflra Rey a l Coroné. L a 
feguoda cofa que proveyó, fue, que pallados ícis años 
defpues de las Cortesje juntaffen los Quatro Brazos 
para deliberar,-y refoiver, con el plazc del Prcfidente 
del Rcyoojo que fe (uzgafíe mas conveniente , fegtin 
la cxpcriccia de lo que quedó difpucflo pot las dichas 
Cortes^ co las qtules fe quitó el Übrc Comerc io , y íc 
aumentó exceisivamentc el General. 
Y 
<j2é , 
Y a í s í c í h l u d t á íolamente es para nueftr'a coavcH 
nicncia, y por los puncos que en ella íc han de tratar, 
ajuña mas con lo que dize el leñor Rey D o n M a r t i a 
concluyendo fu propoíicion : Epor tanto, ¿¡ni yofotros 
[epades la mcefsidat tocant * "Ras 9 e ¿ yofotros aporque yes 
ayemos fecho yenir% es ejto, iSIos efianid en U Ciudút de ZJa~ 
lenáa , y 'inleron a% "Hos Lahhat de Montaragon 9 "Berenguer 
de "Bardaxi, et "Bertrán Cojeo , explicándonos de part de los 
Dipputa dos Dar agón tres cofas tocantes nectfsidat, ehuen 
epamiento del dito Regno. k a primera , que el yeBigal que 
fuepuefto en las Cortes ga¡Jadas era dúmpmfo alRegno. La. 
¡.egunda , que el General era muyt cargado , e conyenia que 
aquel fies ayuiado, en manera q aquel fue s quitado.La ter* 
cera y q en las ydndofídades qui eran en el Regno Dar agón fe 
toma ¡Je ta l remedio, que el dito Regm fincaffe en huena tran~ 
qui!idatm Suplicándonos , que en Us ditas cofas quijlejjemos 
froyeyr de remedio opfartunojslos yeyendo las ditas fuplicd-
dones feyer j u f a s j razonables, et que era neceffario proyeyr 
a las cofas de fus ditas ^ acordamos de elyocar a yofotros a qui y 
por dar fin a la dita fupplicacion, E en efio fon fundadas las 
páranlas de meflra ^ropofúm^en que dixiemos'.la hoc VO-
^ ca r i eñ í s , vt hxrcditarcui poísideatis. 
. E l A£to de Corte íobre cño es como fe figue:^^ 
experiencia haya medrado hs grandes danyos% e incenyenien 
. sesgue por caufa del yeHigal de tres dineros par hura , im% 
. puefto en la COTÍ que yhimament celehrames en la Ciudat 
de ^aragogaje han fuhfeguidos% e fe efpera mayares a fdfes 
guir. 
i.i 
£íl¡r%f¡Mú feproVídtd : Tor tinto Islos de ^oluntit de U Cor? 
tiramos , e remocemos del todo el dito yeBigal de las entrad 
das de tres dineros p i r U u r d J la, exacción de aquel, 
- El Arcob i ípo D . García Fernandez de Hcrcdia; 
dixo también en nombre ds las Corres ca íu fol io: 
^4tendientes que el teBigal impofado en los tiempos pajj4« 
dos eu el Tí ey no T) dragoneen las mercdderidsj cof4s entran-i 
tes en el dito He y no ¿ s a faber de tres dineros por Hura (ao-
ra es dos fea!essquc ion quarenta y ocho dincrosj era 
no¡olament i n y t i l , mas encara dampn&fo a l dito Tíegno , e en 
efpecial al General impofado a l dito Regno^ por eflo el fenyor 
Rey^t la Corintios quatra "Bracos dea^uellya, t i roronjt re 
tnoyiero^et hatirado^t remolido el dito ye Eli gal de tres dine¿¿ 
rosp$r l iuraiEt la dita Cortvet Usquatrollrai^9S%confidera* 
tes%q el General del dito Rejrno eramuyt cargado de deudos^ 
de cenfales%en tanto j el AitoCeneral apenas íaftaya a pagar 
las pifiones ¡e las cargas a Its ¿rúales era obliga do ¡et fincando 
afsielditoGeneraljra^deflruiclon de todo el Regno J era ne¿ 
cetaria cofa fuhyemr al dito General por algunas y i a s j md~ 
' ñeras ¡por ta l que el Uto General m [e perpetuajjenante fuejj'i 
clefcargadorfuJtadoiet luydo enhreu tiempo\cm aqueflo fuef~ 
fe muyt neceíjario al dito Zegno% et non t rol? a (Jen yias, o wfd» 
nerasstan expedientes a lo [oír edito ¿orno meterlo impofar a l 
gma carga en la [ a l del ditolíegno.et en U q entra en a que 11 f 
et encara fuhyenir al dito General por yia de fogages, 
• De lo que paísó en cñas Cortes fe puede recono-
ccr}quanco mas conveaieaicíera qualquicra otra co-
t r i -
iñbueion para la paga ck las oblígácioncs del Rey-; 
fiosquc€l drecho del Gcneraljquc á tres dineros poc 
libra lo teman por invtil,y de grandiísimo dañojy co 
tejado como cftá oy , á dos reales , íe vé la fama defi-
gualdad,y quanto mas dañoío ha de fec, y fia cí fruto 
de averie doblado de diez á veinte poc ciento , como 
fe juzgó. C o n lo qual pallare a proponer el medio q 
ft rae ofrece para (abrogar en el todos los cargos de 
h Generalidad,en que íc incluye el Pcage, corapen-
fandoíe como íc íuponc,y el Servicio queíe hazc á fu 
Mageftad del refiduo de d b h b : G c Q e r ¿ . 
h v ^ ' ^ h y'-. • %:J^ v n - n 
JbfeJtopdrd la fdgd de Us Migadoms del teym% quitados 
hs (trechos del Cemr4l>y del feage. 
Y OS cargos ordinarios del Rey no de ceñios , y 
JL^faíafioSjfon íetenta y quatro mi l cícudos.y alga 
nos años quinientos mas,y menos otros,todo loque 
dexaren de emplear los Diputados de loscincosy tres 
m i l de fugaño9fegu eña dtípucfto por los Fueros. Ef 
í 'cagc ícrá lo que refolvicré fu Magcftad con la volun 
tad déla Cortc^y en las de 7 8 • ^ venían a conformar 
los Brazos en ocho miícícudos s incluios los Pcagcs 
'de S e ñ o r e s , y ©t ros , que todos avian de correr por 
cueta de fu Mágeftad , y fejuzga que fon cftos de po-
ca G0Qfid€ra€Í4g.El Servicio que fe hazc a fu Magef-
" ~ t a d 
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udfs i todo el tefiduo del General hafia la cantidad 
de cinquentay ias.mil quatrocientosy dozc efeudos, 
y dicho refiduo ferá por el arreadacnicnto que corre 
algunos treyota y tres roil. 
Supucfto eíloj todo lo que fuere de obligación del 
Rcyno el pagariojíc podria facar por el media que fe 
figue.. 
Que fe hagainveñigacioo del R e y ñ a por foguea-? 
cion legua ci Fuero de las, Corees de 1646, f o t 2%o: 
col4.y que fe reparta a. cada Yoiverfidad io que le to-r 
carc íegua fus v^zioosjdémancra que con lo repartida 
en todas, aya la que fea neceíTaria para íatisfacec el 
Rcyno lúa obligacionessy algo mas por í ia lguoa par-
tida d exare de cobrar íe,para que en cofa tan ptecifa no 
fe falte ,que es lo primero que fe ha de. afleotar. E l re-
partimiento no ha de fer igual,fina coma fe ha hecho 
ficmprc 9 cargando a los vecinos de las Ciudades va 
tercio masque a los, de las. Villas >y Lugares- mayores 
de cien F.czinosjy a los de los Lugares de menor nume 
rodé los ciemo ,.61 tercio menos que a los de los ma-
yor es^ y vnreal mas. Y a juña, do-lo que toca: a cadaCiu* 
dad3ViiiasQ Lügatjfe le ha ds dat facultad para q pucf 
da imponerla en lo que fuere de íu mayor conveoien-
ciájcomo no fea haziendo eflancos 5 ni cargando las» 
mercaderías y íegun fe pretendió en algunas Vnivcrf i -
dades el año de 48 .por otro tal poder que fe les dio m 
R ' ' r' ' á h 
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dicbasCottcsck 4^.cbIi.gado a los Dípütaclcrs a valer 
íc de decreto de Fíriua de laCortc del lufticiadc Ara-
go para iahibirlujy afsi íe podrá exceptar otras cofas q 
repugnen á la íranejueza de Icsdrcchos, y a la mayor 
pobiacion,y vciiidad del Reyno. Y hade aver vna lua-
ta en cadaCiudad,Vil!a,ó Lugar,dc EcIcfiafticos,No-; 
blcst(dode los huv¡crc)Cava!lcros,Hi^aIgos,y Perfo-
ras deigovierno de la Vnivcrfidad ,para adminiñrar ; 
cobrar,ypagar alRcyno eñe rcparnmicco,dc la manera 
q íe ha acofiambrado.Y la paga ha de íer por tcrcios,y 
la ha de dar puefta coZaragoga,Gomo fe ha hecho otras 
vezesjó encabezas de partidos 5 ó han de ir a cobrarla 
losPotteros de laDiputacio.Y en Zaragoza ha de aver 
vn Adminiftrador que perciba las cantidades de todas 
partes , y pague los cargos del Rcyoo, con el (alario 
que íe le ha dado hafta aora,que fon mil efcudos,para 
q fceftime mas la ocupacio5ypor ferie precifo el tencif 
algunos criados empleados en ella ,y íe le podría dar 
también el ti tulo de Tefcrero del Reyno » porque fueíTc 
mas fu honor^y ha de dcpoíuar losccníales,y obligar-
íe,y dar fiadores, y hazer todo lo demás q difpone los 
FuctüSíy Aftos de Corte para con el Arrendador, y 
Adminif trador: y la nominación de perfona para efte 
oficio ha de tocar a los Diputados del Reyno , y el 
poderle remover como les pareciere con juñifica-' 
croa.Y airiguna Vnivcrfidad ha de quedar obligada fi-
m 
no por Id que le tocare del rcpartlmlcñtój íeguo fe or 
denó en las Coi tcs de 4 é . Y para que la paga fea cotí 
todo eít£to9han de tener acción los Diputados cotra 
todos los vczinos5corao fe ha executado en otras oca. 
íiones,ó en la forma mas fegura que aora parezca. Y el 
repartimiento vnívería! para todo el Rey no lo han de 
hazer dichos Diputados,dando cueca a los Inquifidor 
í e s de las Cuentas del Rcyooj y fi alguna Vniverfidad 
finticrc agravio eo cftojpodra acudir9pnmcro adicho s 
D i p u t a d o s » y deípues a los Liquifid<í res de las Cuen-
ta S; Y porque con el tiempo Ce aumenta 3 ó diímiotiye 
c! numero de los vezinos en cada Vniverfidad, íe po-; 
dea hazer nueva fogueacionde diez a diez años , o s 
mas tiempo,fegun pareciere, para que íea muy igual, y 
juñificada íu contribucion,no pagando alguna de elilas 
por mas,, ni menos vczinos,que los que tuvieic. 
a i ^ -11.:. , >o£1 
Que Fuegos tiene etReyno fegun U y l tma i m e p g d d m l 
EN el año de 1650 . Í Í hizo la vítrma inveñígaclo dé los fuegos del Reyno, y ajuftadacon toda 
luatualidadjes. en £yma coma íe figue. • 
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VOY Veredds, Fuegos de 
Ciudades, 
Vereda cié Zaragoza. 
Vereda de Akai i ix , 
y ere d a de Mon t ,a.:l v i . 
Veíccia -de TetHel,.. 
Vñfeda de Darcca. "^ 
Vereda de Calatayud 
Vereda de Xaíszooa. 
Vefedaáe Huesca. 
Vereda de laca, • 
Veíe.dade.Ayiira, 
Vereca'de Barbaftrci 
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• Son todos los fuegos íetcnta mi l íetecíentos y 
veinte y nucvejjWegüQ me lie ioforaado efiá muy pti-
tual5y ajaftada efla inveitigacion, y íe entiende -que au 
ü hallauD oy mas -en :!á que íe hizicfc:bicn q creo q Za 
rago^a, y muchos Lugares íe avran diímiDuido, pero 
también íc avrán aiunentado otros,y con todos k ba-
se la cuenca para la genera! cori'tribociojyaís] por c! re 
partiüiieoto de entonces 3 que lúe de ciento diez mil 
pch-o.cic.otos y íe ten tay va t í c ü d o s , y doze íueldcs^ 
t o c ó á •Zaragocattece m i ! ochocientos y treiataef-
cudcsy ícis íaeldos i y por el que íe prepulo el año de 
74 ,q fue de ciento ícis mil ooventay vn cfcuáos y ocho 
fuekios 3Bueye mi! y íeiícientos eícqdos. Y en aquella 
cea-
¿cáfion deícaron codos que fe quitaffcn los- drcchos 
del General,? del Pcage$y t ra tándolo el Rey no por 
cartas con las Vnivctfidadcs eo l ó . y 28.de May o , y q 
ítriaütccffarkvqcottibuyeffen loque icnportalTca d i -
chos diechos para acudir a k paga de fus obligaciones9 
y íeñaiando á cada vaaio qletocavajadmideron todas 
cftory con muchas gracía's por t i buen zclo,y recono -
cí codo el grande beneficio que íc les avia dcíeguireco-
mo íc ve en íus refpucftas que fe guardan en el ArcJbiw 
¥0 de la Diputación. 
§. I I I . * 
'Que el medio frofuept 'es cftrtoKy píaticdclo eneíl íeynél 
" 1 ^ O R í o s regi íl ros de Ij&Cortes parece 9 que para 
JL la paga de los fervicios que fe hazen á los fe-
iíoTe;s ReyeSjíe ha valido'fiem pie el >Rfyno defte me^ 
ídio , como lo bailamos diípuefto en las de 1429; 
149$.*$ 12.1519 1S Se 7. y adelante bafta las de 1646. 
y por cfto G e r ó n i m o de Blaacas. en t i modo de proceder 
én Cortes de iJi'rdgoB^apAl .foLl O 2 .eícrive: f ó r * ejlo- del 
fog4ge, como er& por ¿ajas i y fut ios , Vmkron-f e a hé^er 
ffíe ÍUmamés in^ejligMÍmes 3 é¡mfue. i r de Lngdr en Lugór 
fortodoei Rey no m^tftigsni^y- affentando% c^ us ^e'^ inos aVta 
iffcdda Lugar ¡y fMh&erm fohres^y ¿¡uahs fieos , T dlgmas 
Ye^ es famíknfe- f ornan nmyos drechos m el Central, $ue fe 
üdm^ym aumentos -del Qemrd % ^ua&do fe eraendi* ft? 
l(tS 
las otras impofuionts m hafíayan lpSYo j a h a algmos dñm 
que tfiofe ha^e imponiendo Jifas en losmamenimieraos^ms 
e^^ es en yn^s^ otras ye^es en etros^y vnas ye^es mas%y otras 
menos%fegun lo ¿jue parece que es menester JTamas Je efíosf ar-
te f ? toma a csnjo foíre el Tíeyno , como arr i la fe ha Vtflo, T es 
íien fe fepa , que para la ^ aga Je las ciento y cinques/ta y fels 
millibras% que fe p^gan en las (¡fas ¡Je t a l manera efian ya in~ 
yefiijrados taJoslos Lugares del Tíeyno^fio es% que defpues de 
la invefiigifcion de Fraga de tal manera fe ha hecho el compar-
timiento de lo que cada Lugar ¡Ciudad^ o ZJ illa del Reyno ha 
de pagar ¡que Vienen jafi ámeme a ha^er ejla fuma\y afsi cada 
T uehlo tiene cuy dado de acudir cm lo que le cabe t T ara exi~ 
girlo de ¡us ye^inos, ¿guarda el erJen de q cada fuego pague 
dqml tanto Jhecha fifa como le parece J fm nada de efjo^cmo: 
aya algunos que eflún (oír a dos , de las otras rentas lo proyeén¡ 
porque como a l Rey fe de fu henchimiemo , cada y no par. lo que 
le cahe% no ay necefsidadde mas que eflo\y p lo que fe ceje afsi, 
o por f l ¡ d s , o fuegos J Je otra fuerte ^ monta mas, queda par á 
i l fuMo^y fino Heg-affe > el TuehU lo f u f k y Tporque lo Je los 
fuegos no fe tiene por tan ju(Io csmpartmiento, porque tanta 
eaíe alpobre coma al rico , los mas '¡Puellos lo hecha® en fifas9> 
aunque y ¡ene a ferefta cuenta mas incierta ¡pero tiene fe por 
mas ignal f í en la paga del Rey acuden a camo efian imefiiga*. 
JoSyy tomándolo Je las [IfaSiy f! fal ta % o folra^ a cuenta de los 
IPuellos: como aora p dixeff mas, y.- en hech&< de yerdkdes afsii 
^ne ¿Zaragoza efia inyefíigada.m tJPi0í &^ftieios> y cmfor~ 
*ie* t]T-c-¿p¿g4 a l l e y ; pero pura U colran^a huh* fifa en U 
i&rnt-%y en el trigo.y efla U anieda^ue por lo menas fe a r r i e í 
m mucho mas \ y GtiQnxvb® Martci advierte lo mifmo 
en U forma de celebrar Corees en r agón ¡cap. 71.7 2. 73 .^ 
;74/5/.97?98.99v5' l oo . 
N o ay mejor prueba de la feguridad, y certidumbre 
defte mcdio,quc el averfe platicado tan íucceísivarmn-
te deíde lo muy antiguo, fin que jamás fe halle que aya 
dexado de tener efedojy prefiriéndolo á Ja ímpoíicion 
dd drecho del General , con el gran cuydado que 
tuvieron en todo nueñros paírados,de la mayor liber-; 
sad, y franqueza del Rcyno, como fundamento necef-
fario para lu conícrvacion,y aumento. 
. w : j f : ; ^ ^ r i u ^ §. I V . . ^ j ; / 
Que fe ha platicado efie medio en elReym e» tiempos de 
mayornecefsidad, 
AVnquc fe halla el Rcyno tan extenuado en la po~ blacion , y en los medios , vemos que vsó del 
p ropueño en tiempo de mayor ncccfsidad 5 porque 
el año de 26. aviendo paflado poco antes el de 10. la 
cxpulfion délos Mor i ícos , que fe llevaro mucho o ro , 
y P^ta, yelde 11. que fe (acó la moneda buena por la 
bofquctera , y el de 14. que murió infinita gente , fia 
Jos trabajds de 92. y los de mas atrás , que todos fe 
fuecon fucediendpa y arruinaro el Reynpia mas de do-
blar-
biarfc en vri punto entonces los d ícebos del General; 
que fue cofa muy nueva,y dañofiísima para el Comer-
cio^no obítaote íc hizo vn Servicio de cicnco y quarc-
ta y quatro mil elcuclos cada aílo, por quiacc, y a mas 
de eñe otros particulares en el mi ímot iempo , y íc 
íaeis'fizo'todo con cfta forma de conitibuciop, que efe 
tava diípucfta mas gravoíameníCe, 
Dcfde el año de 4o.bafta el dc4<Uc dize en el regiftro 
át\ B raco dt los Nobles de aquellas CortcSjq impor^ 
taren mas de fei^ m i l l o l o s gaftos de a!ojamiccos,y 
de raaca gente como pagó el Reyno para íu defenía, y 
tecupcfaciondcl Principado dcGataluñary en 48.49* 
50.y 51. fe pagaron otros, ciento y quárenta y quatro 
m i l deudos, cada afio , y (c tomarona cenfo fe (en ta y 
ícismil íobre el General , y fe aumentó fu drecho de 
diez a treze par ciento , y el año de 5 0. empezó ya la 
peñe en el Rey no 5 y fin embargo de eftos trabajos, y 
los que padecieron tantos Lugares de Ja frontera de 
Cataluña 9 fe fatisfi^o todo por efta forma de contr i -
bución 3 y aunque ta aquellos tiempos entra dincra 
en el Reyno por cania de la guerra, fe vino a facar lue-
go con tan exorbitantes gaftos , y irfe toda la gente.-
que avia concurrido. 
De todo eño fe haze argumento, que no puede dc-i 
xarde íer muy tolerable s y efcftWa la comiibuciori 
por re fa t t imkntoa h$ VcivciGdad.es frgua fusfucüt 
pos 
gos J que m pacecc fcra aora ¡os elenjeoy quarentay 
quatro mil efeudos que en los años de 26. y 46 ni nos 
hallamos con mas miícria, y trabajos que t a lo paíía-¿ 
dojfobrc quedar libres del ci«co,y velare por ciecu del 
General, y de los cinco, ó la obediencia , y cccoríQci-
mienco por Pcagc, y fer muchiísima mas lo que fe 
contribuye por eños drechos,y por los gaftos de iu ad 
minillracionjo que ganan los Arrendadores , lo que 
Jos Mercaderes cargan mas las mercaderías, y lo que 
es for^ofo dar á tantos Guardas,que lo que puede \tni 
parrar lo que fe ha de corre íponder aora , pues 
junto todo lera cafi doblado i a mas de efcuíar-
cos de infinitas moleftias, y coa la cíperan^a cier-
ta que fe nos ofrece por eñe camino de reparar-
fcc lRcyno , floreciendo en el Comcrcio,para deípa-
cho 4c íus frutos, y gozar con comodidad, y elección 
las cofas con la abundancia,y que vengan muchos á po 
blar!c:y aunque no íc conozcan tanto al principio eí-: 
tos beneficios,los irá maniftftando el ticmpo,y con la 
grao ventaja que no fe podrá dexar de experimentar: 
y de manera fe puede diíponcr la contnbucioD5quc fea 
inlct;(¡ble,como deverá cuydar de ello cada VnivetÍH 
dad, y parcCerálo mas, con la vúlidad que fe ha de re-
conocer en todo : y pallados los catorzc a ñ o s , que 
fakan del Servicio , fe baxará l a que importare, ^ue 
ÍCÍ3 vn muy; confiderablc alivio» 
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*W~*K S igudl cftc iiicdío,pucs !a contribución ha de fcc 
J¡[2J fegun los LugsrcSjy iás Pcríooasj en las Ciuda-. 
des mas,por íer mayor fu negociación , 7 co ella tener 
'mas dincro,y forma para adquirirlo íus vczinosiy de ¡a 
miínia maneta colas Villas grandes al rcípeto délas 
menores. Y ÚO ha de pagar vn vezino lo q otro,fino 
por ú gafto de fu c a í a l o tu o rico jó pobrc:y aunque íc 
; difeurre en razón de losfogagcs, no hade íer como fe 
•acoñiimbra pagar por ellos, por evitar el rigor, y def-
agrado q traen configo haziendoíc la cobranza de ca* 
"da vczino5a mas de que no feria efediva 5 y afsi lo quf 
fe carga por dichos fogagrs5so es a los particul^eSjíi* 
no iadivifamente a. toda la Voivetfidad, con poder de 
imponerlo en lo que le eftuvicremcjorjy variando los 
medios fegun los tiempos para fu mayor alÍv¡o,y con-
ymicDcia» 
Ss d e r t ^ o t la experiencia que fe tiene, aviendoíc 
platicado en todos tiempos : y fiendo confiante > 
nofotros,y no los Mercaderes,pagamos los dréchos» 
y h mitad mas de lo que es «.ecéíTario í por fu admioií-
' tracion^y lo'demss-qsa íe ha dicho arriba^ ck ta mane-
ra que contribuimos cftp por ye medio, lo contribui-
. ? í ^ ' ' ; m 
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fcmos por otro ; f mucho meíor , por ávef de fer me-
nor la cantidad.y lia los daños .y raolcft'usquc oca í io^ 
xun los Guafdas,y para ceftaurar el Comercio ^ por el 
qual nos ha de vcair la geatey el diaero, 
£ s mdefeMie^Qtqvc con h facultad' qut k ha de 
d a r a l a í u a t a ? n a paededexat de íkcarpor qualquíc* 
arbitrio ta cantidad que tocare afu Vaivcríidad 5 y fi 
v n a ñ o fe yerra en él,fc enmienda ca ocro.y fe van igua-j 
-Jando iodos» demancra, que ni fe falce a la paga de io c¡[ 
íe deveni íc cargue mas de lo neceffariojyfi algü año fe 
íacart rnasjc quitara a£ros¡aft¡fícandolo eño3y pro' 
curaado que íc haga la cobranza con coda íuavidad,pc; 
m no dcxaüda rampoco que fe atraffc, por fer precifo 
el acudir puntualmente el Rcyno a fus obligaciones. 
£ s fytpercitnado,porque cada Vnivcífidad tiene di-; 
fcrcntccúrncrc io^óea lo que gafta^cn fus frutos , y 
podrá poner la contribución en ¡o q le fea mejor ; que 
voa mefma forma no puede efbr bie á todas, y por cf-
to les conviene mas tener el arbitrio libre. 
Es comprehenfiyo de todos los W / í ^ p o í q u e coa la fa-2 
cuitad que ha de quedar para poner en lo que parecic^ 
i t lacontribucion Je podra vfar dclquc fea mas v t i l , f 
agradable a qua lqu íe ra Vniverfidad. A 8 1 
. Es í o i e r M e ^ o i q u c ícrá menor la cargarla quetenc-
^os'3y e a c í e m p o de mas neccísidad3y con mayor con* 
^ i b u c k n fe ha llevado , y no dexaria de ícotrrfe de h 
' S i • - siiif . 
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rBifma manera ¡ pero véale fi puede áfcP medid que fea 
fia coatribucioD}y lo que íc h^dc pcocurac es, que íea 
con el rncoor gravamen. 
E s kenefeiofo^otc^c fe contribuirá menos por el,1 
y fe ofrece la gran recompenfa de gozar el Rcyno de 
franqueza en t o d o , y fin la oprefion de los Guardas, 
reviviendo con cfto fus privilegios caíi c(pirados con 
forma tan embara^ofaf, y perjudicial para el Comer-
CJO,CD que coníiftc fuconfcrvacion,y aamento. 
ES mceffari*, por el citado á que ha llegado el 
Rcyno,no pudiendo mejorarfe con o t ro remedio que 
fea de menos eficacía,y virtud.. 
2V<? esfefifí le^otque ninguno fe n t i ra pagar quarro 
'dineros en la libra de carnc,ó otra cofa^arcicularme-
tc fiendo raneo mas lo que contribuye,aunquc cambie 
fea inícnfiblcmcnte, en el pefeado, azúcar, pimienta, 
cancla,y otros gcneros,y mercaderías, y reftaurado el 
Comercio con la franqueza de los drechos, avrá gran 
concurío de paí íagcros^ negociantes en el Rcynojos 
guales ayudarán á llevar la carga de las impoficiones 
que fe hizicrca. 
. ?v7^  esgra^ofo \ porque a ningún vezino fe Ic pe-
dirá en particular lo que le toca de contr ibución al reí 
peco de lo repartido en fu Vnivccfidad , que es la for-
ma del fogage, fino que en la impoficion que fe haga 
en algún genero lo vendrá á pagar, y con tan grande 
igual-
ígüa!dad9qik 1c ayudara éd ella el Eclcfiaftico^l R d K 
gioÍD,cl Noblcjcl Cavaücfo,y el Hidá igo ,y cada voo 
cofitribuirá fegun el gaño de fu caía,como rico,ó po-
brejy concluydo el Scrviciojfcrá efto menos,y fe avrá 
mejorado el citado del Rcyoo 5 y* por bien tan gran-
de pueden paíTarfe con gufto catorze años de alguna 
deícomodidad. 
esmoíejlo^otcpis no fe ncccfsltara de pedir luc 
go a las Vniverñdades lo que les tocare del repartí-
miento,por llevar el Rcyno con buena providencia; 
para la ícguridad,y pumualidad de fus pagas, íeis me-
íes vencidos contra el Arrendador,o Adra in iñ tadof ; 
que aunque acaben,profiguen pagando por dicho t ic-
po 5 y a mas de efto fe halla c) Rcyno con algunos íc-
teta y fíete mil efeudos de dcpofitos,dc que podra to-
mar lo que no íacarc tan proto del repartimiento para 
la paga de fus cargoseando lugar para que cocluida la 
lü ta de los Quatro Brazos vayan hazle do las Vnivcc 
fidades fus impoíicioncs,y que cojan el fruto de ellas; 
acudiendo con fu deuda de tercio en tercio. 
No esM/rcíék0fúimnquc fe d ígasquecomo ha deha-í 
zcr Zaragoza, y afsi las otras Vnivcrfidades para pa-' 
gar lo que les tocare del repartimiento, fi aun no puc-
den pagar íus ccnfos,y otros cargos, teniendo los ar-
rendamientos tan íubidos j y poniendofe en muchos 
Lugares hechaSíCcmo dizeoj que es cargar alguna ca^ 
t i -
údad a los vezinos por lashazíendas? Porque íc Ha de 
fuponer^uc no obttaiuc cfto , pagan todos el Genc^ 
ra l , y el Pcagcy íu adminiftracion, lo que carga mas el 
Mercader , lo que gaaa el Arrendador, lo que fe da a 
los Guardas , á mas<k íus moleftias ,y lo que coftara 
meaos codo con la abuadancia que ocafioaa la fraa-
qucz.i5y facada la cucnata,vicne fia dadaa ícr todo cfto 
jaoto^cafi doblado de lo q (era neceflacio contribuir 
por eác orco medio:el qual admiaiftrado a parte por 
las Pctfoius d é l o s QjiatroEftados^o fe coafuade co 
la hazienda de la Vniveríidad s ni íc enea entra con las-
pagas de íus cargos^ mas de no ferie cfto de daño» fi-
m) degrandi ís imo beneficio. 
Z ' l l l 3 ' ' §. V I . , 
. Impfc i ünen Usmdmdds dettr¡£&] 
A N difeurrido muchos que fe podría tomar 
por medio para la paga de las obligaciones del 
íTcym^el cargar real y medio, ó dos reales en la molic 
'da de cada cahíz de trigo j y facan por cuent^que i m -
portara efto vna grande- fuma: 
- De cílc medió le ha hablado en todos tiempos in 
G-ift illa co los aaos.de 7 $ ^ 5 S 7 . I 6 O O J Ó O 9 / I 6 Í g l 
1 6 2 3 . i 6 \ 6 . 1 6 5 0 , l ó ^ a . V 1 6 7 2 . J tratan de el el 
D o a o r Sancho de M o a c í d a nftdurdchn polmm 
Je Efpaña% en el difeurf, mudánga de «¿¡cdVttlas y t i l a l Réy 
mefirú (emr>y i E f p a ñ ^ c . d p ^ 51> ^Jefde.elfoL$ 7. y en e l 
difeurf. fin %y extinción del férvido de millones y t i l u l Rey 
meftro¡eñor%c4p.% . fo l . ^x , el Licenciado G e r ó n i m o de 
os en el arte Tíeal pxrx elhuen goyiernú de hs Tíeyesi 
y frincipes.y de f m y fallos^document. 20.jy 21 Jefde el foU 
1 ! 5. el M , F f Juan Martincz,Confcflor del íeñor Rey, 
D o n Felipe Qüúto%enfus difeurfos Theologicos %y f o l i i r 
tosjifcurf. 5 Jefde el foL 3 ^o.hafia r/ 4 3 3 ; el Licenciado' 
Coime G ó m e z Tcxadadc los Reyes part ,2 . del León 
frodÍ£Ío¡úJw,$tfüL$6.y 97. y vltimameme el M.Fray 
Raymundo Lumbiér en fus fragmentos y arios morales ^  tú» 
frío 2 f r é g . V J e f d e e lmmA $ 6 J.y folA QOÚ. 
Eo A r a g ó n fe^propufo en las Cortes de 1626. y 
fi bien íe platica por algunas Vmverfidadcs,y fe vsó en 
lo antiguo, como refieren el infigne Abogado Fif-
cal Miccr luán Pcecz de Nueros en la fumaria noticia de 
algunas cofas del Re y no de ^dragón 1. C4f. 9¿ Ge« 
ron ímo de Blancas 5y Gerón imo Mattel citados m 
efedifeurfo f o L i i z . y lo tiene por )ufto,y c e b r á t 
ble aqui el M . Fray luán Mar t ínez en el l 7 ; / ^ / , 4 D O J 
> 4 0 1 . aunque lo impugna tanto para CáfiiOaj -pero 
vfando el Rcyno de él ibdivifamente, á fu cargOjnb fe-
ria muy vtil por lo quede neceísidad íc avia de defrau-. 
dar,y jus la cobranca íeria con-mil dificultades ,7 da-
ños, 
$ 4 4 
ño$,pof tanifÓs iBiQiñf os c ó S o avia de ivcf , paíTanáo 
a peor citado que cí que cenemos coa los Guardas del 
GcQCca!,y dcl Pcagc,tegun fc puede colidccar por lo q 
fe advierte en los Fueros que habla» de otros Comifla 
rias,y de muy limitado numcro?quc eftc o t ro feria cx-
ccfsivo quaaco no cabe en la ponderacionjen el Fuero 
de Comijfarijs ItmerufoL29^ coL$Xc á iZt^Grmdes yexécio 
nesfefguena lasfuehlos por los ComijfdrUs gmevales , que 
fe ¿¿v a reparar los cammos j r4fes%a los tjUéles defeantes 
'frsyeyrjy^c. ca él de CommljJ'arijs fuper executiomíus fas-
ñ á t u m ^ c M n d ^ y fo l^o .coLl x n c l 1SPor fuanto experiea-
cia ha demofírado muytos feyer yexadospor los C&mijJarios; 
<2*c. en el 3. Tor qttaftto experiencia ha Jemo-firado muj* 
tus feyer yexadospor las comifsionesyC^c, en el de Commiffa-
TÍjs Salmarum%ditt*foLz o¿9L z. Las^ yexadones indebidas 
¿pmf orlos ComifJarlos qtée fe ponen para guarda f f ¡ fuiere 
yifiia de U f a l , fe han hechgjm en mucho i a m de los Regnicoi 
las de efte Reyno i en el ¿e los Comijjarios de la Ja l Jelaño 
I 5 5 u fo l . i 90 . C0I.4.* Muchos daño^y inconvenientes fe 
ha fegmdopor los Cmiff^rios de í a f a l en los hornos del l e y * 
no de ca^rpaniy en el de 1626 Jelmifmo t i t i lo , f o l . i 5 5? 
(oh 4. Tor fer tan grandes ks exceffos^  fraudes>y dolos , (¡ue 
cometen los Comiffarios de las Salinas ¡tienen deftruydos a mu 
thos de los ye^ims de efle Tleym^y Unherftdades dely fin ¿¡m: 
¿ fu Mageflad>ni a l&s duems de dichas Salinas f o r tilo les 
refulte benefeio confderaíle* 
:4S 
Vfandq de cftc medio fes Vnlmfidades i íu car-
gOjfera la cobranca fegura , y efeítiva, porque obliga-
das á contribuir cierta cantidad al Rcyno,y no lo que 
k facatc de efto folo , cuydaran deque no aya fraude?; 
por aver de fupür de o^ra cofa lo qucles faltare baña 
dicha cantidad:y cícuía también el Rcyno los muchos 
-mioiñros que avria mcneftcr,por lo menos vno en ca* 
•da Lugar .ó en cada molino, empleando gran parte de 
el drecho de las moliendas en íus íalariosi a mas de ícr 
la ocupación toda de confianza , y no para codos les 
que fe aplicaffen a ella , que es preciío fucífe gente 
criada en mifcria?y trabajo , por el que aviao de tener 
en cfto,paírando muchas noches fio do ímir ,por el cuy 
dado de lo que fe molia^para que no .fe defraudare el 
drecho.Y aunque muchas Vniverfidadcs fe agradaílca 
defte naedio9avr¡a otras á quié no contecacia^y por eflb 
covicne mas dcxarles el arbitrio libre,para que las que 
quifierenlo v(en,y fino lo hallaren v t i l , ó les fuere gra, 
vofú jo puedan mudar, y lo mifmo digo de todos los 
demás mcdios.como les pareciere valetfe de ellos,quc 
para el Rey nucñro fcñorjy parael Reyno,como !a pa 
gaica cfcéiivajíonvlq mifmp vnos que otros^como ad-
yiertcGeronimo de Blancas^ eimoJo de proceder en Cor 
tes de .^4ra(ron,c4f. \ 8 Jo l . i o 2. f¿g>z. y con varios au-
totes el Doclor Sancho de Moneada enfu reftduración 
í d l t k t t de E f ^ m . e n el difcurfa frhy extinción del fenic io 
j • 1 •4 ' i r 
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de millones M¡1 a l Rey nue^r'd fenor^cdp'Jl.fot, 
Dcmanera^uc no excluimos el medio de que fe caf 
gae CÜ Us moliendasdel t r igo, fino el q lo tome cí loá 
íu cargo el Rey no, por las cazones dichas^y porque de 
viendo k r cok tan í egura ,y fixa la que íe ¡ubrogue en 
lugar de los drechos de! Gcncra!,y del Pea ge 9 y d é l o 
'demás que loca al Scrviciojiio í'era bien reducirnos a 
vn medio ío lo , expucílo a ia contingencia dq c¡ue no 
fuceda bieD,ó por lo meaos que no íe cobre tan efec-
tivamente como lo aviamos coecbido, fegun paísó en 
las vltimas Cortes con los medios refuekos,qüe íe fu* 
pufo en el Fuero Oferta del Seryicio voluntario > fot, 2Í 
col.** DO fo!o que íe avian de pagar todos los cinqu¿> 
ta y feis mil quatrocicntos y d-ozeefeudos del Servi-
cio/ino que podrian íobrar efeoos para que fe quitaf* 
fetó minoraílc el cinco por ciento» Y dexando libre el 
mtídio a la Vniverfidad j cs indcfcdible , y el mas con^-
vcDÍeDte,fegUD fe ha de juzgar que lo diípondra5y cocí 
el coofuclo de poderlo enmendar vn año fi lo erraré 
en o t ro . 
s- v n . 
De Id hnt4 délas ferfonas délos qUatro Eflados e n u l ú 
Ciudad j J ¡ l í a ¡o Lugar^donde los hubiere , f é t a admínif * 
t rar^oírar^y pagar el tefartmientQ\ 
L medio p ropueño coala íunta qué fe ha depo-
1 ^ oer en cada Ciudád^Viljajó Lugar, fe ha tftila* 
do 
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do inconcuíamcntc en el Rey no i porgue como DO es 
ocnuo de la Vnivcrfidad, lino los cjuatro Eí tados 
de Pet íonas de ella los que contnbuyentcs rtcceffano 
que la impoficion , y la paga fea coa intsrvcacioa íu-
yajcotno dizeo Gerón imo de Blancas e» el mido de f r o * 
ceder en Cortes de ^4rdgan^cAf, i %,fül. \02 2. Gero-
p imoMar tc l en la forma de celebrar Cortes en ^4ra^on% 
^ 4 7 z . / ^ . 9 9 . y clM.Fr.Iuan M a n í o e z en fus difeurfos 
Theohgkos$pdtticosjifc.5 .§.7./^/.40 l.coLz. 
Y á mas de la praftica ta a recibida, e incoacufa en 
el Rcyno de eftcay difpoíieioa acordada en las C o r -
tes de 16-20.60 el ^ i B o de Corté j e l a declaración ¡y apl'u 
C4CÜ& de a r í i t r i o s & c folaú^xot'Z. al!i : T que dfsimifmó 
puedan m e n e m r j intervengan dos ls[ohles^donde los hu\ie~ 
re^e^inos de ¿¡ual<¡uiere de las. Unherfdades.adande fuelení 
y fueden intervenir dos ferfmas del EJfadt de Ca\alleros% 
e Hijosdalgo;y f t no h u w r t mas de \myéjue interyega aquel 
juntamente con los delE¡lado de la Iglefut^y el de Ca^Meros% 
e Hijosdalgo. 7 en los Lugares , y Vniyerfdades^ donde no 
déte a [si¡l i r (tn%yno por el "Bra^o de Caballeros ^ y Hijos dal-
go % en ejje cafo intervenga tamUen yn ISlohlefi lo hubiere 
ra que con los que fe digieren de la Iglepa^y del Eflaio de Ca-
balleros ¡ y Hijosdalgo , jy con lús quefe aco¡¡umhran mmhrar 
por las 'Vnherfídades.aísjfian alpaffar de las cuentas , y a l 
loazjr ¡a nominación de Ofriaies3y par fon as para la exacción 
de d n k t í ffas^y tratar de f u •punición %y cafigo% con femejari*: 
X 2 te 
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fe jtirifelido»§óm.o tienen los de U ^left4%C4y4lleros\y Híjüf^ 
¿d¡go%y Lis Terjonas de las Unherfd*des. Como todo lo fo* 
Iredicho ( en lo que ha refpecto a dichos Eflddis de U hgle* 
fia¡Cdyálleros J I-J¡jüsdalgO) y Vnher^daJes) ejla preyeni" 
do y y difpueflo en el reaifiro de las dichas Cortes del ano de 
§.. viii. • 
Qve f ¿ r d defpues de Us attor^e anos que f d i tan del SerVích 
que [e ha^e a fu Magt^lad^fe dexe diffuefla alguna can-
tidad para i r luyendo los etnfos que paga el Reyno, 
todas las Cortes-fe ha encargado mucho la 
J L ^ luycion,ó redención de los ceñios del Reyno, 
y principalmente en las de 1564. en c\lcucvo firma de 
la luycion de los cenfaks del Ceneral9foL 11 $ col. 3 ,y 4. y en 
las de l646 .cn el Fuero de la reducción de hs Cenóles del 
Rey no, f o l , i % % . coi 3, y co las palladas de 1678. en el 
FüetO Oferta del Ser y i d o yeiuntario^foUi.coL 3. dpnde fe 
difpone,que acabado el Servicio que Íe4iazc a fu M á -
gcftad,afsi el beneficio de la reducción dé lo s ceñios, 
como de la luycion de cien mil libras laquc ías^ el rc-
íiduo de las Generalidades , fe aplique para luyr los 
ceñios que quedaren (obre ellas. 
Para defpues de concluydo el Servicio que fe ha-
ze á fu Mageftad', convendría que quedaflea difpuef-
ros 
tos quátfol ,ó fcls mll-^ftudás cadaaño , para quitar 
ceñios del Rey DO , y aunque no es confidcrablc t ñ á 
cantidad , luyéndola fíxamcncc , con las penfio-
nes que irán ccíIando¿ fe reconocerá mucho beaefí-
ció . Y es muy coavenience cfto, aisi para que fe baile 
defeargado el R-eyoa, como para que quitados los 
ceñios de él, y no aviendo apenas donde cargar con 
íegur idad/ igan muchos el comercio,)7 hs arces;ó pb-
gaa c! dinero en trato,fiandolo á Mercaderes. 
Y á lo que fe puede dczir, que los ceñios fon nc* 
ceííarios a muchas Religiones, Cofadrias, H o í p i t a ¿ 
lcs,y VÍLidas',quc no pueden acudir á beneficiar fus ha* 
ziendas de otra manera, reíponde el D o d o r Sancho 
de Moneada eü fu nfiduración política de Efp¿nas e» el 
difcHrf.ceafurt ¿€ l * * cmfas a que fe c<tr*¿ el daño general 
de E ¡ f añascaf %<).fél, 8 % "B 'ie fe comee d n i l que muchas ^ e i i i 
gionesJtfonacales tienen en la l a í r angay crianga>y f 'ria muy 
grknde del Rejno^f orqué mqáeddrid irreyocakle todo el di** 
ñero dé las Zelígimes, porque tratafarian mucho eu las he* 
redades^y cogerian muchos frmos en henepiogranie del Re^ 
noíDc mancra,quc no teniendo donde cargar el dine-
ro Íeenío ,coraprárán hcredades,qii€ en íu mano cfta-
ran bien tratadas, y ferá gran beneficio de la agricul^ 
túra^y para mas aumento del Rcyno. 
S. I X . 
§. I X . 
tAlgmas cofas que fe han miti io en lospifeurfos amece~ 
dmtís*: • • ' ''OSÍÍI\%'J tan i toí 
D I S C V R S O I ; 
§.1-/^.12.De los abufos de la&Cofadnas de los Of i 
cíales trata también el C a n ó n i g o D o n Pedro Ferna-
dez Navarrctc ^ el d i fcurf . ig f o L n $ .col. 2. 
/ W . i 3 .y$.2.fol. i 5 . E l Fuero Trohihmm de entrar >y 
yeoder texidos de lana.y fedaJoLi^Z.coi2. de las Cortes 
de i626.f€ de rogó cxprcíTaraentc ca el ^ / fu* 
han de durar los Fueros temporales ¡foU 2 94» ^ 1- de las 
de i64<5: 
§ . 4 / ^ . 1 8 . Para que íc vea quan poco platicables 
fon las prohibiciontsjaísi como la de 2 6 x 0 tuvo efee 
to por la bulla.ó marca del frau^abien la de 78.por lo 
menos no ha fido taa exccutíva,pucs enel Fuero rProhÍ 
lición de entrar $ \eder texidos eflrangeros.fol 5 ¿ol. 3. dodc 
fs dize.-^/V ¿feflo [efunda impedir con inventarios^ execucio* 
ms ¿réditos algunos guanta (quiera privilegiados , n i con otro 
recurfo j u r i d m m f o r a l ^ o t 00 averie expreílado la ape~ 
¡acimSc ha admitido9dando lugar con ella para la mo-
deracíon,fufpenfion,ó remifsion de la pena de la ley. 
§. io . /«/ .44 .Conla !cy de prohibición na fe cpnfcí 
güira c l f í d ^ p u i s como la cxpcncncía enfcna .t mgíS. 
cbrarj en !a gallardia de los ánimos Aragoncfcs ios 
medicametos lenitivos de medios templados, que no 
los cauterios de las lcycs,y mas las rcformatotias,y af-
fi. es ncccíTario aplicar aleftomagode eftc erfermo io 
que abraza mcjor>y tampoco puede íer conveniente el 
difponet Factos que o© fe ayan de obíctvafj por el 
pcrjayzio de habituArfe á la uaRÍgtcísiun de ellos. 
D I S C V R S O I I L 
§. 1/^/72. También obtuvieron Firma los Dípü* 
tados del Rcyno e! año de 1^47 jnhibicndojq ningu-
na Vnivcríidadini perfona püficíle drechos en las nter, 
caderiasjó otras cofas por el tiiCno* E l ano de i 612; 
que fe acabo el fef vicio de las Cortes de i (546, íaca-í 
i o n los Diputados otra Firma para que nó les impí^ 
dieíícn el Cobrar el drecho del Gederál dobládcncb 
cinco á dieá; por ciento s conforme aí Fúcro de í 6 2 6 , 
l 3 / ^ Í O . Heracinformado de Otras perfooas del 
drecho q íe paga en S.Sebaflián pot cada faca de lanaj 
y es ocho reales pefaíido í f 5 .libras^ydicz íí pefa 240. . 
y en Bayona los naturales, ó cafadol con hijas de áque 
lia Ciudadjfon librescos detnss pagan feis rcales^y ef-
ta diferencia bá quitado el coméccio de la laña á S.Sc-
baft¡an,y ücVadoio a Bayonaiy defdc Canfranc á T o * 
iofa 
iofa folo fe paga tres reales pof cada faca en la fora? 
na,ó duana de Tacba ; y fon poquiísimos los drechos 
impueftos en Francia en los demás gencros, y mecca-
derias,con el cuydado,y atención de coníervar , y au-
mentar el comercio, y que no aya caufa para no fre-
queníaríe, 
' • ^ D I S C V R S O I I I l j - . . 
§ . 3 / ^ . 9 2 . En los Fueros.^V luriítés CencrdHidttim 
RegnifiL 1 o 7.coi3 *y 4.fe dize en el 1. cp4ra ewarincon* 
ysnienteSyy fue¡?erfma alguna f*e en el dicho Rey no €ntf4% o 
por dqueipa]ja¡ce%mde)tid4s exaccianes no fea yezado, en el 
2\Que el Tahiagero qus llegare mas drechos pueda fer acufa* 
i o f t r Upar te , o por el frúcm^dor dequaiqmcr Unhsrf t^ 
dad ¡ante los Diputado s'^ w el S. Qu? m fe ¿ley en drechos ¿ los 
^relados^ni a fas Oficiales, que fueren a yiíftar fHS Dlocefis, 
de cofas de comer9y de otras depoco precio ( ordeaariaf c el 
Fuero por lo que los moleftarian , y por tan poca co-
íaj ^ y en el ^.Qjjc fe guarden los Fueros ¡y xAttos de Corte ^  
que hahUn^ydifponen [oh ve los drechos de las Generalidades 
de/Mejm^dudos tohs ahg^s, • 
DISCVKSO SEPTIMO. 
SOBRE LA CONVENÍENCIA1 
DEL REYNO EN QVE SELE AGR,EGV§ 
Puerto de Mar.' 
^ i B o i e Carte de 167$. Comifsim JL t lu^a^4r4 e í 
'Puerto ie Mdr%fd,2 étcohlT 
SV Mtgef i a J , jy f« /% Rtrdmmltre t i Excelent¡[sm$ \Dm Tedro xAntonio de d r a g ó n % de ^vluntad de U 
Corte, y qmtro ^r4^os de etia.efiaiuye.y ordena, qut 
t4r414 confecudm M f u m o de Margue de fea efte Tíeymft 
agregue a el,fe cometa U difpsfjcion a U Imta de los Diputa-
dos,y f e r f mas nomíradaspor hs qmtr$ "Bracos, ¿¡ue qued* 
forn ida par* el Real S e r ^ m y Cerner do .y que la dicha Imz 
ta refueha lo jfuere mas comenientepara henefcio del Rey-
n^afsi re [peto de ft importara mas tener el Tuerto de V i n a \ 
vnJUenkarlotO otra ptrte.como refpeto dé la recompenfa que, 
fe le deya ha^er a l Rey no de Valencia,y las condiciones, mo~ 
do s,y. p 4 El os que fueren ne cefjarios,con tedo lo anexo )conex9% y 
dependiéme.y que jugaren necesario para ehltimo logro de 
mitena. tan henefciofa a l %eyno\y que U refolucion aya deje? 
f n - U may+r parte de Us^ de dicha luntajon que aya y no de 
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u d a S r d ^ y yn Urd^ú entero ¿ / s i Je ¡os nomírdJos, cmo Je 
los DlfutítcUs, T en cafotjue no fe pudiere concluir dicha ma-
teria en los jéis amsrfara cuyo tiempo fe ha forma Jo la dicha 
Junta Jel Camercio f^e Ja faculta J a la hu ta Je %ra%9S>¿jue fe 
ha Je formar defpues Je Jichos feis años , para que pueJa re~ 
f J\>er efid mifma materia 5 y fmo la pudieren concluir .en fu 
tiempo ¡pueda tamhien formar Junta para que fe de pr$yiden~ 
cia para que en adelante fe pueda concluir^ todo lo quehuyiere 
refuelti caJa ¡unta en fu caf ^ fe Jey* cxecntar enteramente a 
txpenfasdel Reyno. 
> ; • : : s;. 1. ^ 
'Que es neceffario a qualquiera 2eym el tener Tuertt Je Mdr 
para la mayor comodidad^ riqueza de fus moraJores. 
r i i 'Ratado A r i f t o t c l c s ^ e l l i í . j j e fus polmcos, cap: 
g é . de la fundación de vna Ciudad5dizc : M a s 
el [itio Je la Ciudad ¡fi nofotros U ayemos de Jifponer fegun 
parecer conyeniente, Jeye efiar puefta a la tierra ,jy a l M a r i 
y las conveniencias que de eño fe figuen pondera 
D o Diego Saavedra m fus empresas fol'uicassmprefú 8. 
yii .47 5. con cftas palabras : Principalmente f con las ar-
mas ¡e affegurare el comercio %y mercancia^ la ¿jual trae confi~ 
go el marina re ¡ha^e armerías %y almagaces los Puertos Jos en^  
riquece Je todas Lis coi a i meefj arias para las armadas da 
* z • • ' v / • • • / " / -
fufancU dl%éj&$ ctn ¿HemdmemrUsly fe f fteíU9y multU 
flicd. Eftos%y etrts bienes fe nal o E^eyuiel, (cap.27, y 28.^ ) 
Jehx* de U alegm* de ndW H^e fe hallan en Tiro (Cittdéd 
(¡tiada en el ctra^n del Mar) por el trato que tema con. todas 
las naciones jorque a ella concurrían las nayes , y marmerosi 
los Terfas^Liios^y Libios militaban en fu exercito 9y colga-
yan en ella fus efwdosj almetes 5 los Can aginen fes la llena-
yan de todo genero J e riqueza s^lat a .y hierro .y los demás me 
tales ¡no ayia bienes en la tierra que no fe hallafjen en fus (e-
rias^ y afsi la llamo abundante ,jy gloriofa^y que fu 'Rey ayia. 
multiplicado fu for talega cm la negociación* Las Repúblicas 
de Sidon%lSlim^e^Ailonia¡Roma,y Cartagolan el comercio¡ 
y trato florecieren en rique^ asyy armas, Quando filto a Ve~ 
necia^y Cenosa eitrtttoty Ka^ egadoa, filio el exercicio de fu 
yalor,y la oca fon de ¡us glorias ¡y trofeos. Entre breyes ter* 
vivos de arenajnculta ala^adon.y al ara do, fu flema Oland* 
foderofos exenitos con la abundancia ¡ y riqueza del Mar ¡y 
mantiene populo fas Ciudades , tan y chinas ynas a otras 5: que 
m ¡as pudieran fnpentar los campos mas fértiles de la tierra. 
Francia no tiene minas de plata^ ni oro, y con el trato^ y pue~\ 
riles intenciones de hierro , f lorno, y efiaño, ha^ e f reciofa fu 
indufiriay fe enriquece i y nofotros defeuy dados perdemos los 
bienes del M a r , 
"Los ytiles de eflas nayegacunas ^dizc tsroblen el DOC-» 
tot Sancho de Moneada en fu reflauracion política de 
Efpaña^difcurfi.ca^ \ gfiU 15.) fonmuchos. E l primero^ 
gáftdr Us m f r u d m a j . E l fegunítojrker h n g r m g m m c u 
maceriaL's delUs de Us primeras fuentes en trueco. EÍterce* 
raer en necefsidadts p4n%y los demás frutos. El jUftrt§¡ 
h^erfe los Ef pañoles dieJiros en el Jtáar .El quinto%and4r el 
Mav p obla do de yaxeles^ como lo acofejo el fe ñor Rey Djuan 
el Segundo Ub.y.de !a Rccopil.tic.io.lcy i.jy el Emferd* 
éUr al Rey me ¡Ir o fe ñor al remate de fu y¡dafy lo fguii. fu 
JfáagefaJ, dando Uceada en las Cortes del año de l $ 90. * 
todos éjtée anduyiejjen en corfo. El fexto provecho es , ¿jue es 
cufio d? enricjuecer el Rey no .pues es refran^lgltd^iO Mar» 
ó Gaía Reai,^^ efa contratación tiene rka a V e*xcia¿omt 
efcrhen los autores. 
Todas Lis grandes riquezas de! Rey Salomon/J í -
Z€ !a íagtada Elcficiua i . 'I ítg. capAO, verf 22. que las 
adquirió poc Mir9dc aiineca, que en. fu tiempo íc cft i^ 
mava en muy poco la plata, y t i oro por fu abundicia, 
y oy fon mas fáciles las navegaciones por no averie aü 
de fe ubi erro entonces el vfo de la aguja de niarcar,co-
pío repara c! P íuan de Mariana tom.2.' de la hijloria de 
jEfpañaJií .26,cap,20 . / i / . 208. col. 2. 
' • l o rgc Richtero en fus axiomas hifio ricos .j en el "¡Ql 
y Chri l loval Beíoldo en fus difeurfos poli ticos f r u t a -
res 5 difjertac. 5 , de íur. ZJnherft¿tt cap, 2, nnm, 2, fot, 
191* dizeiVquc fon muy recomendables de todosjas 
Regiones que eftan cecea del Mar,y tienen Puertos^y 
Bdo ldo rcíicre coa D o n Bernardino de Mendoza. 
ifrfus comerá arios de lasguer íds delos ? ayf's 3 a x os el re-
fraft 
f r th Efpaaol, Reyno (m 9mm\Cafa (jn fuego: Y por 
cfto cícrivcFrancifco Gocthal í io enfultíro Je Ufc i i^ 
í i t f d i i RepuhlicaJal.iZ.pag, 2.hablando de la Ciudad 
d c B rujas,cjue reflorecía con avee ouevarnenteabier-
to vna pavegacion muj acomodada. 
11^  /. t :. i 
Quecmyieneptrd U <tiuvJancid >y riqueza Je hs Kejnot 
el tener'Riss myegahlts. 
ES tan antiguo en todos los Rcynos de buena ra-z ó n ^ policiajd hazer navegables íus Ríos para 
facilitar el comercio , que apenas ay alguno que te-
niendo comodidad para dlo,oo lo aya executado, co 
grande beneficio de íus moradores. Los Reyes de 
Egyptojosdc la Pcrfia, los Emperadores Romanos, 
y el de la China , por eñe medio atraxeron a fi las r i -
quezas de todas partes.Los Payfes BaxoSjy la Fracia 
'deven fu mayor opulencia á efla ¡nduftria ,y oy íe ad-
mira t i nuevo cana! que ha abierto para juntar los dos 
Mares. ^ , : . 
Scíoftrc.Rey de EgyptOjCÍlando en íu Corte Mcm-, 
fis, llamada aora el grao Cayro « dividió él Rio N i l o 
en muchos brazos oavegablcs,dc que íe figuieron tres 
coías de grande vriliaad 3 la primera, dar riego a los 
: ^ cani-
campos con la abundante repartición de las aguas 5 la 
ícgüJa,y principal,el poder conducir por aquel medio 
fácilmente de codo el Egypto hafta la miíma Core-
te las coías neccílarias 5 la tercera, que con cfta co-
municación tan fácil de la Corte coa el Rey no , y de 
cftc con ella, fe podían mutuamente afiiftir en tiem-, 
pos de cftcrilidadjó en invafiones de los enemigos, 
ó en otros trabajos j a mas de la inmortal gloria que 
íc figuió a cftc Rey por cfta refolucion tan del benefit 
ció de íus vaflallos.Ypor efto mifmo Alcxandro, íc- : 
ñot del mundo,no eligió otro fitio para la gran C i u -
dad de fu nombre en c! Egyp to , fino junco al N i -
le,que dcíemboca en el Medi te r ráneo . 
CyrOjRcy de los Per fas, faogró para cftc efedo al 
inmenío Gindin en mas de quarcntaRios navegables: 
•y Xerxcs,Rcy también de los Pcrías, execuco aquella 
cmprcíla cafiincreíble de derribar el grande monte 
Albos para juntar dos Mares, con que hszcr fací! la 
navegación fio el rodeo de mil y quinicoros^paílbs. 
'Larga noticia ofrecen las hiftorias Romanas de 
los aqueduftos fubcerraneoSjy aun de íobre los moa-
tcSjCnderczados áRoma,para el bien de aque! Pueblo, 
y para fu rcgalojcxccutando efto mifmo aquellos pru 
dentiísimos Governadores en los Rcyncs ?y Ciuda-
des que cooquiftavao , cómo aun ay memorias en b 
anúQuiísimaTarragona;y cuas pactes de Efpaña. 
' ^ De 
De ¡a China refieren los que han tratado fus cofa?, 
que apenas aj Ciudad en aquel dilataéo,y opulcntifsi 
mo ímpir io$por la qual no paíTealgü caudaloío R i o , 
por la naturaleza,© por la induílria navegable, en be-
oeficio del comercio para el avio de las mercadetias, 
y para defenfa de vnas,y otras Ciudades: 
En Flandes en l íc loir t cerca de Arnhctnío fe abrió 
camino para navegar deíde el Rin a la líalajcon gran-
de aumenco de los habitadores de Docsburg, Zout -
faoia, Davcntria, y la Fr¡fia;y aun dizen, que todo el 
cauzc del Rio l í a l a , a cuya navegación , y riego deve 
mucho I t 01anda,es fabrica de los Romanos. 
También goza Flandes del canal dcfdcBtúfelas a 
Yvillebrouch.quc ferá de cinco leguas s detenidas fus 
aguas en diferentes fazos9diftantes voos de vna legua; 
y otros de mas,y de menos,íegun la p r o p o r c i ó n ^ co-i 
yenicncia de los terrenos 5 y es madre de efta navega-
ción vn riachuelo,cuyo nombre es D e n - H o n t , q p o í 
tener ^oco rauda!, y eñár tan recogido, a (si en el vc-
raaOjComo cn el ibiérnojpaíía por debaxo de dicho 
canal artificial por vnosarcos.qlos Naturales llaman 
los tres 3gügeros :y del cana! de Brujas a Oftedcjcncer 
iradas fus aguas en VD fazo dicho Paíqucnda!, dcfdecl 
qual va otro a Ncoporr , y de aqui otro a Foiuncs ,y 
Bunquerqucy deíde t ñ c otro a Vergne í andVvinor , 
Todoslos quaks fe bao fabricado 2 capa j y pala, co-
mo 
ma el canal delprcn al fa^o de Ipfc ; el qual pafla 
por la QjKcnoquc i y de eftc fe derívala dos ramales 
de navegaciop,que el vno va a Ncopor t por cerca de 
Dixmuda , y el otro a Foumcs por la Fiotella^oade 
ay vna reprefion ds agua;/ a mas de cftos ay o r r o i ca-
nales , como el dcG&ntc a Brujas, y dcBrujas a Dam-í 
me; fin los de Olaoda9y Zdaada, que íe pucdia ver 
las mapas de cftos Payfcs. 
En Alemania fon navegables el Danublo.y el Rín; 
CD ínglarccra clTcmis 5 en Polonia el Vidala; en I ta -
lia el Pó ,y el Tibcr 3 y por el canal de Milanjdígoo de 
la grandeza Romana, va el agua d c l T € f i n , y del L a -
go mayor %y fe conducen las mercaderías ry por el 
R io Ada los frutos de las heredades, 
Francia deve fu grande aumento a fus muchos 
R í o s navegables,por los qualcs íe t r an ípo r t a rodo lo 
neccíTario > y de ellos vaos benefician la vna parte del 
Reyno , como ion el R ó d a n o , el Mofa , y el Ararís; 
y otros van por medio de el, como el Sooa,Sequana, 
GarODa,cl Ligenis, ó L o i t c d c fuertc,quc haztn a eftc 
Reyno muy habi!,y proporcionado para el comercio, 
y contratación con los dcmasRcynosíy de calidad es, 
q fo lo el Ligcris es navegable por cípacio de ciento y; 
lefenta teguas5y en el Ducado de A ojón ay mas de qua 
renta Rios navegables:para embarcaciones grandes,^ 
pequeñas^ue es la cauLi porque dixo Cacalina de Me 
.dkis^Rejna dcFranch^quc en íolg fu Reyno avia mas 
Rios 
l ó l 
R iós navegables que en el r c ñ o d c Europa, y no fue 
muy excclsíva ponderación. 
Concluyo con !o que dize Cafsiodoro en la epifz 
tola 9./el liíro 7 Je fus !\artas. D'c ¡¿'Trefidenda en el cPtter 
tQ 2Í9m4notT)elir¡o[opor c¡erto¡m<is que inthajo^o , y molej¡f> 
empleotes el q te tiene honoríficamente ocupada en la Trejidcn* 
a a del Tuerto Romano: allí cada día fe y en entrar innume~ 
r a l ks nayus : al l i efl ra nueras "'H aciones, que con mercade-
rías de di ver fas ''Provincias introduce el Mediterráneo: y en-
tre tantas ocafioncs de apadhle divertimiento , llega a ¡ e r co* 
yeniencia tuja el que los Eflrangeros arrihen con fus navios 
yiftoriofos de los riefgos en 'que ine vital ¡emente fue le peli* 
grar la embarcación. En efie pafjo primero del j^tediterra-. 
neo alTnhre^y entrada del Tihre en el Me di te rrmeo^mf ie 
\ d ago^arfe quanto ) venciendo la corriente del T i l re Jule 
a enriquecer de di l i d as, y comercio la Ciudad, 'Bien injíi* 
tuida frefeclura la ¿¡uef trece que añade nuevo efplendor a 
la magnificencia 'Romana, Que cofa pudo mas glorio[amenté 
executarfe^uepor vn medio mtfmoproveer de mantenimien-
tos al fuello J ilufirar la RepullicatO invencim de nuefiros 
Mayores] O prudemifsmo difeurfo de les Salios^Que hallan 
d'oje 'Roma ftuada alarga difianda del Marjni^ijleis cornee -
t^ara a fer mas de lo que er a jándole tan oftentofo fuertc^y * 
los navios entrada, Cmprthevdio el Ti l re con fus dos Ira-, 
X$s dos ilufirifsimas Ciudades^ fin de honrar f u corriente^ y 
mmlre$p4ra que m cmdeffe de hermofnr4 lo que enriqueció 
r i6z 
la gran $ m 4 . / í ú u m f m t l f s m M d $ f m q tffe f m d r ^ 
fita m lo defacredius con foffech^s decodkíofo j m/.u mano 
*J¡¿ ha^er frequentddifsimo efie Tumo fin otra Mligencia 
guardar los termlmSiy leyes de yna ¡mioUMe equidad d 
mtnfWmHe*tr4r*t>$m<WQ«ytnenta cierra ¿los E j l r d n -
ger&s d T turto ¡y con l(tnn¡m& acción jue encoge los dedes^e» 
coge las yel¿s a los n4yios, pies con rd^on huyen tés Merca-
deres dedo^dem [•acdnfmperdidas de hd^ tend/tm} no ay con-
trario ykmo que a f ú haga comr.afle a las naos f a raño dexar 
que lleguen al f uerfi^como el f resumir avaricia en quien lés 
4guaria%f orqHe ha^e ima'vegdíle aun e! quieto 9 y fofegado 
J%Cdr d q lo a he ra £03 olas de desenfrenada codicia ¿permita fe 
a c^ia mo .dardo que yolumaridmmte .quiftere , f reviniendo-, 
le de U cjipumhre reciíiddff ues es el dar genio) y no deuda en 
^min$frccei de pocos, recibe quien de todos codicia mmhoyy af-
fmiff®$ dtrafi de remotas "Provincias y'heres 9 y riquezas el 
que molerá U Uíeralidad de dadivas yolutarids.Sea pues m 
principalcuyiado , no fdo contmsr. tus manos, fino tamhien 
las de los qüepor inmediatos miniflros las alargan a recibir 
primero juetuipor^HS a La veriad no es leve culpa delinquid 
en el ah a fio mifmo que deven todos incefa ble mente dtfvar:M'o* 
ramo fie pues por defignaclm ie.cha en tu perfoua con la dig* 
nid¿d defrefefroj frefidente del Puerto ¡para que a [si co* 
mo ella te ha de fcrvir de JeUdofgs dherdmlentos , tu la de-, 
xes en tugovierno acrediiada.,- ' 
16 3 
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DítigevcUs Jelffityma ie^- ragmpsrd poder yfar Je! ÍW-, 
to de V i m r o \ r d r p m d ® Carretera^ fus cmyememüs m 
DE la Vil la d c V i o a r ^ ea cl Rey 110. de V a k n c k dizecl Licenciado Gai'par E í c o l m o Cqué ef-
crivíó por los años de ió 11.) decad. 2» de ta hlftoria de 
Valenda Jib,% x a p ¿ o l u m n . 6 6 7 * 3 66 8 , Z)e la Torre del 
Crac de Ven i cari o fe ya co/Ie4?uIo%effacw de y na hnia^a otra 
V i l l a que ha^e yna Encomienda con Vemcarlo.y es ykima 
del Reympor e¡la ye redaba U mifmd lengua del M a r , que fe 
di^e V m a r o j o IJenaro-^, con quinientos ye^inos. Espla \4 
fituada- [ é r e pemis ILmas,.y fuerte por ejlar cercada de recios 
muros y torres 3 fofos , y Lfluartts ; y muy en fon de guerra 
con- todos los aparejos^ gente heUcofa, y exercitada. Su ata-
rabanal es de los preciados del 2eym^ por la fohra de md~ 
dera efccgida que/f corta en los lofjues cercanos , y calafates 
que í d r a n y ágeles. ¿ a playa es tan kónd<*, y dt tanto ahrig» 
que comhidd a. ksn.ayegdntes con el feguro de fueflancia. Te* 
dés ejlas comodidades pmtas han llamado ^y llaman tamos 
huefpedes 3 que huena ^arte de U cmtratacim dt M é r qnt 
corría en % andona fe y* pajjando i - V i n a r o ^ Los frutos or-] 
dinarios de fia tierra fon pan^y legumbres con nonfre* a l -
g a r r ü k s . y yino. Vif ia de Tmofafeis l e g w Bfpandas de i * 
X % qm- -
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qu^ro.milUsly de las kdlldnas och¡ í o p r i p r k U f d h 
Dieron puncipío a !a preccnGon de gozar de eñe 
Puerro, abriendo carretecaja Ciudad de Alcañiz , y 
la Villa de Aguaviva,y por !as razones que reprefea-
taron a ios Diputados del Rcyno de fu conveniencia, 
y del Reyno de ValcnciajCÍcrivieroná íus Diputadas 
en 3 i *dc Enero de 1608. 
Qaaato al fervicio de fuMagcftad , cjuando fucf-; 
fe férvido de celebrar Corees Generales a cftos Rcy-
nos ca ia Villa de M o n z ó n , a donde fe acoftumbran 
|uniar,abicrt3,y continuada efta carretera , íe podría 
hazer el viage por cierra firm:,figura,y bien poblada, 
íinalargarfc a paíTar por Zaragoza, ni ex pon cric a las 
inconnodidadcs}y peligros embarcandoí'ti por el Mar, 
ó por Ebro.para traníirar las Reynos, como fucedió 
en los años de 15 8 5. y 1604. Traería afsimiímo la 
brevedad del tiempo para el vuge , acortaodoíc por 
36 JeguaSjy caminando folas 64.Q|ueay deíde la C o r -
te al Puerto de Vinaroz}y los Alfa^ueSjfieodo el ici-; 
nerario ckíde Madrid á Alcal^GuadaiaxarajTotija, 
Tartancda, Alcolea , y. T o rtúera puerto de Caftilla, 
a Víed primer Lugar de A r a g ó n , Daroca , Paniza, 
vVií!anucva de la GuervajAzuaraXezera^lbalatc del 
Ar^obifpo , Andorra , AJcorifa, Mas de las Matas, 
Aguayiva vkimo Lugar de _Ar2gon?Horcajo prime-: 
t o 
rodc Valeacía,Mord!a,ValIívania3 la I m i , Traygue-
Pjy VinarÜZ. 
Rcíulcaria también gran conveniencia cn las pro^ 
vifion;3 de las armadas, aísi de las panadeas en la V H 
l!a de Morellaj por ícr abundante de frutos, y leña , f 
h tierra fteíca para conícrvacion de ¡os panes, y dif-
tar íolo vna jornada de V í n a r o z , como délas armas,' 
picas,y otros pertrechos que íc podrían traer de Viz-; 
caya,con ahorro de gaflo,y de ucmpo,y era fácil paf-] 
farlos al Caftillo de Pcfiiícola díftaote dos leguas de 
yioaroz 5 y también fe tendrían con puntualidad los 
aviíos,é inteligencias de las armadas3y cofas de Italia, 
y de otras partes. 
También fe podrían fabricar en ia Villa de Vina í 
roz navios merchantes, galeras, y otros vafos p c f 
queños.hallandofcá tres leguas cali todas las made-
ras necclíarias para fu fabrica,en los bofques. de V a l l i -
vana,y Valcanera, y pudiéndote tomar los arboles de 
los que baxan de las montañas de Aragón para las ar-
r miadas ? y para eñe cfc6lo abunda de la mifma mane-
ra la comarca de pez,cañ3mo, y hierro,como fe reco-
noció en lo§ vafos q fe fabricaron en los años de 1585) 
y 1 6 3 0 : 
Tcndriacl Rcyno de Valencia el ahorro de diez 
leguas para el comercio, que oy alarga viniendo por 
;Tcruel parafocorrerfe de los panes, y faltos que 
ca 
de A r a g ó n , püeftos ch fu Lugar de Horca jo coB 
graíi conveniencia, donde fe c o n f c m r á n í d s años 
por ferffiyy freícoel terreno , y que en ío lo vn dia fs 
pueden pomr en Vinaroz ,y ea otro por Mar en la 
Ciudad d'S Valcnciajgana-ndo-incftos portes la mitad 
de io que oy c i e ñ a n ; y fegun vo procefiüa autenti-
co, de informacioo que fe hizo el aña de l á o S . íc au-
meranad los drechos de fus Generalidades en mas de 
í é s mil ducados al año, y en mas dequinze mi l fi lo q; 
entra en Aragón por Barcelooa,.Francia9y San Se-
baftiáo^cntrafle pos VinarozjConteñando ey losMcr 
caderes s qm íolo en los penes de eflos comcrc¡-os3,y 
pueñoSjfe va a ganar mas de treinta per c ic to .ElMací 
trazgo de Moaicfa t t ad rb fácil falida de taras frutes, 
como- abunda,ygr5ndc vtilidad en el reporte del vino» 
a^cyee^yoiros géneros, Y aísimefmo aviedo de a cu din 
el Rryao de Valencia a Cortes Generales á Monzón» 
fe le ofrece breve t t m - ü t o s.y coo la comodidad de co-
chts i y iiteraSjdlddc Sao Marco al l i c f t a l Denrroig, 
ál Horca jó, Aguaviva sCa!aoda..5, Cafpe , Bujaralcz, 
S-ariñeoa sy M o ó z o a ^ múúciméú á veinte y dos le-
guas mefios d via-ge. 
E l Reyoo de Aragón experimentarla en efto mif-
mo ventajóla vtilidad en las mercaderías que vienen 
de Levame^y PonientCjComo fon aceros, todo gene-r 
ro de eípceerbíy drogas,chamclotcs? lanillas, y atgp-
á m 
d o n , y feíocofferia de ks ptfcis de aíuiiis3 üíiúims% 
bacallao,y QUOS,qucWtguim freícos' ca los fearriks 
€0 -que íc €mhátcm>y ©y coa el rodeo llegan muy da « 
fiádosjy caío ^ue qUedaffc la Generalidad fe van á m-: 
teceflat mas dediez mil ducados al aíio de dfcchos,(c-. 
gua reinita del computo hecho en el pcocefillodc 
l éoB .fio mas de quinze por ciento que íe ganarían CQ 
la diferencia que ay de los drechos que fe pagan vioic-; 
do por donde oy íe conducen. Aístmiímo feria mu-
cho el beneficio de eftc Rcyn o en ¡aíalida dc íus f i a -
tosjeomo fon todo genero de panes, azeyte, lana, ca-
parros^ otros alumbrcs,y azafranes, y en el reporte 
de los géneros c¡ue podrían rraer los carros^ ganando 
veinte leguas dediftancia 9 aviendo dcfdc Zaragoza 
hafta Vinaroz crcinca,y hafla Barcelona cinquenra, 
Con vifta de eftos motivos,y otros que inciuyaa 
los raemorialcs,dcfpues de conferir la materia los D i -
putados de Aragón con los de Valencia en cartas de 
3 i.dc Encro»y s.deMarcode i6o8.y eferivir el fcñoc 
Rey D.Felipe I l l . a l Marques de Caracena, Virrey de 
Valenciajá lus lutados, y Diputados, y a ¡os de Ara* 
gon en 11, de Abr i l , fe conformaron todos en queíc 
abricffe la carretcra,reconocicndd primero por don-
de feria mas conveniente , ó por la Ciudad de Alca-
BÍZ.Ó por la Vi l la de Aguaviv33q fueron las que la pro 
n>évicron,y tcaian encuentro en e ñ o , y con la viíura 
í c k s avia de fatlsfaccf ,* y afsi falíeroh ahazcrla D o n 
jGines de Pcrcllos,Diputado por Valencia, y D . Die-
go de Feces por Aragón , fobre q huvo varias carras 
de ambjs partes de 2 . 7 . i 3-y 17-de Iün io , 8 . i 5.y 27, 
Idc Agoño ,9 .de Scticmbrc,7.y 19.de Noviembre s y 
aviendo embiado ios Diputados de eftc Rcyno coa 
embaxada a fu Magcñada l Conde de Saftago D.Mac 
t in de Alagon , Comendador mayor de Alcañiz}cn-. 
tre otras cofas que le encargaron lo!icitaílc,fue la exc 
cucion de b carretera, Y los nombrados para la vidr-
ia de los caminoT, porque fe difp.uiKíTe cito con rodo 
acierto,co rrjuy cxa£to cxaoieD» llevaron configo per-
lonas muy platicas sy peritas^omo fueron PccUG o-
mez, e! que trazó la carretera de la Valcancra para ía-
car toda la madera neccfTaria para la Diputación de 
Barcelonajcoía de grade ingc^io.y arte^y áGeron imo 
Gaiiaac3?y ütrosFiqucroSjyCaotcros^izcayoos muy 
iiiícligco res:y avieudo hecho dichos Síndicos la piá-
ta5y mojonación por Aleaniz»y Aguaviva , fe ekogio 
el camino de Aguaviva por mas vtil ,y neceílatio5y de 
menos gafto}cün parecer de los peritos 5 y la planta 
acordadaíc cmbióáfuMagcf tad , 
El año figuicntc de 1609.a inftancia de los Dlpu-, 
fados de eñe Reyn.Ojbolvió áefetivie íu Magcñad a 
los de Valencia en 14. de Mar^o , y los de Aragón m 
26 A que rjpfpondicron en ^dc ^b r i ^pe ro no íe aded 
lamo 
ianto masen la execucion de-ellos d ' ézm.po t o í ic-
ceríe catanecs la expui lioa ds i o s M o r i í c o s de aaibos 
Rcynos. 
Ei aña de 1614, renovaron cfta foücitud los D K . 
petados de Aragón con los de Yakada,y íc €Ícrivic4 
ron en 20 .dcMarcü , i 8.y 29.de Abr i l .y 1 ¿.de Mayo, 
y los de Aragón á íuMageñad en i 3.del oiilmo mesi 
v en 27.de luliofue íctvido íu Magcñad de cíctivir á 
los de Valecia,cj acudieífen prcc i íamcntc a executar lá 
carretera en lo que les cocaíIV5pcrmitic"doles emplear, 
en el gafto de ella dos m i l ducados j y puficiomuy 
igual aplicacion3<:oino por pacte ds eíic l\cyno,reco-
nociendo también el graode beneficio q le les feguia. 
E l a ñ o d e 1615. bolvió íü Mageílaciá eíerivir í o -
bre eílo a! Virrey de Valencia Marques de Carazcna,' 
ya fus Diputados, en 1. de A b r i l , y (c profiguió la 
platica él de IÓIÓ. Yc l de 1617.2 s"o. de Febrero fe 
iaftó de nuevo por AcagoD,y por el roes de A b r i l , y 
Mayo con nuevas cartas de íuMagefladjy el de 1620; 
los Diputados-de Valencia (aplicaron á íu Magcftad 
en 7 . d e í u l i o q u e les di elle facultad para tomar de 
mejor cfc£to,quc el que eñava fcñaladojos dos mi l 
ducados que avian Je contribuir para ci gado de d i -
• cha carretera en aquel Reyoo9 y avifaron á los Dipu-; 
taclos k A r a g ó n 3 para que juncos hizieffea la íupii« 
-Ca.,, 5|j ;J r ^ . ..... . . . ^ r , , , : 
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Las Diputados de Arsgot í tüfI#oft u l c ú e n n en 
todo para el pronto , y efectivo mmplimkmo de ió 
que dcícavaOjtan co beneficio de cftc Rcyoo,quc def-
deque íe-empezó atracar de al^ritia carrctera5cn los ; 
atrcndteycaxos delGfnefai que iban ocurriendo de-
xavao obligado ai Atecndadorjá ma'sJc en los gaf-
tos ofdinaiiosdclReyiio^en ia camidad acürdadi 
pasa cftc de bcatrcteira^que fuero cio.do mi i efeudos, 
y tacnbieo procufátoti, que fe afalígafleri'lós -Lugares 
•del palTagsisyudaT'a los gafto'S de ^húxh^y de GOD -
Íeff2fla fy cofia íc vino i coofeguic que fe abricf* 
i r : y decodo.io que-.fc-coniien-c cncfta' reUcioa ten-
go ios papeles quebe recogido con mi cuydadaiy 
ci Rey wgaarda vti mapa ilumioado' en viccU , don- : 
d@ con toda.diílincioo fe íeñala el camino defdc Z** 
• rago^apata Vinaroz. 
Hecha k-€a.fxcccrarcon c l d e í v í o d f ella, Gd- pt re í -
• bi rfe porque, fe h m reducido los carñinos al eftado 
de antes q^c feGompafieíTen 3 y en k vtíura que' hizie-
roads dios Luis de Liñao ,y Felipe Botbon.cmbia-
dos DGÍ eñe Rey no a íu rccoaockiHcoto.y el del Rio, 
a lo:s. fia es d o l ó l o de t677\ttñíkxúü<¡qú-tfkt% ricfu-
cir ía carretera al cífada Qamcukmc,y de ptmvmtñ-
< c\x dcfde ^Z^ragO't^'i^iWtoZr^p* ntccí&nó^gañár 
orros cinco .milcicados camCM» te f4fiado. 
La dificulcad en c! cofte, aunque facíTcdc mify 
ñ l gran-
grandes carmdides no ¿ t v e m u t á n h nueva cxrcu-. 
ÚQñ M h c a r m r r a que fe dcíea , iiao ic coní idc-
ra^ que parece na coo^urreo oy los mifmos momos* 
y dperao^s d i vtiüdad que en lo antiguo5pucs fe en-
íkode que íctia eocoocf s Vinaroz I W o de concur-' 
ío dc cmbarcacioccs m2yorcs,y menores , con abun-
dancia de todos g é n e r o s ^ mercaderes de Levante^ 
PoDientc , y que paca comerciar en traerlas,y dar 
íaiida 4 los trucos de cftc Reyno J ó l o fe cchava me-
nos el caminq carril que fe folici ió, y execu-
t ó , pero que al paílo que fueron llamando aziaíl 
Cawluña.y Valencia las embarcaciones en íus Puer-
tos principales.y los Mercaderes de A r a g ó n dieron 
en eqsaimnar íus lanas porFrácia5yNavaj:ra,y por los 
Puntos fecos las mercaderías que tracojqc faltan do 
de Vinaroz el c o m e r c i ó l e manera que apenas llegan 
cy embarcaciones a aquella Vi!ia,y por lo c o n u i l o n 
muy pobrei3coD q vidria á fer d e p o c o . ó ningún v i i l 
la carreten.no aumentádofe el comercio. bié q quita 
dos los drechos del Gencral,y del Pcage, como le ha 
d k k o « i los Diicurfos antecedentes, fe juzga que fo-
l o e ñ a franqueza difpondria el Puerto, llamando a 
. el á todosipara lo qual fe avia de acordar también vna 
buena moderación dclos drecbos de Valencia, para 
que con el beneficio de la franqueza defdc Vinaroz, 
íc 3ficÍ9S?ffc3 ! P Í § s a acudir á aquella playa. 
• l a . ! ;W EI 
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• E l D o A o f Gcfoirimo A r d i d en vS papel dearM-
í t ios qus pcefeotó á las Cofres de 1^26. hallandgie 
Diputado del Reyao,/i/.i 5. dizc : Tdr*poder cumplir, 
amo lo ha hecho efle Reymjo queprmut, es meeario meter 
f u Jfádgefldi en el Zeym en plata , í en moneda de ellatre-, 
cientos mil escudos poto mas, o mems ¡ y ha^er fr&yifla con 
tilos muy acornó¿aúa de yi^c§cho,trijr$s yins^ pohora, f a l i . re, 
p lmorf cMerdd) jdrcids %ypaño® comunes (de ¿jue abunda e¿ 
fíeynü) para fus armadas%y foídados^ que por Ehro con yar~ 
<4s^ por la carretera que es necejjario abrir pura UinaroT^ 
i en dr a fácil falida%dig>io todo eJU de reprefentarfe yiyamt* 
le a fu Magefldd* . . 
De k Villa de Vinkar ló de cuyo Puerto hazé 
t amble ti cnecBoria el Fu-ero de 1078. dizc Gafpar EU 
cbUno década , de lahi t tor i i de ZJalencJií.ü . cap.21 col. 
661 .Ve aquí fe ya por la cofla^camino de y na If^Ud^lCrae^ 
¿Torre dt 'Benicaríon^Uílla^yEntomienda de la Orden M i ' 
l i tar de Montefa^de quatrociemos yermos % Chrlftiams yie~ 
jos (como h fon iodos Jos del JU^efira^goj y finta¿!a a m í 
paffos del Mar% can fu cerca de muros, torres >y fofos : J yn 
poco mas adelate^mre ella ¿y d Mantiene reparo de y n fuerte 
í a Ilion, d cop a na do de Cu¿rdasxj ar tille ria, Co^d de apadíle 
cap aña ¡toda plantada de infinitos yinedos^oUyares^y alg'arro 
hahs\de mucho efquilmo, y ledad. E l y ¡no fohrepuja atodo^y 
yiene a fer tan rico almace del, q fe carga de allí para hdUa% 
Francia, ^ r J a k c l a g cofas ¿e gcr íe rU yy m n fe hafseen 
. \., • m ' , ^ 173; 
- Je el "L f drmd^s Je Efeand", L d 's '¿mrUsJe ^ ue feftn^m 
para elhewficio de fus campos ¡paffan Je quatrscientdS.En ftt 
M a r , for fer fonddle , [urgen los yaxeles hafia Ume[m¿ 
§rilU9y f tcdn de el infinita pefjusria. 
E l año de 167.7.fe &ó memoria! por parce de ef-! 
ta Vil la á los Diputados del Rcyno, proponiendo las 
grandes conveniencias que íe lefcguirían de tener fu 
Pucr tcy pañaado la noticia á las Corees, que fe* ce-
lebravan entonces , fe refolvió, que en la lunta del 
Comercio,}? Servicio , ó en la prefente de los quatro 
Brazos, ó en la que fe fcñalare aora,fcgua la facultad 
que quedó por clFoeroJe coníidcrc fiícrá cfte el Puec 
to mas importante para procurarlo; 
Los drechos que fe pagan en Valencia,fcgun me 
he ioformido,fon del cranfico de codo genero de m c r 
caderias , por cada diez reales de fu cftimacion,trcs d i 
ñeros para el General^trcs para la Ciudad,y tres para 
el PcagCjquc fon nueve dineros sy efto íe paga de vna 
vez/meluyendo los tres drechos en vn albaran , pata 
cícufar embarazo, y moleflia a los paílageros,no co-
m o en Aragón con tantas t ab las , ó aduanas del Gc-G 
ñ e r a ! , y que apenas ay alguno que tenga noticia de 
todas las partes en que ay Peages.De las mercaderías 
que fe confumen en el Rey a o de Valencia fe paga por 
t o d o s drechos á nueve por ciento,y fus moradores 
tienen franqueza para no pagar fino á fictey medio. 
Pon-
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Poogo aqui eña ooiicuspara qu€ ficmprc que fe ajuf-
' tare el P u e r t c ú íepa lo que ign b.s'dccchoidc aquel 
Kcyno5y fe pueda diícurrir,y ajuñar ían^bicpaJgutjg 
moderación en cllojs4fa'raa£ra£rmas él co-ro.frc.io po r 
s. l i l i . 
^ lo antigüe fue nawgahle el.Rio Ehr@» 
r \ L I N I O m t l l i L l J e fu hiJlorÍ4 nAturdl^af^, d ¡ -
Jp. ze: X/V /¿m> 9rir¿? ^» el comercio de U navegación % 
naciendo en los Cdntahros^no lexos de la Ciudad de k h t h r i * 
ga+corre por juatrocientis y cmjítepu mil ]?djJps%C4fa^de 
m w iefdeel.TmhloVérié fer hs du cientos y fefenra mil ¡de 
cuyo mmípeks Griegos llamaron a toda E f f á ñ a llena% Eí-• 
ía.jcuípca.ajuíla con Varca^aíito á L o g r o ñ o ^ porque 
d^ídcella a ios Alfaques de T c m o í a , donde efe R ío 
dcíggiu €0 el Mar Ba lca tko .^ fu curfo íefe-nea y cin--
<Í0 kguas,poco mas»óxncoos,caDlos rodeos, y íoc> 
^•ceduras que ha^ en cftc ReyflOjdcíde Saftagp?y Kuc^ 
da baña Mcquincoja^y cu laCaftclkma de Aropofta, 
y dcípues dca^ef paíTado la Ciudad de TiOftofa,hafta 
jBczcjarfe con el Marry daod.a a cada legua Eípañola 
quatro millas ; quede tres fe cuentan folo ¡as leguas 
que Margan/del.cojdel de la G o n c , no ion las víua-, 
les, 
Ic^hazca juftamcnie los ducleiit^i y fckntamil psí-
ios, por los guales PÜnio cclcbri oavegabkdc íde Va 
r c a a l E b r o . 
Vé . ! . Cáf^ 2 . / ¿ / . 49 . ^ / . 3 . dbe : E n el mes de M a r i d e 
11 3 3 ¿ftdndi el Em^radsr Don ^AUnfo en Zawgoga % fe 
hálUen memorias an t igud í^m mado echar al agua en elZ'w 
Ebro fusgaUtas^y otros nadies que ¡ U m ^ d n huidas¡fard I r 
a Efpañéi y fegm fe cmgemra, era par4 í a x s r púr el Zio d 
la Mar ¡y haberla guerra a los Moros de la cofia de fome®*-
te\y no fe f t í e de cof€ mem&faUe q en aquel y ¡age f* hi^lejfei 
h f u a l fe ra fnems difímít.&fo de crew a quien m\ner'e entett* 
dl io^m tfle Rio en i& ú m i g m ^ u m i o l o i l í m a m s futrún fe* 
ñores di la tierra, fe nayega^a ha fia llegar a l Lugar q é ihs 
11.i mayan U aria ¡que efta^a mü) jmtú donde ¿efpues fue pó* 
íladú L&gnñfr \ h quale&ei fhceffúdel tiempo fe ha perdida 
como otras afas de no menor ytUidadi lo .fBÍfm© rcfiéfc tn. 
' fus Indices L a t i m s j l k - i .(ol, 5 9.Y de fus- crecicotés habla 
en eltom.2.de los anales^ cap,2 7. foL3 7 5 . cúf -i r y cap.6$t 
fot,42 5 . c* ! ,3 : .y1 Je los Indices^fotl\%.y l % t X tom* 
4,de los andlJrk I 9. cap.4-$* foL 26 í. col. 3 . eíctlVe, q\ i t 
húlmá-QÍc el k ñ a t Rey Dod luaH-c'lSecundo m N i 
v a r r á e l a ñ o d e 1476. m que c e l e b r ó Cor tes -a t í t e 
•Rtyéú tú Z í t a g o ^ a , n m c w b f r e í d o fú t el R í a 
'Ebro .a - í r s liegat ádtes qa« feac-ábaffeel tíc'tD'p^ de la 
p r o r r o g a c i ó n que tenia hecha de dichas Cor t e s . Y 
uaibien trata Zurita dcl EbiO en hs cnmendás \ e ¡luj~ 
tr^dones a l Jíinerário de ^Antonmo Tio^oL^ 3 8 .jy 5 3 9.y eit 
la defcrlfdon déla Cetntdhna^foL z .41 .jy 4 2 . 
N o añado aquí lo que árim los cfcricores anti-
guos^' modernos celebrando al Ebro de m u y cauda?! 
ioío,y noble.por efcuíar prolixidad en lo que no es nc 
ccílatiospcro para que fe vea la neccisidadjy a cílcpaí-
lo nueftro deícuido de hazcrlc vt i l con la iaduñria, 
copiare lo que dize el íeñor Emperador Carlos Quia 
10 en el privilegio del año 15 29. de la aceptación de 
la fuplíca de la Ciudad de Zaragoca, para que íu M a -
geftad Ccíarea mandafic abrir á lus Reales expen-
las laioíigne Cequia .que llamaa Imperial, que rie-
ga en Navarra,y Aragón , y es vn brazo de agua del 
Ebro : Confideróndo ¿juanto cuwfle a l feryicio de Dios, 
j nueliro.y ¿l í im^niyerfdl del Reyno de rdgon,y f ¿ r i ; -
cularmente de la dicha CiudadJ IncaUs de elU3 que fe fdjue 
i del Hio Ehro^y de otros ¿jUfilefquiere HUs^cequit , y cequlós, 
fn ra regar mucha parte del Reyno ^ que por necejsidad de 
4gua ejlainculta ¡ y efterili y masabaxo en el adío de la 
Ciudad :jy (eñaladammíe de poder [¿car del ZJo Eí ro ty de 
tiros ¿jualeféjuiere Utos , cequia ¡y cequias para mucho aagr 
mentú^afsi de pohUdon 9 como de panes ¡ y otros comercios ne~ 
-cetarios a yna tan hfijrns ftepuhlicdiy el mifroo íeñor Etn 
pecador en el privilegio del año 1541 . en que man-
da que íc pague vn madero dq fefcgta dejas almadias 
I 7 7: 
que baxad por eñe R í o ; y paíTan poir el azud, y preía 
del bocaldelaCequia,alli:^ el nuefiro Rio Ehro>7íío tan 
grande, y t tn foderofo come a toJos. es noterio. Ella Cequia 
no cftá acabada, aunque fe ha crarado de ello en los 
años de 15 77. 158 7. y 165 4. y es v iu de las obras de 
masarte , e induftria que ay en la Europa , alsipor fu 
prcía , ó 3Zud,coaio por lasbobsdasde ralla, por do-
de íc conduce la agua íoterraDcamcntc de la otra par-
le del Rio Xalon , y con tan clpacioío eoududo,quc 
pueden paffar por él barquillos navegables hafta la 
Vi!la de FueDtesspara regar fus llanos,y los demás de 
la Ciudad de Zaragoza.Por cfta Cequia fin duda dize 
el Canónigo Don Pedro Fernandez Navarrcrc en fus 
difeurf ispolíticos) dt[curf. 3 9 fot, 2 7 9.coL 2. Conyendria fa¿ 
car regadíos ¡y aceejuias de agua ¡que es Id fangre que f e r t i l i * 
4^ la tierratcomo fe W e/i ^ dra'gon^en LombardU^ en el 'Ti* 
ru : y no ¡e vid de poco fruto el ha^er nayegdUes los %ios 3 y 
lo mifmo dlxo an tese ld i feur f . xoL 1, 
Deíucrte,pucs, que aviendo proveído con tanto 
beneficio dcftcRcyno en la vna parce de íacat la faro o-" 
faCequia del Ebco para el regadío,que como caufa de 
la generación fertilizc la tierra , y ella con la abundan^ 
ciacombide a íu habitacionjy culturare hazc mas nc-' 
ceflaria laindufiria de reítituir dicho Rio a! fer de nar 
vegabiccomo en lo antiguo5para auméco del comer-
^o 5 y logro de otras grandes conveniencias que ex* 
? efio 
17* 
cKo í t ofrccíñjCoalo quailtcndcutktaaa pctfeccioo " 
t i g o v i e ra o p o 11 c i c o-' d c € ft e R cy a© ^  y al si como lo 
primero f W€ efecto, de la beotgo-ida-d, y clcmécia Reaí, 
también I© h a d s í e t t í t o fcguado^y cq panicular por. 
icr r a o i o ma-y or o br a , y c] ue. DÍ og u Da pu ede í e ñ a 1 a i íe ^  
eo el ffiu-íido p0r k graodrzade clia , qiw no. ica po-
n k n d ü la mano IQS leño res Reyes cu íu fabeica, baila 
b eonfumacioa-. 
Naccel Ebio eo Foi i í ibre , cerca de las Afturias 
de Sainillaoa,dc dos Fuentes, junto a la Tot rc de M i -
tilk^pocodiftaBtcdc Aguilar del Campo 3 corre de 
SttcriEr.íona Mediodía , algo torcido contra Levan-
tejy en ci pierden el oombre lasagüas dcBalla^Sador-
13,0)3, TUOD , Najerilla, Turega , Lefia 5 Melo io , 
EgasArgajCicadoSjAragoDíTorios Xalon , Coogc^ 
da,Qi;ciles,GüadAlx>pe,Huer va,Gallego , Cinc a, S-e-
grfsy las de ot?os Ríos,finios tarrcxiccs impetuoíos, 
por ocftfioft de las nitvcs3ó lluvias 3 ccnio dize Eftra-
boo en el lií. 3 Jefugeográfínj , que rodo cede á mayor 
•siimeino de el , en cípacíode ciento y diez leguas j y 
svicodo fertilizado, muchos Vallesds las .Montañas, 
falca las llanuras de Caftiíla la Vieja,y bañando a Na-
varra , y Aragón , entra en el Mar Mediterráneo por 
la Ciudad de Torcoiajor maodo en la partcOcciden-
ta! deíu boca los •A!ía{]iMS.-sq;ue fon vnos .tremedales, 
Q agua cenagofa, como lagunas) y la tierra que uo la 
inun-
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Inundan fus con lcñ tes es fcrtilifsma de y€rva$ y i c -
pafta en ella mucho ganado 5 a la parte Oriental tiene 
el Puerto de Ampolla contiguo a fu boca. E n lafeca 
de Eípafiasquc íc agotaron todos los Ríos ^Ebro ¡y. 
Guadalquivir coníctvaron fiemprt agualde cjiicíe co-
noce el gran caudal de cftc Rio para qualqukra era-
prcíTaquc (c tomare en e l , como eferiven Pedro de 
Mcdina ^ ¡¿s gmndt^ts Je Efpaña , cap, 8. el D ü £ t o c 
Pedro Antonio Bcuter pan , 1. de fu Conmca ¡ cap. j . , 
Florian de Ocampo en la[nyajik2,c4f% 1. j 4 . Efficvaa 
de Gatibay en[u CsmpendiQ Mif lúnal jomAMí. 5 .cap. r. 
^ 2.1ulia:n del Cañ i l lo en U H i p n a de los Reyes C&dQS% 
Hí . i J i f i u r Í A O . f á Do6tor Luis Pons de Ycart en-Us. 
grandevas de Tar ragona¿ap j o. 
§. V. ' : . 
Que feria rmy conremente a l Rey no el h á \ e r myegaí le al\ 
Rio E í r o ¡como: lo futen lo antiguo.. 
C O N defeo de! mayor aumento del comercio; por el qualfe atrae el dinero ,.como fe confi-
de r ó- €ii! las C o r íes de Zaragoza de 1441,., para pro-
veer lo que tocaííe á el , íegun efctive Gerón imo 
Zuritatom,s.de los anal je \^4ragj lk5 ,capt%.folt271 '.coL 
4 3 ^ La fa l ta del dmew era grande > porgue de mucho Hem~ 
Z 2 pQ 
' i ^0 
f-o-4tras cejfaya- el Commio i m las Cortes dé 167 7. f 
l ó j S . í e t rato con mucha esfucrco s que ís procuraffs 
agregar al Reyoo Puerto d c M i r , p o r reconocer que 
cite avia de ler el medio cnas vcil paraconfeguic dicho 
aumento de comercio : y aísi íe nombraron Pcrloiias 
de los qaatro Brazos para que lo diCcurricífeo , ha-
zicodo la averiguación ncceílaf lampara que informada 
la Corte ,íuplicalic i í u M a g e ñ a d por la difpoliciaa 
que para efto fe o rdenó . 
Con efto ajuíhron los nombrados por los Bra-
zos con Luis de U ñ a n y Vera , Ingeniero , y Macftro 
mayor de los barcos del Buen-Retiro, y Felipe Bufi-
fíac y Borbon , M a c ñ r o Arqui tcf ta de Fabricas, que 
fucilen a í e c o n c c c r , y tantear 9 fiel Rio Ebro íe po-
día hazer navegable nafta el. Mar de Levante, y el 
Puerto que feria mas a p r o p o í u o para eftc Rey no 5y 
les dieron la inñruccion , y orden que avian de guar-
dar,;/ íalicron de Zaragoca embarcados por el Rio a 
27.de l u l i o de 1677. y a la bueka hizictoa la rclacio 
que íe fígue. 
^Viendo (¡¡[currido por iodo el 'Rio ha ¡la U Ciudad de 
T^errofajo hemos reconocidc^y ttinteaáo^egun el arte , .e in -
gtnto requiere para materia tan ardua^y hallamos ^ ue fe pue 
deha^er navegable para arnha ¡y ahaxo^pajjando tre^f fre~ 
fas ¡o acudes y fin que a la na^egneion leftrya de ningún emhá~ 
•rá7yQ%m las V t i l as y Lugares reciban con elU daños en fas 
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Melhtfiyriegüsl mforefio ¡edmctffdrio haberles tlgun* 
recompenfay dichos <t^ udes,y prefa fon losf¿mentes. 
1 . ^A^ud es d de Xel[a. 
2. %A\udes elde ^Aiforque, 
3. E l de Cinco O l h a ^ fe ha de mudar el Tuerto 4 U f a m 
de ^ i í o r j e . 
4. E l de t^ i ío r j e . 
5; E l de Safiagoife h j de mudar U loca del Tuerté a^U m¿ 
m t^cjuierda, 
6, E n Saffdgo ¡egunio Jlamado Tortichelas* 
7, E® Efcatron, lUmado lertufajel Conyenn de Rueda. 
8, E n Efeatron, 
p. T>e layme Loye^termims de Chiprana^Torre de %añosl 
10. Ee Chipr4&4ytíene la hoca del Tuerto a mam flmefirary 
fe ha de mudar J^ia mdno derecha,, 
11. E s el de Mecjumengai arrima fe a U mam i^jfuierda i y 
fe ha de m ndar la hoca á mano derecha, 
12. E s el Flixiefla a mam derecha ¡y tiene la boca del Tuerto 
jmto al a^ud con gran f dto7 y y>na corriente ¿¡ue atrayie-
f r a los barcos y es necejjario mudar la hoca del Tuerto a l 
principio de la prefa.con cjue ha de caer a mam fimeftra.y 
¿axarJn9y fuLiran los barcos[h ha^er daño ala\ud , ni 
al molino. 
l l . B s el 4 \ u ¿ de Tortofa \ tiene la loca del Tuerto junto al 
molino con gran ¡alto¡y corriente , muy peligrofa para los 
barcos u^e la fajfan^y Je ^ 
aha-
•ahxo fe dirá 3 ftn f&t 'fe fgd d a h ¿ h ftfcú de las f d o ~ 
gds^ni'á Us m&lmos% 
Todos los, referidos acudes%o p n fas fe h m de conferíar% 
y para que fue d m f a ¡Jar por ellos los hircos , f t ha- de ha^er 
tk-etija 1m* delíos m faí foj dique de ^ d e m , ¡ canteria. con 
¡us puertas fuertes % deforma que ftempre que ayan de faffar 
Ids embarcaciones ^ para arriba , o para aíaxúffe abran ¿as 
pmrtas^refpeBiydmmte al f u b i r j al laxar;, f l baxa de Za~ 
ragogdyfe ha de abrir yna tajadera % qut ha de ayer en cada 
yna de las puertas grandes ¡y fe ha de llenar el dicho dique 9 o 
cajón hafia el nhe l del corriente del Eio^ue baxa el barco; 
en ejl ando lleno fe ha de abrir la puerta grande de arriba^pa 
ra que entre dentro del dicho dique , o cajón; y hallando fe el 
Ltrco dmtrúife ha de cerrar la puerta grande alta por donde 
entro , y para que falgafe ha de abrir la tajadera^ que ten~ 
¿ r a la puerta baxa ¡para que yaya faliendo el agua y ha fia qut 
la embarcación quede iguálenla corrieme del 2io% para que-
faiga^y f rcfiga fu uawgadm f n falto alguno-. 
Si fu be el barco\fe ha de abrir la puerta grande baxa^y ha 
¿ t entrar en el dique, o ca jón, y luego fe ha dt cerrar,y abrir-
la tajadera de la puerta alta , hafia qut fe llene el dique ele-
^gUd^y legante la embarcación ^ nhelde la corriente' del^loy. 
y entonces fe abrirá la puerta alta ^ rande9para^ que falgd , y 
jpropgd fu yiage hafia Zaragoza. 
Efios diques s í cajonea han de fer de l * capacidad de lo-
*hch# krgode U m y w f B a r m l e iss que nayegan efie Rio, 
ia-
re fie-fe hagan d e - m a d e r a ^ f u r r i o s de memj cofte , hdt* 
de ¡er emhriados^y gMfdte-aios 3 y f ü r á fu méyúr cmferya^ 
aov emplomados con planchas de plomo delgadas, 
^4 las corrientes del Rio fe les ha de quitar el impulfo de 
f u rigor,jfacar9y apartar algunas piedras que efia cay das de 
ios montess-por h mucho- f ie em[?4rag4n a: U nayfgadm fy $c¿ 
fíonmaperdeifs- muchos barcos topando en eiias , y p m f m i 
dar , y implar-el Tito en algunas partes neceffariay» • 
En íos-pmft&s a donde concurren algunos larvances, Islas; 
o riachuelos , fera f o r ^ o ha^er algunos gallipuentes, para, 
que puedap-ajTar la te y los: caballos que tiraran Z h ib4-
p ,y Rio drnha las emharcacUnes,Tllegando eflas a puefios 
dondelos ctnalksanulas fomachos mpuedan t i raran efte ca¿ 
(o fe y aldrán de f%s rcmos.palos, y yetas qm tupieren , refor-
mando los haros ,afsi en el íupte , como en el y el amen,* r U * 
les,y jarcias* 7 cortar los arboles ¡y ramas que Impidieren, 
m ¡as orillas del 'Rísju^iendg caminos en ellas por donde, con-
yimere.y fegun hs parages las paradas para íos x aballo s%p.d~ 
ra poder¡c r,\ tí Jar en fus tranftos, 
T O R T O S A i ' 
^dyiendo confiderah. f¡ Tonofd feria a prtpopu para 
hé^fr fuerto para efe Tíeyno \ hemos recomédo que co^  
mo el JSUr ejla d i f ame de éqmlla Ciudad rn^s décimo k« 
gU4S 
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guds^noss pofsihle f i rmar inerte en d ídporno Ile£4rem~ 
Marcaciones grandes ¡fino tanfolamente las pejueñaSyy no con-
feguirf? con eflo lo ^ ue fe de fea para el comercio, y contrata-
don* 
L O S A L F A Q V E S . 
jpajjamos a l Tuerto de los ^Alfaques, donde hallamos 
tener entrada de la f arte del Jdediodia de dos leg uas de an* 
cho\y tres defde Upunta hajla el enfenado 9y en medio tiene 
de fondo treinta y anco pies^y a la redonda en partes "veinte 
y cincoyy a^ia tierra quince , y en ejla diminución ya toda l ^ 
eoJla^En el paraje del enfenado no fe puede hat^ er fabrica a l -
guna , por fer ia tierra moytíle eon riachuelos 9 efianques^y 
aguas detenidas\muy pemiciofo todo a la falud %y fin terreno 
•^ara fruBifcar ¡y dunfm aguas para heher\ f aunque en la 
Mapita^a donde huyo en lo antiguo yn Conyento de*JHonfas%fe 
podia fabricar9y formar Lugar con Cáfliílo-% y baluarte> por-
gue fu fabrica feria fohrepeña ry tiene' campanas , y montes 
cercanos que pueden tener aguasóla artillería no podria impe-
d i r a l enemigo ¡por fer grande el furgidero yy no poder ha^er 
fúrtale^a ala parte de la Isla,por fer la tierra tanmoyihle^y 
t4U de poca defenf € : con que el enemigo ftemp-e que quif¡effer 
fal taria en tierra % fin que los Caflillos le hi^leffen daño : y 
pard ayer de obrar lo referido co[lar i a gran furna de dinero ¡y 
mucho tiempo r y no feria fácil hallar habitadores por las po* 
(•as emuemencks quefe dex^cmocerl 
P Y E R -
P V E R T O D E V I N A K O Z . 
Enefie Tuerto de Vináro^halUrnts fe fus de ahrlr \ y 
f r r funhr tyha^er^n muelle a donde puedan entrar naVt9s% 
gtleras.y tartanas , hacendóles fas tara^mas^y facandoA 
Ufa r t e del M a r dos cahe^as de muelles con ¡us baluartes^ 
para ¿¡uepuedan eflar f e rros del enemigo,} llhre 's de las tem* 
fefiades yue j'uelen ofrccerfe. : 
Dentro defie fuerto pueden tener yeintey cinco pies de agndi 
j alrefpeto en diminución ¿juin^e^y ¿dende f u r ^ los navios 
grandes tendrán treinta y cinco , j mas a la M a r guaren ta 
y cincoty al mifmo refpeto (juanto mas adentro, 
S i fe aire efie Tuerto a la parte de U M a d d e n a ^ e j l * a l 
Mediodía Je tiene y a dado principio la naturalezas es de me 
nos j rapi lo e¡ue a\rÁ¿iue h a y r ,jy podra fer tan capa^ 5 qut 
podra ayer en el ha fia cincuenta naVios^y galerAs, 
T i ene efta V i l l a buena planta,[ana , y abundante de co \ 
merciss,y frutas de todo genero, buenas cafas,calles,y Iglefias, 
y Conyentos.y muchos almagacenes, mucha gente, pues pa¡Ja 
de feifaentos yernos, y marineros de que ejla la V i l l a bic» 
poblada,y toda ella murddd por dentro $ y fi por alguna tor-
menta Us nayios 9 o embarcaciones ¿juifieren entrar en efie 
^uerto.y no pudiefjen pendran el recurfo de gmrccerfe del 
huerto de los ^ Alfaques hafiafajjar la tormenta.y paf[ada% 
por efiar muy cerca,fueden en dos bordos boher a e l \ y sdfoi 
í m no f i l f í m n ha^rfe i U M a r , pueden en embmadoms: 
ftftents hd e^r f* Jefeargé ¡ "y á%4drlas ¿ Jmie conwngdiy 
%4mi?íe& tiene efle Tuerto ta conyemtncU de poder go\*r de 
U cdrreierld hdfla £Ur*gi$4. Tpor ipas caufas ,jy mothos 
entendemis f íe hd áefer muy ¿e U comenimcU de U , S J . y 
¿e-tidos los J<ldiurdíes ¿ejle Éeyno elefeftudr efie intent$ , y 
hd e^r el f uent* en Umáro^férd podergo^dr de/de ke¿$ del 
íenzjpdode e'L 
Cdp&quefeáifcurnfe ofrecer* en hé^er myegMe é l Rio 
• EÍro, 
A Viendo encargado a Luis de Liñan y Vcra3quc 
tantcaffc d gaíio que íc podría ofrecer en ha-
zecal Ebro navegable, conforme á loqac refirieron 
cljy Felipe Bufiñacy Borbon9y las plantas, y trazas (j 
eatrrgaio deitasg íc guarda en-el archivo del Reyno, 
dizelo figukme» que oír hs-parecido^ ponerlo aquí 
parab.í i iayac comprcheíifian de tad graTc máíer iá . 
Cada pie, © bdo del •faíTo ha; de tener de grucíTa, 
'dos eftados-ea rad-o de íorrgkud caoius cuchillos, y 
cacaies de -las^uerta^c-pe ^cad^voa deíoS' lados -le to 
ca* íeícocaeflaclo^s cúbicos de piedra- !abra¿a,y cada ci-
tado cabbo tfeaetreeien!%-s qatrcTíta'y tres pies qaa-
'd^ados,y cadapk á dos rcaies py€ílo',y.a!írcn:t^do*,qilá 
reftay vamilciea'ioiy íeícata'reaks la otra tóitad 
otro 
Otto tafitd :oc65 que en todo Uta. üchcü tay dos m ú 
trccicotos y veinte reales. 
De 
emplomados, bmipes, tablones, arraíamitíico de ca-
jones,limpiar los parajes.dcíviaf el RioJuHo que coi 
tara por cada voo de los faffos ochenta y dos mi i i r é -
cientos y veiníc reales. Efto es lo que importara,}? 
tendrá de coftc cada íaílb.y los trezc hallo que mul t i -
plicados importan dos quentos ciento yquarenta mi l 
trecientos y veinte reales. 
Dchazcr los caminos fobre e l Rio para la firga^ 
para conducir los barcos para arriba,y abaxGsoGko-
ta mi l reales. 
Por limpiar el Rio, y apartar las piedras qu€ em -
barazan para ¡a navegación , y quitar las corrientes, 
coftara con poca diferencia ciento y cinqusnta mi l 
reales. 
De hazer puentes en los barrancos que entran m 
ú RíQjCoftará ochenta mi! reales. 
•Parahazer el muelle d-c Vinaroz3 conforme al ar-
teáccñará con poca diferencia ochocictcs mi l reales^ 
y para los cirraordioarios 9 que pueden íoferevcnir ca 
las c l k l m fabricas scinqucDta mi l reales. - ' 
Para lo3cavailos,y cafas para poder albergarla 
gente^ cafallos fobre el Rio en la dicha- navegaciopj 
M Í ? , l i a C | S d ? Í a Ja de Tortofajíeícnta mil reales. 
[I8Í 
EQ ios Alfaque-Sjfoj dcícnt í r í es ncccífario fe ha-
ga vnaFortalezájó Caftillo co íus baluartcSjparaguac 
dar el Puerco de los navios,© embarcaciones del coe-
niigo,y t e n d r á de coftc í c t c c i c n t o s mil reales. 
Suman todas cíías partidas cjuatcocicocos y feis 
mi i y tceiaca y dos efeudos dea diez reales de placa. 
- M u m • A k á n , V I L ^ ! 
RepjrotfoíreeftK n¿\tg4C{m del Rio E í r e l 
DEfpues de aver hecho Luis de Liñan 5 y Felipe Bafiñacy Borbon la rclacioo que íe ha puefto 
arriba, reprci ' ea tóBorbon, por mas facisfacion de lo 
que íe le avia encargado, con el buen 2c!o del acierro. 
Que aunque el Ebro fe puede hazer navegable con 
la induítria,tiene impoísibiiidad por el gafto. 
Y n bien 00 ay prcías defde Zaragoca á XcIfa9coir-
re el Rio- tac cíj3^ciofo con.muchas l i las , particular-
mente por Fuentes,y Pina, por fer los terrenos del 
R ío muy baxos.y de tierra floxa.que 00 puede cenir-
fc á íu canaijíino con contÍDUO ,y e x e c í s i v o gafto. 
De la primera preía que ay en c! Rio hafta la de A i 
forQne}quc es la fegunda,ay tres, corrientes, y muchas 
n)cjanas,y las agius muy cíparcidas, ios cajeros debi-
lcs,y b2Xüs}cn todo lo qua! fe ofrecería muy confide-
rablc^y continuado gafto. 
De 
De AlfofqÜc áCíncoO!lvis5que es la tercera pre-
fa,toda es playa, y configuicntemcntc es navegable: 
De Cinco Olivas á Albor je^uarta preía, playa buena 
navegable.De Alborje hafta el Puerto nuevo , que es 
el de Safl:3gosno ay corriente alguna,codo es playa na 
vcgable.Dcl Puerto nuevo áPürtichellas,quc es Pucr-, 
to cambien de Saftago , ay voa corriente grande , la 
qual eflá al (altar el Puerco nuevo , dcfpues orra cor-
siente llamada la Tranca de la Scñorajlo reliante todo 
es playa haíta Portichellas. 
De Portichellas á Icrtuía, íeptima preía , termino 
de Efcacroán,ay vna corriente larga , y grande debaxo 
Porrichcllas,y otras tres corrientes quemedian de vn 
Puerco a ot ro . De Icrtuía á Eícat ron , c¡uc es o ¿lava 
prefa^ay dos corrientes,lo demás playa navegable.De 
lade Eícatron á la de layme López ay las figuientcsj 
la primera es debaxo del Puerto de Eícarro, y es muy 
grande con mucha cantaleria, la qual la arroja el Rio 
Martin5que fe vnc en aquel efpacio i la íegunda , ¡a de 
N u e ñ r a Señora de Gotor 5 la tercera , la de! Barquee 
de íuan de Rata j !a quarta5á la puntadcla mejana de^ 
las Brújasela quinta, llamada el T o r m o de la Sangren 
lo reftante todo es playa navegable. 
, De (de efta prefa á la de Chipranajquc es la dezima; 
.3y5en faltar la preÍ3,vna corriente muy grande,con vn 
szuton ctl medio quc hsze mucha cílorvoide allí ade-
lante 
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hm% todo es navegablc.Dcídc eñe azud al dcMequ í -
Renca av muchas corriecessla primera^l íako de C h i -
praimsilaieguodaja que llaman ci Cantal de Cbipra-
nasla ccrcetaja corneóte llamada Gmlkmct j . la quar-
u*keo r t i «R te llamada la Tor re de los Frayles de faa 
luao de Caípe , h quiataja corriente del Horno del 
Yidro dc.Gafpcjtodas las dichas a > m e í u e s , y preías 
fnediao.eaiadiñao£iadc Zaragoza hafta h Vil la de 
Eo la Villa de Cafpc fe le agrega a Ebro el Rio de. 
Guadalopcy luego ay vna corrienícj dc ípuesáNuc í -
ira Señora de la Kueriastermino de Ca[pcrocracor-
ricnrc5y de alli a poca diñancia otra conictev dcfpues 
k figucnla de Baldcdrich,^ es muy grande,la del Cao 
tal de Baldurriasja de las leguar ia de la Madaleoa^l 
Eflrecho:'dg B-ect 5 toda&la& piales í oamuy grandes, 
kco.niente de Serna muy grande s y muy larga con 
muchas piedrasscl Pedral de Millanes grasde corrie-
tc,y co piedrasjel Pedrct: de las Ollasja Lltbcrola g r i 
diísima corrienre^y cantaleria á vo ladosy ot ro . 
. Debaxo del Puerto dcMcquinenca ay dos rebudias 
cofliCo^ricntcá^y caotaleria grande ^deípues ay otra 
corticntemuy graDd'cllamadaCeídanaiy vltimame»-! 
te halla Mcquiacn^a ©traf adonde entran Segrc?y 
Cinta:., -
Dc ídc Mequkcp^a al Puerro de F l i j ay feiscor-. 
m i 
t l m i h . i o ' d á s g i á n á t S s t h la qual d i í la ikk fe ajunta ci 
Rio -que liaman Málarráñaj al Lugar de Fayon3 y aih-
cha cantalcria^ dcídc F ü x a Tot toh efta la Boca B o -
bera,€ürrientc grandc,cn la qual parteíc dcíaoga mu-^ 
cho el Rio,y tiene vado g u n d c D e í p u c s íc figue otra. 
cQrricntcllatnada el T o r n o de la Monja 5 inmediata-: 
mente otra,Harmda laCorrientc de Arcas, las qualcs 
tres corrienccs citan en el termino de Fl ix . 
Entrando al tcrmicio de Afeó ay muchas corriea^1 
teSjla madre del Rio va muy derramada, y diferentes 
mcjanas.tanto que camina por dos, ó eres partes d i -
vidido el R i o j o demás playa hafta Mora . De allí ade 
lance hafta Mí ra vete ay muchas mejarfas?y «1 agua v i 
fiempre cipa re ida por dos,ó tres partes, fio fer poísi-
b!c el recogerla^ voiria,por íer los cájeros^uc circü-; 
dan aquella diftanetá del Rio , müy baxos, como tara-' 
bien dcbiles,por íer tierra de fotos arenóla. 
De Miravetca;- íá Ciudad de T ó r t o l a e! Rio es da» 
vcgable, por fer playa todo/y metido cotre peiaícosg 
qüceft'a playa la í u b t n a vé-b^y í iacáfono ay viento» 
feben tirando a lomo , y a remo las barcas;y fe h i de 
abrir catt3ÍQó;en algunas partes dé los pciiaícos.: 
Eftas k>& h i corrientes, que calas dos reféddas 
diñancias median^íín algunas ctras^que por no íer de 
rriuehacofidcíaeidn las omito)las quáles íolo las pue 
de enm€nd#r€latte8 de dlípoficioo quc quedeó habi-
les-
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les parabaxar,y fubír las barcas cargadas,reduciendo 
las con íus prcías ,y íaflos:!as qualcs prc ías ,y íaíTos , q 
fe avian de fabricarjolo á las corrientes que median' 
de Caípe a la Ciudad d e T o r í o í a , í u m a r i a n cl valor de 
í e t e c i c n t a s y dos mil libras l a q u c í a s j y los faí lbs de las 
tres azudeSjComo cscl dcMcc]uincB^3,F]ix,vTor£díaj 
iBotarian trc'uua y quatro mil libras lacjueías» con t o -
do g a ñ o de canteria, tornos, tajaderas, madera, erra-
micnta3y vc iuarál las de bronce.Las prcías ,y íaílos pa 
ra las corrientes que median de Zaragoca á Cafpe,kn 
p o r t a r í a n cjuinicntas mil libras, coninclufioo de a z u -
dessy no fe c ípccif ica el g a ñ o continuo en cali todos 
l es años para íu conícrvacion. 
Pa (lando á ios Alfaques íe halla los inconvenientes 
figuientcs.En primer lugar toda ia tierra de losAlfa-
ques es l a g u n o í a , llena de mar ja!cssy aguas c o r r o m p í 
das, las qualcs cauíarian á los moradores g r a v i í s i m a s 
enfermedades , como a í t u a l m e n t e lo experimentan 
los que cftáo en vnas caferías comarcanas: í i c o d o afsi, 
que citan á legua y media.algo maSjó menos dc 'diñan 
cia,y no habitando fino es í o l a m e n t e al tiempo de la 
Íieg3}y del í e m e n t e r o ^ pues quanto mayor d a ñ ó l e s 
pcafionatian las aguas corrompidas de los marjales á 
, los que inmediatamente habita í len alli? 
L o fcgundojla carencia grande que ay de aguas 
buenas pan las embarcaciones^y moradores. L o ter-
ce-
ccioja poca ferñlidíid de la tk r ra tbs quaks i m p e d í , 
mentos totaimsotc o bita n á la fundación elci Logar , 
e Villa que fcavia de hazerij en tanto grado impidcos 
que á !a Villa de Arapofta^q difta dos leguas, íe 1c van 
los vezinos a vivir á otros Lugares por las continuas 
enfermedades que padecen, cauíadas de los ayrcs iú~ 
feflos por la corruptela de las aguas. L o quarto.poc 
la incomodidad de los tratantes» de que feícguiria, 
que no fe auracntatia el t ra to , fino antes bien íc me-: 
nofcabaria.Lo quinto, que feria neccílario el edificar 
vna Fortaleza cerca deja R á p i t a , y con mucha guar-
da de Soldados para defeofa ,y t e íg iu rdo de las mcr, 
caderias 5 y no baftaria cfto en vn cafo muy apretado, 
por falta de íocor ro pronto , pues T ó r t o l a diña qua-
t ro lcguas,y algo mas,yViaaroz por tierra lo mi í rao ; 
7 los dcmas% Lugares circunvezinos íon muy cor-
ros. , , ; . ' f 
L o f c x t o ^ u c a l e n t r a h y fa l i rdc íRio ías embar-
cacioncs,poE el Galerón que llama, fiempre han teni-
do peligro, y en algunas ocafiones ba fído impofiblc 
fu navegación , por la poca agua en el verano, yh& 
avenidas cnc!invierno,que dominando losayrcsVier. 
, y tramontana, queda impofsibiHtada la navega* 
c¡on,aun para las embarcaciones medianas h a í l a T o r -
.tofa,y ha de faltar el trato a fus tiempos neceííarios^ 
fá-c m ^ M m m k ámBÚou de las embarcaciones 
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de !a Mac M qua! dercacioa ocafionara g a ñ e s m o j 
coníidcrablcs. • s 
L o feptimos que ent íanda p o r t l Cabo^fl los A l -
faques feria coa mucho peligro de ios Moros j j con 
muy grande al entrar las caibarcacioncs c n t l Puw-
to j el qualinconveniente fe aumentaría quanto mas 
cfcSoado cftuvieffc el trato,como fe experimenta m 
Jos-Cabos de Gala,Paló,y Martin,fegua afirman M a -
rineros entendidos. 
L o o c h v o , f i el Rio fe cncaminaffc por nueva ma*; 
dre á los Alfaques, ca -breve .tiempo fe cegarla to -
do el Püer tOjdc manera^que no feria -de provecho;; 
pues fe ve que fien do fu corriente tan apartada, no fe 
aiTcguran dentro el agua de! Puerto ios navios ? por 
cargarlo el R i o . 
Paílando .al Puerto de Vinaroz , parece que fe pue-
de fabricar vn muelle por feria orilla del Mar ••con 
playa muy fondable}y !impia,y vnas peñas por la par-
te del PoDÍentesque ias llaman del Calvario, y cntu i 
cu la M a r , y pueden fer principio, y fundamento del 
muelle, como fe ve en ¡atraca. • 
E! terreno es muy acomodado,para añadir vna tara-
fana junto al miímo muelle. Advirtiedojque al pie de 
la obra íé hallan los materiales de pkdrascalsyar€najy 
:h madera neceflaria para navios, galeras, íactias ,y 
otros valóS tflá abuadante a quatro leguas dediftan-
cia, 
cia , porque ay vfios pinares tan grandes/y crecidos, 
C|ÜC de ellos lievaa para las fabricas^ del macllede 
.Barcelooa. - ; ; - ^ ' 
La Villa de Vinarpz5vltÍmo Lugar del Rejrnó de 
Valcucia, es muy [ana , y aísiftida de buen ctclo.abun-
dkote de toda regalo- 5 y de muchos ¥cziooss que fc-
rsa qu nicncos, y eotec ellos íc hallan perfonas de 
diferentes oficies,y ion mas de ducíentos los Marine 
ros. que. ay al prefente , y cftos muy: prafíicos ¡ y 
navegan por los Mares Mediterráneo- y Occeano, 
llevaodo--las, correípondcueias a partes- muy remo-
tasjy ay muchos almagacencs fabricados con negocia-
ción, de machos Mercaderes: C o n que t i comercio 
'(cftayaradicada, y añadieodoíc el trato defte Reyno, 
ira en mayor aumento deíde luego, fin que fe neccfsi-
tc de prevención: alguna precitTa , pues CD qualquier 
tcrapora!,y b o r r a í c a ^ c ordioario tienen abrigo en el 
Puerto de los Alfaques3quc diña dos leguas porMar : 
También te hallan Maeftros entendidos para fa-
bricat embarcaciones grandes s lasqualcs cada día las 
fabrican, y co anos paífados fabricaron dos navios, y 
paflan de treinta las. factias: que a!; prefente fe hallaa 
m dicho Puerro , y algunas de ellas cabeoa mií quin-; 
tale8,3 mi! y quinientos,y a dos. mil,y: anualmente fe 
cfta fabricando vna; 
Sumara la fabrica d d Puerto, concluida, co 0 iodo} 
Sb ^ gafe 
gaflroicon fu coidon a la cofia de! Mar , a fia de c i r fa í 
la V i l l a , baluarte, y T p r r ^ i la boca del muelle, para 
defeoía del Puerto 9 á faber es, cientoy cinqutnca mil 
libras laqucías. 
• La cartelera derecha de Vioatoz a Zaragoca paca 
conducir las metcaderias del Puerco,es laíiguiente. 
Primeramente fe par ce de Vinaroz baña San lorge, 
de San lorge a Trayguera, de Trayguera a la Iana,dc 
la íaoa a Earoch,dc Enrocb á /kntolí , de la Venta de 
A n t p l i a N . S c ñ o t a d c Vallivanajdc VaHivana al Mas 
ele Moio^dc! Mas de N o t o a la Veta del Colomer de! 
V a l k , del Colomer del Valle á Noel la , de Nocl laa 
la Pobk^tdc laPobletaal Horcas o, del Horcajo a la 
Roca Talladajde la Roca Tallada al Mas de Empina, 
de! MAS de Eoapina a Aguáviva,de Aguaviva á las C o 
tiendas de Calandas de las Comiendas de Calanda á 
Calanda, que es toda la di íbncia de la carretera qnc-
cefsita de reparos el qualhaziendolocoo toda perfec-í 
cíoo?y permaDcnciajíumará eioco m\\libras laqueías.. 
Todos eftos reparos de Felipe de Bufiñac yBorbo 
ion coGikrMtí.mmáQ de baicrfc cfta'obra del Rio 
cu íu vhiraa pctfecciüOjy para la navegacioii de va ios 
muy gridcssq feria ceceiTario recoger mucho el agua, 
coo tan inroenío gafto,q feguo sfta el Rcyno9y los tic 
pos.ao fe po^de emprender. Y aíslame ajufto mas l q 
por .aoraíoiofe:bueÍy-a á componer ¡ a c a i r m í a defdc 
Zaragoza a Vínaró¿,pucs va a pcrdcrfc tab poco eit 
los cinco railcfcudos, que parece feca ncccíTario em-] 
píeac cabella , y podran ayudar lasVillas,yLugares del 
paíüge,cada yna en íu territorio,como lo cxccucaro^ 
en lo paíTado, por el Gngular beneficio que íc les ha de 
feguir con el coneurfo de los viandantes.Y fe ha de í q 
licitar de Va!encia,quc pues también tendrá aumento; 
de c ñ o , difponga que fus Villas, y Lugares de dicho' 
paíTage ayuden como las de Aragón : y principalmcte 
U ha de tomar acuerdo fobre vna buena moderac ión 
de drechos de todo lo que venga por Vinaroz?quc es 
el vnieo medio para atraer el comercio poc aquella 
parte , para qae tenga vio contiouo la carretera, y fe 
configa c! fruto de ella 5 y ¡os Valencianos gozarán en 
cíTo mifmo de mucbacoraodidadj y para el t ratOíquc 
tienen con nofotros,dcla franqueza de todos drechos 
co efte Rcyno, q íc fuponc es io primero que íc ha de 
cftablcccr,como fundamento para lograr el beneficio 
del Pucrto4Ycn cftono puede tener reparo el Reyao 
de Valcnciájpucs Vioaroz 00 le firve aora fino para al 
gunas barcas de vioojy á mas déla buena corrc íponde 
cia entre cftos Rcynos,vaá ganar el que fe pueble mu 
eho aquella Vi l la , y que tengan grandes vtiles todos 
los Lugares del C2mino,fifc aííentaííe efte cümerqioj' 
y trato,que íe dcfca,ícgun fe deve efpcrar con ci eofra-
«quecimicntp de los drechos en A r a g ó n , y tarribien5 
en 
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en VínaroZjó por lo menos rcducicndolos alli a cofa 
muy poca,qac cambide á todos á balear cfta como-
didad. 
Otros reparan en t i mifmo desvío ds la carretera, 
y de acudir embarcaciones á Viñaroz,luponiendoyquc 
es por íer aquel M u borraícoío;y playa abierta ,y fia 
vtíiidad para el coofamo de io q fe licuare a dicha V i -
lla,ó de io qfc focare de e!la,y tu contorno, que fe re-
duce á trigosviiiosy. azcue,de q ay falca algunos años j 
y que; es mucho mejor ir a Alicante fia peligro, y con 
el deíembarcO' íeguro de todos los géneros de Italia, 
F.wia^é. Inglatcrra^de que fe provee CaftiUa,y pudicn 
do cargar para la buclta de foffa, bar-riÍla,cíparto, paía, 
almendra,, j a b ó n , y lanas de Caftilla en gran can-, 
tidad. Y aun añaden,, que el t rata que ay de Valen-
cia por Mar,cs.embarcando, fus,mercaderías,y frutos 
par el Grao 3.co barcos longos,factias,y jabeques, íi« 
guiendo la cofia baña Alicante: y que Dcnia,excelen-
te Puerto , nuncaba podido lograr fino algunas em-
barcaciones IogUíassque fe efeapan dc Alicante,a lie* 
^ar íe la pafaiy almendra de aquel Marquefado, íio de-
sat genero., alguno.- por no. pcceískarlo los contor-
nos,y por íer mucho el gafto de la condúcelo á. lomo 
defde allí para otras partes.El Duque de Lcrma D o n 
Francifco Gómez; de Sandoval y.Rojas. , Marques, 
de Denia,la favoreció mucho, como (c conoce por la 
gbea 
obra que puío en ella,pucs fabrico ve Palacio Real t y 
C a í u l i o fuerte COD batbacanas,y baluartes , y d o t ó la 
gua. nicion de Soldados,y dexó veinte y dos piezas 
de bronccjhizo limpiar ios Puertos, y t í iablcció vno 
para galeras^y o t ro paca navios s p rocuró la habitado 
de muchos Mercaderes ¡y a rmó tres galeras para co-
fa oy del mficeque fe llamaron ¡<ts Calerás Je Venid: j . . 
nada de t i l o baliójoi la aiitoridad,y poder de primee 
M i a i l l r o del íeñor Rey D a n Felipe Tcrcero,que por; 
mayor honor de aquella Ciudad fo.licitó tarobieií 
la hoa ra í l c con fu Rea! prciencia i pues las dichas ga-
leras ao duraron fino diez y fíete tnefes, y los Merca-
deres 'mudaron luego de fitio, y los Eflrangeros dc-
xaroa de acudir con fus embarcaciones; 
Aísimefmo he oydo repararsque Aragón n o nc-
ctfsitadelPucrtOjfinopara cldcfpacho dé los , gene-' 
r js,y frutos que le fobrá,y eños i o n íolo lanas, v ino; 
. r igo algunos arios,caparrós,y otros alumbres, cuya 
coduccion baña el Puerto no puede dexac de fer cof-
toía}y no fe facan fino para InglaterrasFlandes,yOlá-: 
da,que paraFraocia fe lleva lo mas por los Puertos íe 
cos}y para qualquicradc ellas partes ha de fer el Fuer-] 
to por Navarra*, y también por lo que fe ha de tnec 
a eñe Reyn0,0orno el pefcado,!as drogas, y cafi todo 
lo mas que avernos racncñer,que efta es la yia por do 
de fe conduce. 
: Ad- : 
Advierto todos eños reparos^ p^ra que tratad 
Ha la materia con hombres muy platicos, y de buena 
prudenciajy cooocimicnco de cfto,íc diíponga con íu 
informe lo mejorjejuc m\ primer inñi tuio co cftc cí-
critoha fido referir los hechospaflados,fobfc iospu-
tos que fe han de tratar}co la íinccridad que devo por, 
mi obligación. 
§. V I I I . 
%)et Tuertó delfajfage en U Tr&ymcíd Je Cm^u^co4: 
Y "¥ Afta el año de i620tballamos en platica lo del 
J ^ j [ Puerto de Vinaroz , y de aqui adelante no íc 
habla palabra de el en los regifteos dclReyno,aünquc 
las Cortes de i626 .ficndo Diputado el D o f t . G c -
tonirno A r d i d , bolvió á ponerlo en memoria en vn 
papel que prefeníó á losBrazos,como queda viño ra 
eft-é dilcurfo/f/. 172. 
Pero Ío que nunca fe ha olvidado en el Reyno , ha 
fido ú íolicitar tener Puerto^or el cocepto genera!, 
y tan de buen govif rno9 como lo eníeña la razon5 y la 
,€xpcticticii,q cftc es el medio vnico de gozar de gra-
de comercia ,y de poblatfc , y eftar rico 1 y afsi en las 
roifmas Cortes de 1626.fe dio al feñor Rey D.Felipc 
•Qaarto el fnemorial que fe figuc-J 
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L %eym de u i r d g m di^e^que el Tuerto del ^dffdgt 
TroVmcia de Cm^u^cod es ym de los mas C4p4~ 
ees,y mejores que U\MMene^ dQ^ie enhs^^ 
efte Re y no y el de Jslaydrra tuVisron[us con t r i o s% y de^4": 
chos de fus mercdderldsfiendo Ubre et^ uel cPuertotcomo U fon 
todos los demás de los Rey nos de U , M . p4r¿ contrdtar en. 
ellos.lSldíumles^y E¡lrmgeros\y por ayer fdrecido a l femr 
Rey D.Enrique el l i j e Caftilla^He para pohUr la V i l l a de 
S.SeLtjtían^tíe ha muehts años fecoveima) era conyenicnte 
en dquel'tiemf opnthibir el trat» del f d¡pge% y reducirle a U 
dicha U i l l a j o mando 4fsi c$B:ciertdS>c4lidddes Jando el jro~ 
yierno de el ala mifma U i l l a : la qual^emo tan interejj add9. 
ha alargado tants la prohibición, que de tod$ punto ka qm~ 
fado eltratúrf cmercio%c4rga9y descarga de-merca derías ¡okll 
gando d. i odos'N atúrales %yEflranger os ¡que de fuer ga yayan 
ala-dicha ZJ illa ¡y en ella fol* hagan fus contrataciones (yio~ 
lenciafy fuerga contra todo derecho) lo qual demás, delparticu~ 
lar daño de fie Rey no ¡es com un>y general cmtra el bien put í i - ; 
co^y hhertad natural de los yafjallos de V ' t M t Con que¡e hé 
reducida el trato de tod»punto d haxúes pequeños¡ por no fer 
capa^de grandes nayios d fuerto de S .Sel a ¡lian > de xa do el 
del'affage%que lo es para todésgaleovesiy d ella caufa fe ha 
aniquilado el trato en aquúlas.partes^ obligáis a ejle 'Reyno^, 
yjal! de 'Hayana a acuiir a los Tuertos de S Juan de L u ^ y . 
Ce %a~ ' 
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TtdyúUd en^Fracla ¿ defpáchdr [Mslénds^y itmds m e r c á i s 
rids^y hdftecerje f o r U mayor parte ie ftefcado curadQ^era^y' 
demás cojas me por la M a r concurren^ fon necesarias a efíe 
%eym%de q fehafegmdd entrojar ^eurijuecer^y Poblar de ge* 
t t ^ a i f i da ¡y Marineros ¿os Tuertos de Fracia^y empdrecer,t 
en-fla^uecer^ y defpohlar de todo a a fuellas partes del 'Puerto 
del fajjagey OJ ligar a ejlos Tí ey nos a crtcer los fortes de fus 
mercaderías y tenerlas a peligro enFranúa de qu al quiera re* 
prefaíia^y y io lena*,y otras grandes incomodidades que la ex 
pertecia cada día mani fiejla'Je tocias las quales fe afjegurara 
en Tuertosprofrios de ZJ<JfrC, quedando d los contratantes h-
l e ñ a d para acudir a las partes que mejor les efturiere, Por U 
qmUyotras muchas caufasjicne efieleyno fuplicado a V 
por fu Ccnfejo^y el de lS[.a v a rra rcdrtas par tic ula res^fef/r-
ya de madar librar en 'el dicho Tuerto ¿el Tafjagety V i l l a de 
Rentería la contratación^carga^y defcarga de todas las mer* 
caderias naturales de eflos leynos^ y eflrangeros de líos ¡de la 
manera que en -todos los demás Tuertos de j jM.pagandofele 
en-eUc&mo tn etíosjos drechos ordinarios^ y dando la tenencia 
del Tuerto a Terfona que en mmhrs de tJ» JH. le adminijtre^ 
guarde^ conferye^que no es el menor Jaño.delmifmoT'uerto el 
no ejlar por cuenta^ cu [lo di a de M i n i a r o deTJ .JdfF aora co 
la keal prefencta de V . M . h a querido efíe Rey no holyer a fu-
plicar efia gracia yy merced yp o r fer tan de f u Efa l feryicio ¡y 
iien puhíkode todos fus Tíeynos^y tan particular de tjicaque en 
ello reciíir* lo que eífera de la grandeva de ZJ* M * 
También he hallado algunas otta.s noticias en 
íos regiftrosdcl Rcyncdc averie coocinuado en l o l i -
c i t a r i o d s cite memorial, pero no parece el ciedlo 
que tuvo . 
Eftc Puerto del Paffagc efta como a dos leguas de 
Sao ScbaftiaD,y es mucho mas capaz que el, y tiene al 
k d o j á vn quarto de legua, á la Vil la de Rcntcria 5 y 
por n o ayudarle á que íe frequentafic , fe ha pal-
iado el comercio i los Puertos de í rancia y y he o y -
do a períonas m u y platicas, que 00 fe feguiria p o r ' c í -
to perjuyzio á San Sebañiao,y que l o s caminos dcldc 
Zaragoca á-el loo buenos, y que no avra fino algunas 
diez leguas mas que deídeaqui á Vinaroz 5. y aísimií-
mo , que fe podría hazer la couduccion de los gene*; 
roiSjy mercaderias, qu e fe traxcíicn, por el R i o E b r o , 
que no eftá í. larga diftaiiciaparticularmente empe-
zandofe l a - n a v e g a c i ó n por los R i o s Ega., y Arga , 
f que fon m u y principales^ eñán harto cerca, y el ter-
reno dizen es mas a propofito que el de cita otra par 
te de! Rio que va a Toc to fa , pues toda la ribera es 
llana,para pode r tirar délas barcas, fi fe ofrece, cava-
tlosjó mu!as,en el reporte de lo que k llevare de aquí. 
Refiére l o que be oydo á! diferentes perfoDas- en-
efia mareria,quc rrü'iatento (©lo es el apuntar las no-
ticias i para que mandadas examinar por la C0r£c, rc¿ 
fuelya con fu profundo íaber l o mas conveniente. 
Ce z | . I X | . 
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.Jktfaiú jue p d r i a jomar fe en efl.o2tl f.uerto., de Mar., 
| p \ E todo lo referido en eñe Difcurío .fe recano-
\ ^ J p ce la íuma importancia del Rcyno co tener 
Puerto deMar,ybazcr al Rio Ebro navcgablc,corao 
lo fue en Jo antiguo # y lo feria oy fuera de JEÍpaña en 
qualquicra otra partc}por íer mayor la induftria, y la 
aplicación al trabajo de los Eftrangeros,quc empren-
den las obras 'muy iibcralmcntc , fin el Ínteres de qus 
lashan de gozarjque finofucffe abi no íe huvieran fa-
bricado las que íe .admiran, y celebran en muchas 
Ciudades. 
• Pero fegun los g a ñ o s q u e íc ofrcccn,tfn confidera 
blementc exce(sivos,como fe ha viñoarr íba en las re-
laciones de Luis de Liñan,y de Felipe Botbon, no es 
coía tratable en la grao núfetia, y trabajos de cños %% 
íirnipo-s.en quc tftán agotados todos los caudales. Y 
afsi mi lentir es 3 que fe buclva-a abrir la -carretera de 
y ina toz , en que ay tanto adelantado de lo paífado, 
aplicando el Rcyno dcfde luego los fcíecientos eícu-
dos que los Diputados acoiiumbran diíponer cada 
año en el rtparo de los caminos, conforme el Tuero 
de 1 6 2 6 , L e f¡ue pteden gd f t á rhs Di fmdiüs tn fuentes ¡ y 
caminos>fsitz6%>coL 3. pues en ningunos íc emplearan 
tan 
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tan bien c ó m o en cftc 9 y.al.Rcyno 5o fe le añade^car-
ga,quc íc deve;mirar fegun las que tiene i y efto por el 
ticmpo quc parczcaí y íi ocüTdcrc.cnélalgun prccil'o 
gafto de pucertcó camino real, qucic tomcdc lasxin^ 
co mil libras q pueden gaftar los Diputados con^con^ 
íulta de la Corte de! íuíticia de Aragón .Y queíe tra-
te primero con el Rcyno de Valencia, fuplicaodo.ai 
Rey nueftro Señor poc.fu intcrpoíicion^ que.contri-
buya con algunas expenías ? como en lo paílado, pata 
componer lo que le tocare de la carteteta^y que las 
Villas, y Lugarcs.dc! paííage de los dos Reynos ayu-
den al gafto,pucs fé les ha de íeguir muy grade benefi-
cio. Y principalmente íe ha de ajultar franqueza , ó 
por lo -menos moderación de dccchcs, de lo que fe 
trayga por Vinar6z,ó Vinicarlo,el que íe elijasy ajuf-
te de cños dos Puerrosjqueeftojy el quitarfetambien 
en A r a g ó n los drechDS-dcl-Gen.cralsy de! Peage, co-
mo es mas preciío , pone en mucha cíperan^a del í o -
gro de la carretera : y aísi-poria-ccmYCokncia, como 
po i la hermandad^ amiftad de ambos Reynos, es fc-
gurocl íuccíío de cftojdcla manera que lo defeamos, 
aviendo hallado tanu volunud,y buena gracia en Va* 
lencia Jefd'c el puntó qut íc empezó á tratar efta ma-
teria. 
Y fi fe tüvicíe por -mas ^conteniente el Puerto del 
' Paffage cq la Praviocia dc'Guipiizcoa.jfepodra apli-
caE 
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car el gaflo azi a cljy poco avra que l u z t t en lo ác !os 
drcebos por íu franqueza. 
Y fi íc quiere hazer mas depropo í J to cftc gaflo 
'dd Bu crto,podta diíponeríc para paliados los cator-
zc años del Servicio que Ce hazc á íu M a g c ñ a d , ais i 
por no poder llevar el Rey o o a vn tiempo tantas cae 
gasjcomo porque oy no ay hazienda para ello, cftan-
do aplicado codo el refiduo del General para dicho 
Scrvicio,y que no bafta cftc con mucho para la paga 
de h cantidad que íe juzgó en las Cortes de 7 8 i e 
avia de cumplir,; 
Y aísimiímo ha de quedar feñalada ¡anta de las 
Pcríonas que pareciere, para difponcr cfto del Puer-
to,fegun la facultad que ic dio para ello a laJunta de 
los quacro Brazos deaora en las Cortes de 107&. y 
parece que convendrá , fe nómbren las que ten-
gan algunos de los primeros oficios del Reyno$ para 
que fean permanentes- , y logren la buena o calió a 
que fcofrecierc,á que atendió el A ¿lo de Cor te con 
tan libre poder como el qusdá , y con remitir c i -
to a vna, y otra lunta^ Cmo es que las Perfonas nom-
bradas puedan ir fubrogando otras en lugar de las-
que faltareojpara que no fe acabe la lunta con vn po- • 
der como el que tienejque folo fe puede difponcr 9 y 
formar en efta de aora d;e losquatro Brazos, y no ha 
dccfpcrarfeá otras Cortes; 
§, X ; 
¿9% 
s. X : 
Ctíft¿s del fe M r 'Rey Don Felipe Tercero Johre U Carntt-
ra defde Z tragos <t dcPmno de V ina r o ^ 
EL ícnor Rey Don Felipe Tercero en cartas de IÍ. de A b r i l de 1608. al Mirqucsdc Cara-
esoa Virrey de Yaisncia,ya íusDiputados8y lurados," 
dize : Procurareis e¡ue yengan ¡túdas kteu en ello ypues es en 
kemfdo del Zey no facilitando las dificultades que fe podra?» 
ofmer en losgaflos de abrir la dicha Carrnerayy conferíar~ 
larfuepor lo hien que a ejje Rey no.le e¡lar a ¡me daré par feryl~ 
do de que afsi lo hagáis.* 
Encartas de 14.deMarzo de 1609 . a ios mifmos: 
Efcrho a l Jfátrques que os hucha a hallar foíre lo mifmo, 
para que procuréis allanar todas las dificultades que fe os 
ofrecieren^ correfponder *íl de fes de los de d r a g ó n , pues a 
effe Keym^y en pan m i a r a effa Ciudadje ha de eparejls 
taM'Hen,. 
En cartas de ay.de lu l io de 1614. a los mí ímos: 
E n ra^on déla Carretera ¡que fe trata de ha^er defde U 
Ciudad de ¿Zaragoga hafta la V i l l a , y Puerto de V t n a r o ^ 
procurafen por fu parte poner en execucion la dicha Carrete-
ra ¡atento el lene fidogrande que de ellaha de refultar a en~ 
tramhos leynes.y a fus drechosy psrconfguíente a mi Reai 
fairinum&yy U mucho quefe dnmeídria el Comerm e» ellosi 
E a " 
Ea cartas de i . de A b r i l de 161 $ . alos mllmcs: 
JfrCarques de Caracena efcrho en refyuejla de y na care-
ta fuy 4 lo me de el entenderás: , tocante a la Carreterd que: 
fe ha deha^er defde Z.aragQfa aUmar.o^Encargonmuch.o^ 
que dajóle, crédito en todo lo que- os referira\y dirá de mi par» 
te-ie ló'.que mfor ts que (¿mfiáis yofotros de la yueflra co fu -
ma íreyedad lo que os toca ¡ y tenéis acordado fihre efa mate -
rÍ4%¡a*¡ueílo lo executeis., f am que $hra t any t i i , y necejf trUy-
tenga luego efeBoy que deslío quedare muy feryido,. 
Las demás cartiis de 1617 , y 1 6 2 0 . (on de la mif-
ma fuftaücia9y pcr tn iücudb íu Magcftad que gafl:aflca> 
los Diputados de Valencia dos mil ducados en abrii: 
la Carretera p o r aquel Reyao... 
C O ' N C X ^ V S I O N . ^ 
E l íeñor Rey-Don Mart in en las Cortes de Mac-
l ia de 1404.acaba,,íü^propoGci©n., 
, T L ^ d t L y € - U y U E S T R O S L V T o r D I G . S ^ V E ' 
' ' E l s [ - T ^ A L M^AISI-ETÍ^A V O S H l L E X E f R O -
V E W ^ Q U E SE*st SERVICIO S V T o . S E n E F U 
' CIO > E .%ÍEM ^ U E ^ m n V E S T f t O ^ E D E s n 
T^ECnO , cDU<nVOfMOS T f ^ A C A L U S V C l \ ^ i ~ 
C I U H E T J ^ L L C A L U S V : C L O R I U r U M E l S l \ 
[Y a eñe voto fe d i r i g e mi eferiro , que de feo fea para 
mas í c r v i c i o de Dios nue f i ro ScnbT,dc faMagcftad',^ 
bicn..d€l-Rtyiio-. 
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